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Универсальный текущий библиографический у к а за те л ь  «Л ите­
ратура о Свердловской области» издается с 1951 года. Он инфор­
мирует о новой краеведческой литературе. У к азател ь  предназна­
чен для  партийных и советских работников, специалистов народ­
ного хозяйства  и культуры, преподавателей, научных работников, 
краеведов, лекторов, пропагандистов и широких кругов читателей, 
интересующихся экономикой, природой, культурой и йсторией 
области. Д л я  библиотечных работников он является  важ н ы м  ис­
точником в выполнении справок и в пропаганде литературы  о крае.
У казатель  выходит четыре р а за  в год. К аж ды й выпуск вклю ча­
ет книги и наиболее значительные по содержанию статьи из сбор­
ников, га зет  и ж урналов. Р айонны е и городские газеты  области 
расписы ваю тся библиограф ам и Ц Б С . Основным источником в ы я в ­
ления м атери ал а  является  местный обязательный экземпляр 
книжной продукции, периодические и продолж аю щ иеся  издания, 
поступающие в библиотеку.
Л и тература  располож ена  в систематическом порядке  в соответ­
ствии с типовой схемой классиф икации  для краеведческих  к а т а ­
логов, внутри рубрик — в ал ф ави те  авторов и  заглавий . Офици­
альные м атериалы  вынесены в начало  рубрик. Д л я  выделения м а ­
териалов о событиях политической, экономической и культурной 
жизни области применяю тся врем енны е тематические рубрики.
Библиограф ическое описание ведется в соответствии с Г О С Т а­
ми 7.1 —  76 «Библиограф ическое  описание произведений печати» и 
7.12 — 77 «С окращ ение русских слов и словосочетаний в библиог­
рафическом  описании произведений печати».
Справочный ап п арат  каж д ого  выпуска вклю чает  вспом огатель­
ные указатели : именной, географический, у к а за те л ь  заглавий , пе­
речень просм атриваем ы х ж ур н ал о в  и газет, перечень п р о д о л ж а ю ­
щихся изданий, м атериалы из которых вошли в данны й выпуск.
В именной вспом огательный у казател ь  вклю чены им ена  авто ­
ров статей и книг, комментаторов, редакторов, переводчиков, и л ­
лю страторов, а та к ж е  имена лиц, жизни  и деятельности  которых 
посвящ ена литература  персоналии. Авторы и другие  лица , имею­
щие одинаковы е фамилии и инициалы, объединяю тся в одной з а ­
писи.
Географический вспомогательный у к а за те л ь  пред ставляет  со­
бой алф авитны й перечень названий  административно-территори­
альных и ф изико-географ ических объектов. Д л я  удобства  пользо­
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вания  у казател ем  вы делены  тематические рубрики в тех случаях , 
когда  з а  географ ическим  названием  собирается  более 10 — 15 н о ­
меров записей.
В данный вы пуск вклю чена л и тература  за  январь  — м арт  1984 
года.
И здания , отсутствую щ ие в библиотеках , могут быть вы писаны 
во временное пользование  из областной  библиотеки по м еж дубиб ' 
лиотечному абонементу.
Свои п ож ел ан и я  и зам еч ан и я  по составлению  у к а за т е л я  про­
сим вы сы лать  по адресу: 620219, Свердловск , ул. Белинского, 15, 
О б л астн ая  ун и версал ьн ая  научная  библиотека  им. В. Г. Б ели н ско ­
го, краеведческий отдел.
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В. И. Л ЕН И Н  И УРАЛ
1. Коверда П. З н а м я  горнорабочих: [Плита из самоцвет, к а м ­
ней в пам ять  о В. И. Ленине, изгот. урал. кам нерезами. 1924 г.] — 
Сов. профсоюзы, 1984, №  6, с. 2.1.
2. Корюкин И. Он слуш ал  Л енина: [О делегате  XI съезда
Р К П  (б) алапаевце  А. А. Просолупове]. — А лапаев. искра, 1984, 
27 марта .
ОБЩ И Е М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ.
К 50-ЛЕТИЮ О БРАЗО ВАН ИЯ ОБЛАСТИ
J  3. Д важды  ордена Л енина. — Н а  смену!, 1984, 17 янв. 
ѵ 4. И снова — время, вперед! — Урал, рабочий, 1984, 17 янв.
5. Свердловская область за  50 лет: (Цифры и ф акты ) /  В. Г. Ай­
рапетов, А. В. Бакунин, Л . С. Боярских и др.; Редкол.: В. Г. Чу- 
фаров (пред.) и др. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 19134.— 
255 с., ил., 8 л. ил. — Авт. указан ы  па обороте тит. л. 
ѵ 6. Шевелев С. С лавная  страница истории. — Урал, рабочий, 
1984, 17 янв. ✓ (/ у  ѵ/ У
См. также: №  81, 161, 209. 210, 216
НАСЕЛЕНИЕ
7. Анисимов С. А., Коган Л. Н. Анкетный опрос на У рале в пер­
вый год Советской власти. — Социол. исслед., 1984, №  1, с. 108 — 
11 1 .
8. Бабиков Г. В. Особенности демографических процессов на 
Урале и в Сибири. — В кн.: О птимизация планирования в регио­
нальных социально-экономических системах. Свердловск , 1984, 
с. 121 — 126.
9. Еропкина Н. Д ., Легошина В. В., Нечаев С. В. М играция н а ­
селения в системах расселения У рала. — В кн.: Территориальны е 
социально-экономические системы У рала. Пермь, 1983, с. 63 — 72. 
Библиогр.: 11 назв.
ГОРОДА и РАЙОНЫ
10. Анимица Е. Г. Города Среднего У рала. — 2-е изд. — С верд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Бры лин А. Города Свердловской области. — Артемов, р а ­
бочий, 1984, 7 янв.
11. Брылин А. Рож дение района: [К 60-летию Артемов, р -н а] .—
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Артемов, рабочий, 1984, 21 янв.
12. Воробьев А. Город наш  с тобою . . .: [Очерк о Н иж . Т аги ­
ле]. — Урал, рабочий, 1984, 4 марта .
13. Елисеев С. Ш трихи к портрету ю б иляра :  [К 60-летию Сло- 
бодо-Турин. р-на]. — К ом м унар  (С л об одо-Т уринский) , 1984, 10 янв.
14. Курочкин А. Ф. Р евд а  — Свердловск : Сред-У рал. кн. изд-во, 
1984. — 190 с., 8 л. и л . — (Города наш его к р а я ) .
15. Насонова А. Р и тм  пятилетки: [С ухолож. р-н в XI пятилет­
к е ] .— З н а м я  П обеды  (Сухой Л о г ) ,  1984, 31 янв.
16. Олешко В. С чего начинается Р одина  . . .: [г. Красноу-
фимск]. — Н а  смену!, 1984, 3 февр.
17. Сайтов Г. Р астет  и строится: [Пос. Б и л и м б ай  — 250 л е т ] .— 
У р ал , рабочий, 1984, 1 февр.
18. Скутин А. М. Сегодня и завтр а :  [с. П окровское Артемов, 
р-на]. — Артемов, рабочий, 1984, 26 янв. О том же. Бры лин А. С е­
л о  П окровское. — Артемов, рабочий, 1984, 26 янв.
19. Старый и вечно молодой: [г. Н иж . Тагил в XI пятилетке /  
П одгот . В. Кузьмин, В. Летов]. — И звестия, 1984, 4 марта.
г. Свердловск
20. Цифры и ф акты : [О развитии города за  3 года пятилетки 
1981 —  1983 гг.] —  Веч. Свердловск , 1984, 20 янв.
21. Верх-Исетский район от выборов до вы боров. — Веч. С в е р д ­
л овск , 1984, 22 февр.
22. Ж елезнодорожный район от вы боров до выборов. —  Веч. 
С вердловск , 1984, 17 февр.
23. Кировский район от выборов до вы боров. — Веч. С в е р д ­
л овск , 1984, 29 февр.
24. Ленинский район от выборов до вы боров. — Веч. С в е р д ­
ловск , 1984, 25 февр.
25. 50 лет со дня  об р азо ван и я  Л енинского  района г. С в е р д ­
л о в с к а :  М атери ал  в помощ ь пропагандистам , политинф орм аторам , 
а ги таторам . — Свердловск , 1984. — 10 с.
26. С именем Л енин а:  [К 50-летию Л енин , р-на. Б еседа  за  
«круглы м  столом»]. — Веч. Свердловск , 1984, 26 марта .
27. Репенко М. О бразцовы й  труд — всем у основа: [К 50-летию 
Окт. р-на]. — Веч. С вердловск , 1984, 27 янв.
28. Цифры и ф акты : [Окт. p -он от вы боров до выборов]. —  Веч. 
С вердловск , 1984, 27 янв.
29. Орджоникидзевский район от вы боров до выборов. — Веч. 
С вердловск , 1984, 3 февр.
30. Чкаловский район от выборов до вы боров. — Веч. С в е р д ­
ловск, 1984, 10 февр.
См. также: № 166, 167, 210
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ЗА 1983 г о д *
31. Трудовая поступь Среднего У рала. — Урал, рабочий, 1984. 
31 янв.
32. Итоги выполнения государственного плана экономического 
и социального развития  г. Алапаевска в 1983 г. — Алапаев. искра, 
1984, 31 янв.
33. Поступь пятилетки: [г. Березовский]. — Берез, рабочий, 1984, 
4 февр.
34. Экономическое и социальное развитие города Краснотурьин- 
ска за 1983 год. — З а р я  У рала (К раснотурьинск) , 1984, 31 янв.
35. Пятилетка, год третий: [г. Кушва]. — Кушв. рабочий, 1984, 
28 япв.
36. Трудовая поступь Нижнего Тагила. — Тагил, рабочий, 1984,
9 февр.
37. Путями роста: (г. Свердловск]. — Веч. Свердловск , 1984, 
24 янв.
38. Трудовой ритм пятилетки: [Сысерт. р-н]. — М а я к  (С ы серть), 
1984, 11 февр.
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ  
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 4 МАРТА 1984 Г
39. Андрианов В. Н акануне  важ ного  события: [О подгот. к вы ­
борам в г. Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1984, 24 февр.
40. Единодушная поддерж ка: [О выдвижении канд. в депутаты  
Верхов. Совета СССР]. — Урал, рабочий, 1984, 15 янв.
Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР
41. Фомин В. П равнучка  коммунаров: [О работнице Каменск- 
Урал. м еталлург, з-да С. В. Ануфриевой]. — У рал, рабочий, 1984, 
2 марта. О ней ж е. Поротиикова Т. И з той ж е  семьи. — Н а смену!, 
1984, 28 февр.; П оротникова Т. Э стаф ета  Светланы А н уф ри евой .— 
Камен. рабочий, 1984, 14 февр.
42. Уральцы даю т наказы: [О встрече с первым зам . Пред. Со­
вета М инистров С С С Р  И. В. Архиповым]. — Урал, рабочий, 1984, 
26 февр.
43. Волнующая встреча: [Первый секр. обкома К П С С  Б. Н. Ель­
цин у избирателей  г. Североуральска]. — П рав д а  С евера  (Североу- 
ральск), 1984, 25 февр.
44. Для бл ага  людей: [О встрече избирателей г. Краснотурьин- 
ска с Б. Н. Ельциным]. — З а р я  У рала  (К раснотурьинск), 1984, 
28 февр.
45. Печуркина Р. Стоят дворцы...: [О бригадире м аляров  строит.
* В алфавите городов.
* В алфавите имен.
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упр. №  1 Свердл. домостроит. комб. Е. П. Маряхиной]. —  У рал, р а ­
бочий, 1984, 10 февр., портр. О ней же. Л еон ова  Н. Г лавн ая  гран ь  
ж изни . — Веч. Свердловск , 1984, 3 марта .
46. Налькин Н. Есть ж енщ ины  в русских селеньях: [О тел ятн и ­
це колхоза  «Трудолю бие» Л. В. Пульниковой]. — Урал, рабочий, 
1984, 5 февр., портр. О ней же. У сачева Л .  П ульникова  из села 
П ульниково . — Н а  смену!, 1984, 8 м арта ; Ф окина  Л . Х озяйка сво­
ей судьбы. —  З а  ком мунизм  (К а м ы ш л о в) ,  1984, 25 февр.
47. Трудом крепить могущество Родины: [Встреча избирателей  
С вердловска  с секр. Ц К  К П С С  Н. И. Рыжковым]. — Сов. Россия, 
1984, 19 февр.; Веч. Свердловск , 1984, 20 февр.
48. Плотников С. Особый случай: [Об электрослесаре  Ревдин. 
метиз.-м еталлург, з-да  Т. А. Сорокиной]. — У рал, рабочий, 1984, 
25 февр., портр. О ней ж е . Якимова Н. Н о в а я  вы сота. — Н а смену!, 
1984, 17 февр.
* -4- ■!•
49. Об итогах вы боров в Верховный Совет С С С Р  одиннадцатого  
созы ва, состоявш ихся 4 м арта  1984 г.: [Д епутаты  Верхов. Совета  
С С С Р  по Свердл. обл. Список]. — Н а  смену!, 1984, 7 марта .
50. Итог больш ой работы: [Исполком С в ердл (. горсовета об 
итогах  проведения выборов]. — Веч. Свердловск , 1984. 17 м арта .
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ХХП1 областная отчетно-выборная партийная конференция
51. Высказано на конференции: [О подгот. конф. П е р е д о в а я ] .—  
У рал , рабочий, 1984, 11 янв. О том же. П ленум  С вердловского  о б ­
ластного  комитета К П С С . — У рал, рабочий, 1984, 13 янв.
52. XXIII С вердл овск ая  об л астн ая  п арти й н ая  конференция: Ин- 
форм. сообщ. —  У рал, рабочий, 1984, 21 янв. О том ж е. И н ф о р м а ­
ционное сообщение. — Веч. Свердловск , 1984, 20 янв.
53. По пути, ук азан н о м у  Л ениным: [К откры тию  конф. П ер ед о ­
в а я ] .— У рал. рабочий, 1984, 20 янв.
54. Ельцин Б. Н. Отчет областного ком итета  К П С С . — У рал, 
рабочий, 1984, 21 янв.
55. Высокий долг коммунистов. П рения по отчет, докл. обкома 
К П С С  и ревиз. комис. обл. парторганизации . — У рал, рабочий , 
1984, 22 янв.
56. Лигачев Е. К. Выступление [секр. Ц К  КП СС]. — У рал , р а ­
бочий, 1984, 22 янв.
57. Царегородцев А. Н. Выступление [первого секр. обком а 
В Л К С М ] .— Н а  смену!, 1984, 21 янв.
58. Главное условие. —  Сов. Россия, 1984, 22 янв.
59. Данилов В. У м н о ж ая  вклад . — П р а в д а ,  1984, 24 янв.
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Делегаты конференции*
60. Сергеев А. Когда тебе верят: [Работница з-да «У ралкабель»  
J1. С. Бунакова]. — Веч. Свердловск , 1984, 14 янв.
61. Бессонов В. Хозяйка стального «ж уравля»: [Крановщ ица 
треста «Строймеханизация» М. М. Волкова]. — Веч. Свердловск, 
1984, 18 янв.
62. Кожевятов В. Своя ноша: [М ашинист тепловоза локомотив, 
депо Егоршин. отд-ния Свердл. ж . д. Ф. А. Гергин]. — Урал, р а б о ­
чий, 1984, 4 янв., портр.
63. Галеева Н. Д оверено быть впереди: [Бригадир С евероурал. 
бокситового рудника В. Г. Гончаров]. — Урал, рабочий, 1984, 10 
янв., портр.
64. Васильева О. Н е уходите, вам  помогут: [Ш вея Свердл. про­
изв. об-ния «О деж да»  Г. Ежова]. — Н а смену!, 1984, 10 янв.
65. Бессонов В. Улица ее судьбы: [К авалер  ордена Труд. С лавы  
III  степ., работница треста «С вердловскграж данстрой» Г. Н. Жук]. 
— Веч. Свердловск , 1984, 11 янв., портр.
66. Губина Е. Член райкома: [Токарь Н иж нетагил. мед-инструм. 
з-да В. В. Кожевников].-— Урал, рабочий, 1984, 3 янв., портр.
67. ГІосашков С. Н а переднем крае: [Делегат XXVI съезда 
К П С С  овощ евод совхоза «О рджоникидзевский» Е. И. Костроми- 
на]. — Веч. Свердловск , 1984, 12 янв.
68. Устинов Г. Р а б о та ть  — так  работать!: [Засл. работник жил,- 
коммун. хоз-ва Р С Ф С Р , водитель тр а м ва я  В. И. Мальханова]. — 
Веч. Свердловск, 1984, 16 янв., портр.
69. Хоменко Ю. Семейное дело: [Вальцовщ ик Синар. труб, з-да 
В. А. Моругов]. — Н а смену!, 1984, 18 янв.
70. Мышкина Н. И. «Смелости придает ответственность»: [И н­
тервью с депутатом  Верхов. Совета С С С Р, работницей Каменск- 
Урал. м еталлург, з-да]. — Н а смену!, 1984, 20 янв.
71. Левинсон М. Всегда поможет и научит: [Депутат Верхов. 
Совета Р С Ф С Р  прядильщ ица Свердл. камвол. комб. Л. Н. Некра­
сова].— Веч. Свердловск , 1984, 10 янв., портр.
72. Ремизов А. Х лопотливая должность: [Бригадир Усть-Сал- 
дин. животновод, фермы Н. П. Путимцева]. — Урал, рабочий, 1984, 
11 янв.
73. Гуськов А. Точка зрения секретаря: [Секр. парт. орг. Тавд. 
гидролиз, з-да М. С. Семенов]. — Урал, рабочий, 1984, 7 янв., портр.
74. Олешко В. У ралочка: [Д епутат обл. Совета, эл ек тр о свар ­
щица треста «Северскстрой» С. Супрун]. — Н а смену!, 1984, 19 янв.
75. Возчиков В. Х арактер  высокой пробы: [Работница Свердл. 
ювелир, з-да В. А. Сырчина]. — Н а смену!, 1984, 20 янв.
76. Русских В. Энергия ее души: [Аппаратчица Урал, произв.
* В алфавите фамилий
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об-ния «П ластик»  С. М. Терешкина]. — Урал, рабочий, 1984, 
янв., портр.
77. Устинов Г. П овар  Л и д и я  У ш акова: [П овар  диет, столовойг 
№  44. г. Свердловск]. — Веч. Свердловск . 1984, 13 янв., портр.
78. Лапина В. Воспитывать, обучая: [Преп. Свердл. машигіо- 
строит. техникум а Л. С. Федотова]. —  Веч. С вердловск , 1984, 19 
янв.
79. Коротких В. Л и дер :  [Работница  Асбестов, участка  треста 
«У ралэлектрорем онт»  Л. В. Чебакова]. — У рал, рабочий, 1984, 
15 янв.
80. Воинский Ф. Р аб очий  т а л а н т  плюс характер :  [Токарь У рал, 
турбом отор, з-да  Н. П. Чуев]. —  Веч. Свердловск , 1984, 17 янв.
Свердловский обком КПСС
81. В обкоме К П С С : [Бю ро обком а о проекте пл. экон. и социал. 
развития  обл. на 1984 г.] —  У рал, рабочий, 1984, 10 янв.
82. В обкоме К П С С : [Бю ро обком а о ходе вы полнения решений 
партии по увеличению пр-ва и заготовок  продуктов ж ивотноводст­
в а ] .—  У рал , рабочий, 1984, 4 янв.
83. Организационный [I] пленум областного  ком итета  К П С С : 
[И иф орм. сообщ.] — Урал, рабочий, 1984, 22 янв.; То же. Н а  см е­
ну!, 1984, 24 янв.; Веч. С вердловск , 1984, 23 янв.
84. В обкоме К П С С : [Бю ро обкома о работе  К расноуф пм . и Сы- 
серт. район, агропром. об-ний]. — У рал, рабочий, 1984, 29 февр.
85. В обкоме К П С С : [Бю ро обком а о работе  парт. орг. в б р и ­
га д ах  У р ал хи м м аш завод а].  — У рал, рабочий, 1984, 14 марта .
86. В обкоме К П С С : [О заседании  секр етар и ата  обком а К П С С  
по вопр. развития  торг. об слу ж и ван и я  населения в С вердловске и 
Н иж . Тагиле]. — Урал, рабочий, 1984, 6 марта .
87. Пусковым — полный ход: [Бюро обкома К П С С  о стр-ве пус­
ковых объектов  обл.] — У рал , рабочий. 1984, 27 м арта .
См. также: № 39
II Пленум обкома КПСС по итогам внеочередного 
февральского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС
88. II пленум областного  ком итета  К П С С : [Информ.] — Урал, 
рабочий, 1984. 7 м арта ; Н а  смену!, 1984, 7 м арта ; Веч. Свердловск , 
1984, 7 м арта .
89. Ельцин Б. Н. П о в ы ш ать  ответственность и активность ком ­
мунистов: Д о к л .  первого секр. обкома К П С С ; П рения по д о к л а ­
д у . — У рал , рабочий, 1984, 7 м арта .
90. Кошкарова С. Н а ш  рабочий резерв: З а м ет к и  с пленума
С вердл. обкома К П С С . —  И звестия , 1984, 14 м арта .
91. Романов В. Н. О рганизаторскую  работу  — на уровень т р е ­
бований партии: И нф орм . секр. обком а К П С С . —  У рал, рабочий. 
1984, 7 м арта .
ю
Свердловская городская партийная организация
92. В условиях экономического эксперимента: [Бюро горкома 
К П С С  о ходе выполнения пл. и соц. обязательств  на «У ралэлек- 
тротяжмаше»]. — Веч. Свердловск, 1984, 31 марта.
93. Добиваться большего: [Пленум горкома КПСС об итогах 
февр. (1984 г.) П ленум а Ц К  КПСС]. — Урал, рабочий, 1984, 18 
февр. О том же. Н а р а щ и ва т ь  темпы. —  Веч. Свердловск, 1984, 
18 февр.
94. Кадочников В. В зять  хороший старт: [Ст. первого секр. гор ­
кома КП СС о деятельности парт. орг. в 1983 г. и зад ач ах  на бу ­
дущ ее] .— Веч. Свердловск , 1984, 20 янв.
95. Манюхин В. М., Шагин А. П. Эффективность партийной р а ­
боты: И з опыта орг.-парт, работы Свердл. гор. орг. КП С С . — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 128 с.
96. Перспективы развития города: [Бюро горкома КП С С  о пл. 
экон. и социал. развития Свердловска и гор. бю дж ета на 1984 г . ] — 
Веч.. Свердловск, 1984, 12 янв.
97. Русских В. С чем идем в первичную?: [О деятельности метод, 
совета по совершенствованию орг.-парт, работы в Ж елезнодор. 
райкоме КПСС]. — Веч. Свердловск, 1984, 19 марта.
См. также: № 190
Районные и городские партийные организации
98. Коротких В. Без обратной связи: [О проведении Д ней  от­
крытого письма в Б елояр . райкоме партии]. — Урал, рабочий, 1984,
1 марта.
99. Полунина С. Ключевое звено: [Полит.-агит. работа Северо- 
урал . горкома КПСС]. — Урал, рабочий, 1984, 21 марта.
См. также: N° 191
Идеологическая работа. Политическое просвещение.
Экономическая учеба
100. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й экономист 
Р С Ф С Р»: (В том числе Ф. А. Сычевой — декаиу  отд-ния Свердл. 
ВПШ ]. Указ П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 10 февр. 1984 .— 
Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  7, с. 197— 198; Урал, 
рабочий. 1984, 17 февр.; Веч. Свердловск, 1984. 16 февр.
101. Бондарь Е. В. Д еятельность  партийных организаций У рала 
по коммунистическому воспитанию несовершеннолетних в годы д е ­
вятой пятилетки: (Н а  м атериалах  парт. орг. Сверил, и Перм. обл.): 
Автореф. дис. . .  канд. ист. наук. — Свердловск , 1984.— 19 с. —  В 
надзаг.: Урал. ун-т.
102. Григорьев J1. В деле  в а ж н а  убежденность: [О работе аги­
таторов  Орджоник. р-на г. Свердловска по пропаганде решений дек. 
(1983 г.) П ленум а Ц К  КПСС]. — Веч. Свердловск, 1984, 13 марта.
103. Данилов В. В беседе участвуют все: [Опыт Свердл. обкома
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К П С С  по руководству  период, печатью]. — Ж урн ал и ст , 1984, №  3, 
с. 1 2 — 14.
104. Дни открытого письма: [М атериалы  по обл. П е р е д о в а я ] .—  
Урал, рабочий, 1984, 8 февр.
105. Ж д а н о в и ч  А. Экономическое воспитание в школе: [Ст. зав. 
отд. науки и учеб. заведений обком а К П С С ] .— Экон. газ., 1984,
№  4 [16 янв.], с. 6.
106. Задачи агитатора  [обл.: П ередовая]. — У рал, рабочий, 1984,
9 февр.
107. Мазырин В. Ф орм ирование  экономического м ы ш ления 
[в обл.: Ст. проректора  Свердл. ВПШ ]. — Урал, рабочий, 1984,
31 янв.
108. Минина Л. Н а п р а в л я т ь  и координировать: [О работе  Д о м а  с 
науч. атеи зм а  в Свердловске]. — Веч. Свердловск , 1984, 14 м арта .
109. Пятилетка, год четвертый: [О зад ач ах , стоящ их перед аги ­
таторам и  и пропагандистам и  обл.] — Полит, агитация  (С верд ­
л о вск ) ,  1984, №  1, с. 1 —  6.
110. Симонова Н. Главны й принцип р а б о т ы — личны й пример:
С традиц. встречи лучш их агитаторов  города [Полевского]. —  Р а ­
бочая  п р а в д а  (П ол евской ) ,  1984, 9 февр.
111. Хлопьев А. Н а  мирные рельсы; З а  упрочение развитого  со ­
ци ал и зм а ;  Д е л о  всей партии, к а ж д о го  коммуниста: [Об орг. идеол. 
работы  в обл. в 1 9 4 6 — 1983 гг.] —  Полит, агитация (С верд л овск ) ,  
1984, №  1, с. 7 —  14; №  2, с. 8 — 22; №  3, с. 1 — 16; №  4, <f. 1 — 13;
№  5, с. 4 —  17.
112. Яшин Г. Политдень: п ракти к а  и эфф ективность: [Об опыте 
проведения в г. Свердловске]. — Веч. Свердловск , 1984, 23 февр.
См. такж е: № 475
Деятельность партийных организаций в различных 
областях коммунистического строительства
113. Баев В. П о в ы ш ать  эф ф ективность  бригадного  труда: [О д е ­
ятельности С вердл . обл. парт. орг. по внедрению бригад , п о д р я­
д а ] .—  П олит, агитация (С верд л овск ) ,  1983. №  23, с. 1 1 — 23.
114. Васильева Н. В. Д еятел ьн ость  партийных организаций  Ура-» 
л а  по повы ш ению  эфф ективности  производства в тяж ел ой  пром ы ш ­
ленности (1971 — 1975): Автореф . дис... канд. ист. наук. —  С в ерд ­
ловск, 1984. — 19 с. — В надзаг.:  У рал . ун-т.
115. Деятельность партийны х организаций  по развитию  про­
мыш ленности У рала  в период развитого  социализм а: М еж вуз. сб. 
науч. тр / П ерм . ун-т; Редкол.:  В. Ф. Попов (гл. ред.) и д р . — 
Перм ь: ПГУ, 1984. — 97 с.
И з содерж .: Н. И. Блинов. П артийное  руководство техническим 
перевооруж ением  производства в электротехнической пром ы ш лен­
ности У р ал а  (1 9 5 9 — 1965 гг .) ;  Г. Ф. Кошкина. Д еятел ьн ость  п а р ­
тийных и проф сою зны х организаций  вузов и научны х учреж дений
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Урала по осуществлению связей науки с производством (1966 — 
1975 гг.); Н. Г. Ш елепенькин. Роль партийных организаций в р а с ­
ширении и реконструкции производственно-материальной базы  
электропромыш ленности У рала (1 9 6 6 — 1970 гг.); Г. Л . Л екомцев. 
Д еятельность партийных организаций вузов Урала по соверш енст­
вованию подготовки кадров для промышленности (1971 — 1975 гг.);
А. А. П ряж ников. Коммунисты машиностроительных предприя­
тий У рала — организаторы  социалистического соревнования за 
ускорение научно-технического прогресса (1 9 7 1 — 1975 гг.);
Ю. А. Щ ипакин. Д еятельность  партийных организаций Урала, на ­
правленная на повышение роли народных университетов в подго­
товке квалиф ицированны х кадров (1971 — 1975 гг.); Л . А. Хачат- 
рян. Деятельность партийных организаций по совершенствованию 
движения за коммунистическое отношение к труду на промыш лен­
ных предприятиях У рала  (1971 — 1975 гг.).
116. Зимина Т. И. Д еятельность партийных организаций Урала 
по совершенствованию системы школьного образования в условиях 
развитого социализма: Автореф. дис... д-ра ист. наук. — С верд­
ловск, 1984.— 37 с. —  В надзаг.: Урал. ун-т.
117. Зимина Т. И. Партийное руководство общ еобразователь­
ной школой на У рале (1 9 5 9 — 1970 гг.) — Красноярск: Изд-во 
Краснояр. ун-та, 1984 .— 171 с.
118. Научно-технический прогресс и формирование личности: 
Тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. — Свердловск, 1984. — 46 с. 
— В надзаг.; Урал, политехи, ин-т.
Из содерж.: Г. С. Радич. Идейно-политическая работа С верд ­
ловской городской партийной организации в условиях развитого 
социализма; В. Э. Л ебедев . Коммунисты У рала — организаторы 
совершенствования деятельности производственных объединений 
(1971 — 1975); Л . Б. Вож ева. Д еятельность партийных о рган и за ­
ций У рала по соверш енствованию системы заработной платы в пе­
риод социалистического строительства; В. С. Кальниченко. М еро­
приятия партийных организаций по укреплению материальной б а ­
зы научных учреждений У рала в годы первых пятилеток (1929 — 
1932).
119. Ожиганов В. По долгу воспитателя: [Ст. дир. В И З а  о вос- 
питат. работе партком а з-да]. — П равда , 1984, 28 марта.
120. Парамонов Н. Ш ефство над селом: новый подход: [Опыт 
парт. орг. Орджоник. р-на]. — Веч. Свердловск , 1984, 5 марта.
121. Партийное задание: [Роль парт. орг. в вып. товаров нар. 
потребления на предприятиях обл. П ередовая]. — Урал, рабочий, 
1984, 27 марта.
122. Пашин А. М арш рутам и  интенсификации: [Руководство обл. 
парт. орг. работой б-к обл. по выполнению Постановлений Ц К  
К П С С  в помощь пром. пр-ву]. — Библиотекарь, 1984, №  3, с. 3 — 5.
123. Прищепа А. И. Д еятельность партийных организаций по по-
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выш епию культурно-технического уровня рабочих тяж ел о й  про­
мыш ленности У рала (1971 —  1975) (на м а т е р и ал а х  парт. орг. 
С вердл. и Ч еляб. обл.) :Автореф. дис... канд. ист. наук. — С в е р д ­
ловск, 1984. — 19 с. —-В  надзаг.:  Урал. ун-т.
124. Соколов А. А. Т оварищ  бригада: [Беседа с первым секр. 
Асбестов, горком а К П С С  об усилении парт, влияния  на работу  
бригад  / З а п и с а л  Д . Усачев]. — Урал, рабочий, 1984, 20 янв.
125. Твой вк лад , коммунист!: [Роль парт. орг. г. Н и ж . Т агила  
в повыш ении производительности  труда  на 1 % и сниж ению  себе­
стоимости продукции на 0,5%. П ередовая]. — Тагил, рабочий, 1984, 
16 февр.
126. Усачев Д . Б у м а га  и дело: 1. П рактически  организовать ;
2. Д о б и в ат ь с я  резул ьтата :  [Руководство  пром. пр-вом К ировград . 
и К расиоурал . р ай ком ам и  К П СС ]. — Урал, рабочий, 1984, 6 м а р ­
та.
127. Фомин В. Р ай к о м  и Р А П О : [Камен. р-н]. — У рал, рабочий, 
1984, 17 янв.
128. Х ачатрян  Д . А. П арти й н ое  руководство д ви ж ен и ем  за  ком ­
мунистическое отнош ение к труд у  на пром ы ш ленны х предприятиях  
У рала  (1971 — 1975 гг.) (Н а  м ате р и ал а х  Перм., С вердл. и Ч еляб. 
обл .):  А втореф . дис... канд. ист. наук. — Пермь, 198 4 .—  16 с . — 
В надзаг.:  П ерм ский  ун-т.
См. также: № 506
История областной партийной организации
См. та к ж е :  И стория  области
129. Вопросы организационного  и тактического  руководства  
партии больш евиков  в трех  револю циях: М еж вуз . сб. науч. тр. /  
Моск. пед. ин-т; Редкол.:  Л . Т. Антоненков (отв. ред.) и д р . — М.: 
М Г П И , 1984, — 205 с.
И з содерж .:  Н. А. Андреев. И з  опыта борьбы у р ал ьск и х  б ольш е­
виков за нелегальную  орган и зац и ю  в годы нового револю ционно­
го подъем а; В. А. Д е р ж а в и н .  Револю ционная  деятельность  б оль­
шевиков У р ал а  в культѵрно-просветительских орган и зац и ях  
(1 9 1 0 — 1914 гг .) .
130. Галигузов И. Ф. П артийное  руководство разви ти ем  про­
мыш ленности У рала  (1 9 4 6 — 1961 г г . ) — С аратов: И зд-во  С арат . 
ун-та, 1983. —  250 с.
131. Идейно-политическое воспитание рабочего  к л а с са  У рал а  в  
период строительства  соц и али зм а  (1921 — 1936): Сб науч. тр. /
У рал , ун-т; Редкол .:  Зуйков В. Н. (отв. ред.) и др . — С вердловск : 
УрГУ, 1983. — 142 с.
И з содерж .: Г. С. С уты рина. О производственной пропаганде 
на У рале  в 1 9 2 0 — 1921 гг.; Н. И. М у заф ар о ва .  И з  опыта у р а л ь ­
ских партийны х организаций  по преодолению идеологии ислама 
(1 9 1 7 — 1925); М. А. С авельева . П артийное  руководство  подготов-
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кой пропагандистских кадров на У раде (1926 — 1929); Г. Г. Г а р а ­
ев, В. С. П аздников. Участие трудящ ихся У рала в работе органов 
контроля — важ нейш ее средство воспитания у них классового соз­
нания (1 9 2 6 — 1929); Н. Я. Кемерова. Рост партийной прослойки 
среди рабочих У рала в реконструктивный период (1 9 2 6 — 1932); 
Л . Ф. Богер. Коммунисты У рала в борьбе за политическое воспи­
тание рабочего класса  в годы первой пятилетки; М. И. Ч ерны ш е­
ва. Агитационно-массовая работа на предприятиях У рала в годы 
первой пятилетки; Л . М. Батенев. П арторганизации Урала во г л а ­
ве политической и трудовой активности горнорабочих (1926 — 
1932); Л . И. М илостная. Руководство партийных организаций 
У рала идейно-политическим воспитанием рабочей молодежи 
(19 2 8 — 1932); С. М. Верзилов, Т. Г. Усольцева. Подготовка и 
воспитание руководящ их кадров промышленности из среды раб о ­
чего класса (1933—  1937); Р. А. Бобкова. Д еятельность партий­
ных организаций У рала  по идейно-политическому воспитанию ж е н ­
щин (1933— 1937); В. К. Янин. Д еятельность  Уральской партий­
ной организации по повышению роли инженерно-технических р а ­
ботников в идейно-политическом воспитании рабочего класса  в го­
ды второй пятилетки. Л . С. Боярских. Деятельность партийных ор­
ганизаций У рала  по идейно-политическому воспитанию рабочих и 
служ ащ их  советской торговли в годы второй пятилетки (1933 — 
1937).
132. Кротова J1. Крепка доверием масс: [Ленин, призыв в п а р ­
тию на Урале]. — У рал, рабочий, 1984, 24 янв.
133. Курашова Т. Какой он, Платоныч?: [О соратнике 
Я. М. Свердлова, урал. революционере Я. П. Смирнове]. —- Урал, 
рабочий, 1981, 1 1 марта.
134. Леонов А. От первых комиссаров: 60 лет назад  в Гарях 
состоялась первая парт. конф. р-на. — Урал, рабочий, 1984, 18 янв.
135. Овчинникова Л. Боец, организатор, пропагандист: К 100- 
летию со дня рождения М. О. Авейде [1884— 1919 гг.] — Урал, р а ­
бочий, 1984, 13 февр.
136. Плотников Н. И. Б орьба революционных социал-дем окра­
тов против эсеров на У рале накануне и в годы первой революции 
в России: Автореф. дис... канд. ист. наук. — Пермь, 1984. — 17 с. — 
В надзаг.: Перм. ун-т.
137. Трифонов К. Екатеринбургские паспорта большевиков. [Об 
использ. нелегал, документов в 1903— 1905 гг.]— Веч. Свердловск, 
1984, 24 марта.
138. Улыбина Л. Г. Коммунистическая партия — организатор 
политико-просветительной работы в частях Красной Армии на У р а­
ле в годы иностранной военной интервенции и граж данской  войны 
(19 1 8 — 1920): Автореф. дис... канд. ист. наук. — Свердловск,
1984. — 19 с. — В надзаг.: Урал. ун-т.
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. МОЛОДЕЖЬ  
Свердловская городская комсомольская организация
139. Паньшин П. Знам я  больших дел: [Свердл. гор. коме, ш та­
бу им. В. Хары — 20 лет]. — Н а смену!, 1984, 29 марта.
Городские и районные комсомольские организации
140. Продовольственная программ а — дело молодежи: [С IX 
пленума Белояр . райкома ВЛКСМ ]. — Знам я  (Б е л о я р с к и й ) , 1984, 
4 февр.
141. Разумов J1. Безынициативность не прощается: [Ст. первого 
секр. Алапаев. горкома В Л К С М  о работе орг.] — На смену!, 1984, 
13 янв.
Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
142. О присуждении премий Ленинского комсомола в области 
производства за 1983 год: Постановление Бюро Ц К  ВЛКСАА [Сре­
ди др. Поединщ икову С. Р., машинисту электромостового крана 
Красноурал. медеплавил. комб.; Раф икову  Р. Р., бригадиру мон­
таж ников строит.-монтаж, упр. №  2 треста «Бокситстрой» Глав- 
средуралстроя; Ц апаевой  К. К., бригадиру Свердл. кондит. ф-ки 
№  1]. — Коме, правда, 1984, 27 марта; Урал, рабочий, 1984, 28 
марта; На смену!, 1984, 28 марта.
143. Работники высших учебных заведений, удостоенные (в со­
ставе авторских коллективов) премий Ленинского комсомола 1983 
года в области  науки и техники и в области литературы , искусст­
ва, ж урналистики  и архитектуры: [В том числе ансам бль  полит, 
песни « Б а л л а д а »  Свердл. гос. пед. ин-та и С алам атов  М. А., канд. 
техн. наук, зав . каф . Свердл. горн, ин-та]. — Бюл. М-ва высш. и 
сред. спец. образования С С С Р, 1984, №  1, с. 1 0 — 11.
144. Борисихин Ю. Свет П олярной звезды: [Беседа с участни­
ком аркт. экспедиции «Сов. Россия» /  Вел беседу Ю. Иващенко]. —- 
Неделя, 1984, №  13, с. 16.
145. Громов В. «Д ерж а  и взды м ая  друг друга»: [Записки бри­
гадира комс.-молодеж. бригады токарей-карусельщ иков Верхне- 
салд. произв. металлург, об-ния]. — Урал, 1984, №  1, с. 1 0 7 — 122.
146. Смирнов Б. Смелый эксперимент: [Ф оторепортаж об экспе­
диции «Сов. Россия»]. — Культура и жизнь, 1984, №  2, с. 47, ил.
147. Время граж данской  зрелости: [Открытие обл. слета студ. 
строит, отрядов]. — На смену!, 1984, 16 февр.
148. Ж дут ударные комсомольские [стройки области]. — Н а сме­
ну!, 1984, 8 февр., схем.
149. Молодые новаторы: [О развитии техн. творчества молоде­
ж и в области]. — Н а смену!, 1984, 7 марта.
150. Соловьев А. Девиз: «Н а максимум»: [О нижнетагил. гор.
16
совете молодых ученых и специалистов]. — На смену!, 1984, 14 м ар ­
та.
151. Таратоненков Г. Я. Участие комсомола в рационализатор­
ском движении в период развитого социализма. — В кн.: Научно- 
технический прогресс и формирование личности: Тез. докл. межвуз. 
науч.-практ. конф. Свердловск, 1984, с. 5.
152. Федорова Г. К.ТМК: Сегодня и завтра: [Опыт работы ком п­
лекс. творч. молодеж. коллективов]. — Н а  смену!, 1984, 20, 21 м ар­
та.
153. Храмцов А. И. Какой быть бригаде?: [Беседа с Героем Соц. 
Ц Т р у д а ,  рабочим У рал м аш завода  о коме.-молодеж. бригадах]. — 
*\Э>Веч. Свердловск, 1984, 6 янв.
154. Царегородцев А. Д ом  для молодых хозяев: [Первый секр. 
^ о б к о м а  В Л К С М  об опыте создания м олодеж. ж ил. комплекса]. — 
рВСов. Россия, 1984, 21 м арта; Н а  смену!, 1984, 23 марта. О том же. 
^ Е ш а н о в  С. Хозяином держ ится; В поисках лучшего в а р и а н т а .— 
^ С о в .  культура, 1984, 12 янв., с. 3; 17 янв., с. 6.
См. также: № 231
История областной комсомольской организации
155. Юшина Т. М узей истории комсомола [Урала, г. С верд ­
ловск ] .— Урал, рабочий, 1984, 3 янв.
156. Якунцов В. И. Ленинский комсомол — помощник партии в 
подготовке квалиф ицированны х рабочих в системе трудовых резер ­
вов на Урале (1941 — 1945 гг.): Автореф. дис... канд. ист. н а у к .—• 
Пермь, 1984. — 16 с. — В надзаг.: Перм. ун-т.
157. Ямова В. Н. П ерестройка работы комсомольских органи­
заций промышленности У рала  в годы Великой Отечественной вой­
ны. — В кн.: Научно-технический прогресс и формирование личнос­
ти: Тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. Свердловск, 1984, с. 8 —
9.
МЕСТНЫЕ ОРЕАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
158. Кряжков В. Р аб о та  Совета: как о ней информировать труд, 
коллективы: [На прим. Свердл. обл.] — Советы нар. депутатов, 
1984, №  1, с. 88 — 91.
159. Под знаменем ударного труда: [Обращение депутатов обл., 
гор. и район. Советов к трудящ имся г. С вердловска] .— Веч, С верд­
ловск, 1984, 12 янв.
Свердловский областной Совет народных депутатов
160. Об ответственности за наруш ение общественного порядка 
в городах и районах Свердловской области: Решение [Свердл. о б л ­
исполкома. 8 февр. 1984 г.] — Урал, рабочий, 1984, 8 февр.
161. [VII] сессия областного Совета [18-го созыва по итогам р а ­
боты облисполкома в 1983 г. и пл. экон. и социал. развития и бю д­
ж ете обл. на 1984 г.] — Веч. Свердловск, 1984, 13 янв.
162. Мѳ*р<м»я.ои А. А.* Н овый этап пятилетки: [Излож. докл.
I Гео»Е«датзѳтй5 пувявчваг
2 Заказ 5161 библиотека [ „ 1 7
• т а .  3 .  Г . NeMKcuoro I 
г. Свердлозег I
пред. обл. исполкома на сессии].-— Урал, рабочий, 1984, 13 янв.
Городской и районные Советы народных депутатов
г. Свердловска
163. О награждении производственного жилищ но-ремонтного 
управления исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета народных депутатов Почетной Грамотой П резидиум а Вер­
ховного Совета Р С Ф С Р : У каз П резидиум а Верхов. Совета РС Ф С Р . 
3 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р . 1984, №  6, 
с. 172; Урал, рабочий, 1984, 4 февр.
164. Башмачникова В. Заб оты  народного избранника: [О р а ­
ботнице об-ния «Урал, самоцветы», депутате горсовета В. А. Л и т ­
виновой]. — Веч. С&ердловск, 1984, 1 февр.
165. В исполкоме горсовета: [О работе Окт. райисполкома по 
руководству обществ, пунктами охраны порядка]. — Веч. Сверд­
ловск, 1984, 27 янв.
166. Город намечает рубежи: [VII сессия Свердл. горсовета о 
выполнении пл. экон. и социал. развития 1983 г. и п л . 'н а  1984 г.] — 
Урал, рабочий, 1984, 14 янв. О том же. Д ействовать  активно, по­
сл ед о в ател ьн о .— Веч. Свердловск, 1984, 14 янв.
167. З а  город высокой культуры: [VIII сессия Свердл. горсове­
та по вопр. благоустройства и озеленения города]. — Урал, рабо­
чий, 1984, 22 марта. О том же. Благоустройство —  общ ая  з а б о т а .— 
Веч. Свердловск , 1984, 23 марта .
168. Карасев А. Д епутат  и трудовой коллектив: [На прим. пред­
приятий и мест. Советов г. Свердловска]. — Полит, агитация 
(С вердловск), 1983, №  24, с. 22 — 29.
169. Об основных организационных мероприятиях О рджоникид- 
зевского районного Совета народных депутатов по выполнению 
плана экономического и социального развития района на 1983 
год. —  Свердловск, 1983. — 44 с.
170. Орджоникидзевский — район спортивный: [Исполком гор­
совета об итогах соц. соревнования на лучшую постановку физ- 
культ. работы  среди р-нов г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 
1984. 13 февр.
171. Сидоров М. Портретное сходство: [О токаре з-да трансп. 
машиностроения им. Я. М. Свердлова, депутате Свердл. горсовета 
Л . С. Болдыревой]. — Веч. Свердловск, 1984, 6 февр.
См. также: № 432
Городские, районные и сельские Советы народных депутатов
172. Александров В, Б удет  Заречны й образцовым: [О работе 
Совета нар. депутатов пос. Заречны й Белояр. р-на]. — Н а  смену!, 
1984, 14 янв.
173. Бобков В. П. Н аш  город в 1984 году: [Из докл. зам. пред.
18
Камышлов. горисполкома на VIII сессии горсовета]. — За  комму­
низм (Камышлов), 1984, 25 янв.
174. Во имя блага народа: [IX сессия Нижнетагил. горсовета 
18-го созыва о выполнении пл. экон. и социал. развития города в 
1983 г. и пл. на 1984 г .]— Тагил, рабочий, 1984, 26 янв.
175. Гуськова С. Залог успеха: [О работе сельсовета с. Гераси­
мовна Тавд. р-на]. — Урал, рабочий, 1984, 12 февр.
176. Измоденов В. Всего пять лет: [О работе нар. депутатов 
Асбест, горсовета].-— Урал, рабочий, 1984, 18 февр., фот.
177. Сергеева J1. Гари далекие и близкие: [О работе Гарин, р а й ­
исполкома].— Урал, рабочий, 1984, 22 февр.
378. Утверждены планы текущего года: [VIII сессия Серов, гор­
совета]— Серов, рабочий, 1984, 9 февр.
179. Чердынцев В. А. Залог боевитости Советов: [Нижнетагил. 
горсовет в 1979— 1983 гг .]— Тагил, рабочий, 1984, 16 февр.
История Советов народных депутатов
180. Губин А. Первый районный съезд Советов [Ивдел. р-на. 
М арт 1924 г.] — Сев. звезда (И вдель), 1984, 3 марта.
Деятельность органов юстиции. Милиция
181. Дмитриев Г., Смыкалкин А. На революционной основе: 
[К 60-летию Урал. обл. суда]. — На смену!, 1984, 13 марта.
182. Комплексный план профилактических мероприятий по пре­
дупреждению преступности и правонарушений в городе Б ерезов­
ском на 1984 — 1985 годы. — Березовский, 1984. — 10 с.
183. Коромыслов В. Главное наше богатство: [Ст. нач. Полев. 
Г О В Д  о работе с кадрами]. — Сов. милиция, 1984, №  2, с. 24 — 26.
Добровольные народные дружины области.
К 25-летию создания
184. Воробьев В. Н а страж е правопорядка. — Полит, агитация 
(Свердловск), 1984, №  6, с. 16 — 27.
185. Дружинам [г. Каменск-Уральского] — четверть века. — К а ­
меи. рабочий, 1984, 3 февр.
186. Крамаренко В. Начало: [Из истории нижнетагил. гор. нар. 
дружины]. — Тагил, рабочий, 1984, 6 марта.
187. Стайн А. И. Наш е рабочее дело: [О добровол. нар. д руж и ­
не Уралмаша]. — Сов. милиция, 1984, №  3, с. 20. О том же. М оло­
дое В. Чем сильна дружина. — Веч. Свердловск, 1984, 17 февр.
188. Хасанов В. Тысячи сомкнутся плеч: [Нар. дружины обл.] — 
Урал, рабочий, 1984, 10 марта.
Народный контроль
189. Рейд окончен. Работа продолжается: [Итоги обл. рейда
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дозорных «Рабочее время — работе!»] — Урал, рабочий, 1984, 28 
марта.
190. Фролов М. Народный контроль — партийная забота: [О 
собр. нар. контролеров Орджоник. р-на]. — Веч. Свердловск, 1984, 
9 февр.
191. Якунина Г. Дозорный — поручение партийное: [О гор. собр. 
коммунистов, работаю щ их в органах  нар. контроля, г. Верх. Сал- 
да]. — Урал, рабочий, 1984, 28 марта.
ТРУД. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. ПРОФСОЮЗЫ
См. такж е:  Промышленность. Сельское хозяйство
192. Охрана труда на промышленных предприятиях [Сред. У ра­
ла] I Ю. А. Чудов, В. Б. Перетц, В. Д . Олифер и др. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 127 с., ил. — Авт. указаны  на о б о ­
роте тит. л . —  Библиогр.: с. 126.
193. Шапошникова В. У истоков коммунистического труда: [Из 
истории проведения первых ком. субботников па Урале в 1919 — 
1920 гг.] — Полит, агитация (С вердловск), 1984, №  5, с. 35 — 43.
194. Условия и факторы активизации общественно-управленчес­
кой деятельности трудящ ихся в производственном коллективе: [Сб. 
ст.] /  АН С С С Р , У Н Ц ; Отв. ред. В. А. Овчинников, Б. С. Модель. — 
Свердловск: У Н Ц  АН С С СР, 1983.— 141 с.
Из содерж.: Г. Д . Фрид. Общественные творческие организа­
ции трудящ ихся и социалистическое соревнование: [На прим. пред­
приятий Свердл. обл.]; Е. П. Стародубцева. Рабочее сам оуправле­
ние в условиях бригадной формы организации труда [на прим. з-да 
«У ралэлектротяжмаш »]; Б. С. Модель. Роль руководителей и И Т Р 
в повышении общественно-управленческой активности трудящ их­
ся: [На прим. предприятий Сред. Урала]; В. А. Овчинников,
И. В. Сапож никова. Роль организационного фактора социалисти­
ческого соревнования в дем ократизации  управления производст­
вом [на прим. Север, труб, и Ирбит. мотоциклет, з-дов]; Н. С. М и­
наева. Социальны е установки трудящ ихся на общ ествепнс-упраз- 
ленческую деятельность в производственном коллективе: [На прим. 
Север, труб. з-да].
См. также: № 128, 156, 300, 374, 397 
Бригадные формы организации труда в промышленности
195. Аристов В. И стал рабочий хозяином: [ПО «Уралхим-
маш»]. — Урал, рабочий, 1984, 24 марта.
196. Балакина J1. И. Внедряем бригадные формы организации 
труда: [Свердл. жировой комб.] — М асло-ж ировая пром-сть, 1984, 
№  2, с. 23 — 24.
197. Бычек Ю. Ступени хозрасчета: [Строит, орг. обл.] — Соц. 
индустрия, 1984, 17 марта.
198. Вишневский Ю., Кораблева Г. Потенциал бригадного под­
20
ряда: [Результаты исследования, проведен, сотр. УПИ]. — Урал, 
рабочий, 1984, 20 марта.
199. Кренев А. Не гнаться за цифирью: [Ст. Героя Соц. Труда, 
бригадира ПМК-20 упр. «Свердловскоблсельстрой» об опыте р а ­
боты}.— Урал, рабочий, 1984, 21 февр.
200. Мовчун И. М ожем работать еще лучше: [Свердл. з-д рези­
новых техн. изделий]. — Веч. Свердловск, 1984, 23 янв.
201. Пискарев А. В ответе каждый: [Свердл. ннструм. з -д ] .— 
Веч. Свердловск, 1984, 31 янв.
202. Плотников С. Такие похожие разные лица: [Свердл. кам- 
вол. комб.] — Урал, рабочий, 1984, 12 янв.
203. Шаронов В. Лицевой счет инициативы: [Уралтяжмаш»]. — 
Сов. профсоюзы, 1984, №  2, с. 1 4 — 15. О том же. Хлыстун В. От 
звена к звену. — Собеседник (Прил. к «Коме, правде»), 1984, №  4, 
с. 3.
См. также: № 113, 124, 396
Бригадные формы организации труда в сельском 
хозяйстве
204. Зильберт И. Когда поле свое: Письма агронома. [Совхоз 
«Первоуральский». — Урал, рабочий, 1984, 25, 26 февр.
205. Коллективные формы организации и оплаты т р у д а /И .  Н о­
рин, В. Дрокин, В. Алябьев и др. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1983. — 161 с.
206. Скобелева Т. Все плюсы подряда: [Кировград. птицефаб­
рика]. — На смену!, 1984, 20 марта.
207. Сидоров В. Бригадный подряд: Чувство хозяина: [Опыт 
кормозаготовителей совхоза «Ювинскнй» Красноѵфим. р-на]. — На 
смену!, 1984, 11 янв.
208. Устинова Л. Коллективный подряд на молочной ферме: 
[Совхоз «Каменский»]. — Урал, нивы, 1984, № 2, с. 46 — 48.
См. также: № 470
Социалистическое соревнование
209. Об итогах Всесоюзного социалистического соревновании 
за успешное выполнение государственного плана экономического 
и социального развития СССР на 1983 год.: Постановление Ц К  
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦ С П С  и Ц К  ВЛКСМ . [В том 
числе о награждении переходящими Красными Знаменами Ц К  
КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  ВЛ КСМ  Свердл. 
обл., г. Ниж. Тагила, Пышмин. р-на и Сухолож. р-на]. — Собр. 
Постановлений правительства СССР, 1984, № 7, с. 106— 112.
210. Высокая оценка труда свердловчан: Свердл. обл. вручено 
переходящее Красное знамя Ц К  КПСС, Совета Министров С С С Р, 
В Ц СП С и Ц К  ВЛ КС М ; Свердловску — переходящее Красное зн а ­
21,
мя Совета Министров Р С Ф С Р  и В Ц С П С . — Веч. Свердловск, 1984, 
27 февр.
211. Победители Всероссийского соревнования: по Свердл. обл. 
[за 1983 г.] — Урал, рабочий, 1984, 26 февр.
212. Данилов В. Уральские этаж и : По карте строек: [О распрос­
транении почина «Пятилетнее зад ание  — меньшим составом» на 
Сред. Урале]. — П равда , 1984, 11 февр.
213. Плотников С. Личный интерес: [О почине коллектива Сред- 
неурал. медеплавил. комб. — «Лицевой счет экономии приравнять 
к фонду заработ . платы»]. — Урал, рабочий, 1984, 23 марта.
214. Пятидневное задание — досрочно!: (П одборка ст. об опыте 
соц. соревнования в П О  «Уралвагонзавод»]. — Тагил, рабочий. 
1984, 18 янв.
См. также: № 231, 232
Социалистические обязательства городов и районов 
области на 1984 год*
215. К новым успехам!: [Обл. собр. актива парт., сов., профсо­
юз. и коме, орг., посвящ. принятию соц. обязательств на 4-й год 
XI пятилетки]. — Урал, рабочий, 1984, 4 янв.
216. Опираясь на резервы: Соц. обязательства  трудящихся 
Свердл. обл. на 1984 г. — П равда , 1984, 25 янв.
217. Социалистические обязательства  трудящ ихся города Ала- 
паевска  и Алапаевского района на 1984 год. — Урал, рабочий, 
1984, 3 янв.; Алапаев. искра, 1984, 17 янв.
218. Социалистические обязательства  трудящ ихся города Ас­
беста на 1984 год. — Урал, р а б о ч и й ,‘1984, 3 янв.
219. Социалистические обязательства  трудящ ихся Белоярского 
района на 1984 год. — З н ам я  (Б ел о яр ски й ) , 2984, 2 февр.
220. Работать эффективно и качественно: Соц. обязательства  
трудящ ихся города [Каменск-Уральского] на 1984 г. — Камен. р а ­
бочий, 1984, 25 янв.
221. Социалистические обязательства  г. Кировграда на 1984 
год. — К ировград. рабочий, 1984, 17 янв.
222. Социалистические обязательства  трудящихся города Куш- 
вы на 1984 г. и одиннадцатую пятилетку. — Б. м., Б. г. — 21 с.
223. Социалистические обязательства  трудящ ихся ордена Тру­
дового Красного Знам ени города Нижнего Тагила на 1984 год. — 
Тагил, рабочий, 1984, 19 янв.
224. Социалистические обязательства  трудящихся г. Полевского 
на 1984 г о д .— Р абочая  правда (П олевской), 1984, 11 февр.
225. Социалистические обязательства  трудящ ихся города Рев- 
ды на 1984 год. — Б. м., б. г. — 5 с.
226. Социалистические обязательства  трудящихся ордена Лени-
В алфавите городов и районов.
на г. Свердловска на 1984 год. — Урал, рабочий, 1984, 3 янв.; То 
же. Выходим на новые рубежи. — Веч. Свердловск, 1984, 4 янв.
Областная профсоюзная организация
227. Рабочий встречный план: [IX пленум обл. совета профсою­
зов о задачах  профсоюз, орг., вытекающих из решений дек. 
(1983 г.) Пленума Ц К  КПСС, XXIII обл. парт. конф. и VI плену­
ма ВЦСПС}. — Урал, рабочий, 1984, 26 янв.
228. Добиваться большего: [X пленум облсовпрофа о задачах  
профсоюз, орг., вытекающих из решений февр. (1984 г.) Пленума 
Ц К  КПСС]. — Урал, рабочий, 1984, 29 марта.
229. История профсоюзов Урала 1905— 1984 гг. /  Абрамов­
ский А. П., Антипин В. И., Айрапетов В. Г. и др. — М.: Профиз- 
дат, 1984. — 319 с. — Авт. указаны на 6-й с. — Библиогр. в примеч.: 
с. 281 — 312.
230. Мурсалимов Г. С. Профсоюзные организации Урала — а к ­
тивные помощники партийных комитетов в борьбе за повышение 
эффективности производства (1959— 1980 гг.) — В кн.: Д еятел ь­
ность партийных организаций по развитию промышленности Ура­
ла в период развитого социализма. Пермь, 1984, с. 8 — 16.
231. Храмков А. Устремленность: [Об опыте работы свердл. 
профсоюз, и коме. орг. по руководству соц. соревнованием]. —  Сов. 
профсоюзы, 1984, №  1, с. 21.
232. Цепилова В. И. Деятельность профсоюзов по развитию мас­
сового социалистического соревнования в промышленности Урала 
(1928 — 1932). — В кн.: Идейно-политическое воспитание рабоче­
го класса Урала в период строительства социализма (1921 — 1936). 
Свердловск, 1983, с. 87 — 96.
См. также: № 302
РАБОЧИЙ КЛАСС. ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
233. Бурков А. Трудовая династия [Гафуровых на «Уралмаш- 
строе»]. — Веч. Свердловск, 1984, 31 марта.
234. Кожевников А. Глава династии [железнодорожников 
М. П. Зайцев: Вагон, депо Смычка Нижнетагил. отд-ния ж. д.] — 
Урал, рабочий, 1984, 28 февр., портр.
235. Ш арафиев А. Расти, династия [Глагольевых. Сев.-Урал, бок­
ситовый рудник]. — П равда  Севера (Североуральск), 1984, 31 м ар­
та.
См. также: № 123, 131, 461
ВОЕННОЕ ДЕЛО МАССОВО-ОБОРОННАЯ РАБОТА СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ
236. Ветлугин В. И все его выпускники: [К 50-летию Свердл. 
авпац.-спорт, клуба ДОСААФ]. — Урал, рабочий, 1984, 28 янв.
237. Кириллов К. Воспитывать патриотов: [О проведении в обл. 
месячника оборон.-массовой работы]. — Урал, рабочий, 1984, 25 
янв.
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238. Песин В. Солдаты с наш его завода: [О клубе воен.-патри­
от. воспитания на Свердл. машиностроит. з-де им. М. И . К алини­
на]. — Труд, 1984, 23 февр.
239. Симонов В. Ж ел езн ы е  солдаты  БАМ а: [Учеб.-войсковая 
практика курсантов ж.-д. б атал ьо н а  с У рала  на стр-ве вост. участ­
ка БАМа]. — Урал, 1984. №  2, с. 102 — 107.
См. также: № 512, 910
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ. УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ ЗА МИР
240. Анохин М. П овы ш ать  эфф ективность сотрудничества [тру­
дящ ихся С вердл. и Западночеш . обл.] — Полит, агитация  (С верд­
ловск), 1984, №  6, с. 34 —  41.
241. Дмитриева Е. П утеш ествие по У ралу и Ч С С Р : [О встрече 
делегации из г. К арловы  В ары  с трудящ им ися г. К ам ы ш л ова  и К а ­
мышлов. р-на]. — З а  коммунизм  (К ам ы ш л ов) ,  1984, 18 февр.
242. Кондратов Ю. Верной д р у ж б ы  плоды: [О связях  Сред. У ра­
л а  и ГДР]. — Урал, рабочий, 1984, 11 марта.
243. Курганов Н. В городе первой революции: [О поездке груп­
пы свердл. туристов во Францию]. — Урал, рабочий, 1984, 17 февр.
244. Л яш ен к о  А., Ш имунек И. К ры л атая  стрела друж б ы : [Сот­
рудничество чехосл. об-ния «Ш кода»  и П О  «Уралмаш »]. — К уль­
тура и жизнь, 1984, №  1, с. 28 —  29. О том же. М итроф анов А. 
У ЗТМ  — «Ш кода». — Урал, 1984, №  к  с. 130— 138.
245. Хомяков М. И. П обратим ы : [О связях  Богданович, и Р о -  
кицан. (Ч С С Р )  р-нов]. — З н а м я  коммуны (Б огданови ч) ,  1984,. 
6 марта.
См. также: №  311 — 316, 527, 534, 567. 676, 717, 919 
Участие трудящихся области в борьбе за  мир
246. Боброва Н. В к лад  полевчан [в сов. Фонд мира]. —  Р а б о ч а я  
правда (П олевской) .  1984, 18 февр.
247. Карпов Ю. С ветлая  н ад еж да :  [Вклад  кам енск-уральцев в 
сов. Фонд мира]. — Камен. рабочий, 1984, 12 марта.
248. Рытвина Л. П рем ия ком сомола — на благо  мира: [Премия 
Ленин, ком сомола, присужд. обл. юнош. геол. экспедиции, переда­
на ее участникам и  в сов. Фонд мира]. —  Веч. Свердловск . 1984, 
6 янв. О том ж е. Д м итриев Ю. П рем ия —  в Фонд мира. — Н а  см е­
ну!, 1984, 7 янв.
П РИ РО Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
КРАЕВЕДЕНИЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ УРАЛА
249. Девиков Е. Д ом  ком андира  Татищ ева: [Из истории екате- 
ринб. дома В. Н. Татищ ева X V III в. Зд ание  не сохранилось] .— 
Свердловск, 1984, 2 янв.
250. Матвеев А. К. От П ай-Х оя до М угодж ар: Н азв . урал..
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хребтов и гор. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 272 с. 
— Библиогр.: с. 271. Алф. указ. оронимов: с. 259 — 268.
Д. И. Менделеев на Урале
251. Грехов Б. М енделеев и наш город. — Веч. Свердловск, 1984, 
6 февр.
252. Калиниченко И. И. «Вера в будущее России...» — Урал, р а ­
бочий, 1984, 8 февр.
253. Луцкий М. Д. И. Менделеев и Урал. — Н аука Урала, 1984, 
9 февр.
254. Стариков В. Д . И. Менделеев. — Свердловск: Сред.-Урал, 
кн. изд-во, 1984.
Урал-батюшка: [О пребывании в 1899 г.] с. 206 — 235.
ОХРАНА ПРИРОДЫ
255. Богоявленский JI. И снег не скрыл: [Пробл. охраны оз. 
Шарташ]. — Урал, рабочий, 1984. 7 марта.
256. Большаков В. Плю с дисциплина экологическая: [Ст. чл,- 
кор. АН СССР, дир. Ин-та экологии растений и животных о коор­
динации рабст по охране природы ка Урале]. — Урал, рабочий, 
1984, 10 янв.
257. Курашова Т. «Виноваты ли мы?»: [Охрана р. Чусовой]. — 
Урал, рабочий, 1984, 4 янв.
258. Мамаев С. А. Если не защитники, то кто?: [Беседа с дир. 
Ботан. сада У Н Ц  АН С С СР, д-ром биол. наук об участии урал. 
ученых в охране живот, мира]. — Н аука  Урала, 1984, 15 марта.
259. Общественные защитники природы: [Передовая]. — Урал, 
рабочий, 1984, 5 февр.
260. Плеханова Е. Сохраним памятники природы [в окрестнос­
тях г. Ниж. Тагила]. — Тагил, рабочий, 1984, 10 янв.
261. Рябинин Б. С. Бы ть или не быть Висимской пуще?: [Пробл. 
охраны Висим, гос. заповедника]. — Известия, 1984, 29 марта.
262. Черняев А. М. Вода: экология и экономика: [О рац. использ. 
и охране вод. ресурсов Урала]. — Н аука  Урала, 1984, 9, 16 февр.
263. Экология, человек и проблемы охраны природы: (Тез. 
докл. обл. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов) 1 — 
3 марта. — Свердловск, 1983.— 14 с.
Из содерж.: В. Я. Черняк, Г. А. Б аж енова . Оценка последствий 
хозяйственной деятельности для рек У рала; К. Н. Ю дакова. М алы е 
реки: состояние, методы изучения, охрана [на территории Сред. 
Урала и Прнуралья]; И. И. Греков, В. А. Еременко. Прогнозиро­
вание создания природно-промышленных комплексов в районах 
горно-добывающих предприятий медной промышленности Урала.
См. также: № 478
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
264. Капустин В. Г. Рекреационная  оценка клим ата  пригород­
ной зоны Свердловска. — В кн.: Рекреационная география СССР: 
(Аспекты развития и разм ещ ения) . М., 1983, с. 116— 127. Библи- 
огр.: 10 назв.
265. Климат Н иж него Тагила /  А. А. Романец. Р. Н. Еговцева, 
Л . А. Ж укова  и др.; Под ред. Ц. А. Швер. — Л., Гидрометеоиздат, 
1984.— 135 с., ил. (К лим ат города). — В надзаг.: Урал, террит. 
упр. по гидрометеорологии и контролю природ, среды, Свердл. гнд- 
рометеорол. центр. — Библиогр.: с. 102 (18 назв.)
266. Подгайский Н. Погода 250 лет назад: [О гидрометеорол. 
музее У рала в г. Свердловске]. — Урал, следопыт, 1984, №  1, с. 76, 
ил. О том же. Романихина Л . Синоптики сообщают. — Н а  смену!, 
1984, 8 февр.
267. Подгайский Н. Четверть тысячелетия назад: [Из истории 
метеорол. наблю дений в г. Екатеринбурге в XVIII в.] —  Природа 
и человек, 1984, №  2, с. 37. О том же. Николаев П. Четверть тяся- 
челетия назад. — Веч. Свердловск, 1984, 11 февр.
268. Поспелова В. Ф. О способах и схемах краткосрочного про­
гноза наземного обледенения на Урале. — В кн.: Комплексные ис­
следования рек и водохранилищ Урала. Пермь, 1983, с. 136 —
139. — Библиогр.: 15 назв.
269. Ю ному географу. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1983.
Рец.: Л обурцев И. О реках, о погоде и уральских мастерах. — 
На смену!, 1984, 23 марта.
ГЕОЛОГИЯ
270. Вопросы геологической корреляции и металлогения Урала: 
[Сб. ст.] /  Геол. фонд Р С Ф С Р : Отв. ред. К. К. Золоев. — М.: Геол. 
фонд Р С Ф С Р . 1983. — 164 с., ил., карт. — Библиогр. в конце ст.
271. Воронов Г. И., Каета Г. М. Е. С. Федоров: [Выдающийся 
геолог. И сследователь Сев. Урала]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1983.—  129 с . — (Н аш и зем л яки ) .
Рец.: Романовский С. — Урал, 1984. №  2, с. 171.
272. Ежегодник Ин-та геологии и геохимии: И нформ. м атериа­
л ы / АН С С С Р. УНЦ, Ин-т геологии и геохимии. — Свердловск: 
У Н Ц  АН С С С Р . — Изд. выходит с 1970 г.
1983. 1984. 176 с.
273. Ефимов А. А. Габбро-гипербазитовые комплексы У рала и 
проблема офиолитов. — М.: Н аука . 1984.— 232 с., ил., 1 л. с х е м .— 
В надзаг.: АН С С СР. УНЦ. Ин-т геологии и геохимии. — Библи­
огр.: с. 200 — 208 (235 назв.).
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№  1, с. 77.
336. Путилов Б. «П охвалы  достойный мастер»; Удивить Р о с ­
сию; К узнецовская  ш кола: [Гл. из новой кн. о тагил . мастере 
Е. Г. Кузнецове]. — Н а смену!, 1984, 21, 22, 23 февр.
337. Силантьев Н. Н а удивление потомкам: [О водохранили­
щах, созд. в X V III  — XIX вв. на Урале]. — Урал, рабочий, 1984, 
7 марта.
А. С. Попов на Урале. К 125-летию со дня рождения
338. Блохин А. В. У ральская  ш кола радиотехников: [Интервью 
с доц. У П И  о роли А. С. Попова в ф ормировании шк. радиотех­
ники на Урале]. — Урал, рабочий, 1984, 15 марта.
32
339. Воронов Г., Каета Г. В начале ж изни. — З а р я  У рала 
(К раснотурьинск), 1984, 7, 14, 21, 28 янв., 4, 11, 18, 25 февр.
340. Вялков Н. Гордимся и помним: [О местах, связ. с именем
А. С. Попова на родине ученого в г. Краснотурьинске]. — Урал, 
рабочий, 1984, 15 марта.
341. Каета Г. А. С. Попов — изобретатель радио. — Полит, аги ­
тация  (С вердловск), 1984, №  4, с. 31 — 37.
342. Каета  Г., Воронов Г. «Америка пораж ает  видом, но только 
не в лучшую сторону»: [О поездке А. С. Попова в Америку в 
1893 г. на Всемир. вы ст .]—-У рал , рабочий, 1984, 15 марта.
343. Мац И. Взамен «электромагнитных чувств». —  Веч. С верд­
ловск, 1984, 16 марта.
344. Филиппов В. Здесь  все о нем: [Музей А. С. Попова в 
г. Краснотурьинске]. — З а р я  У рала  (К раснотурьинск), 1984, 15 
марта . О том же. Болотов А. Д а р  музею. — З а р я  У рала (К расно­
турьинск), 1984, 13 марта .
Горная промышленность
345. О награж дении орденам и и м едалям и  С С С Р наиболее от ­
личившихся работников Ю ж но-Заозерского  прииска объединения 
«Уралзолото» М инистерства цветной металлургии С С С Р: [Н. В. Н о ­
нина, В. А. Кольцова, Н. Т. Сосновского, В. В. Бахеркина, 
Н. И. Мироновой, В. Я. П летнева, В. А. Смирнова, Г. А. Высоко- 
ва, А. П. Султинских, А. А. Турышевой, А. С. Гришанина, Т. И. К и­
рилловой, Е. Н. Кокузиной, П. И. С тарцева, Б. И. Титова]. Указ 
П резидиум а Верхов. Совета С С С Р. 21 февр. 1984 г. — Ведомости 
Верхов. Совета С С СР, 1984, №  9, с. 181; Урал, рабочий, 1984, 24 
февр.
346. Кошаровский В. JI. С наградой, геологи!: [О награждении 
переходящим Красным Знам енем  Ц К  КП С С , Совета Министров 
С С С Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  Урал, произв. об-ния по разведке 
месторождений, добыче и перераб. камнесамоцвет. сырья и о д е я ­
тельности об-ния]. — Веч. Свердловск, 1984, 25 февр.
347. Липин Я. И. П рогнозирование и предупреждение горных 
ударов в вы работках  при разработке  железорудны х месторожде­
ний У рала: Автореф. дис... канд. техн. наук. — Свердловск, 1984. — 
20 с. — В надзаг.: Свердл. горн. ин-т.
Северо-Уральский бокситовый рудник. К 50-летию
См. также: Литература о Свердловской области, 1984, вып. 2
348. О награждении Северо-Уральского бокситового рудника 
орденом Трудового Красного Знамени: Указ П резидиум а Верхов. 
Совета С С С Р. 30 м арта  1984 г. — Ведомости Верхов. Совета С С СР, 
1984, №  14, с. 250; Соц. индустрия, 1984, 31 марта.
349. Золотарев  Б. Н. У ральские бокситы. — П равда  Севера 
(С евероуральск), 1984, 22 марта.
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350. Из опыта работы Северо-У ральского бокситового рудни­
ка. — Горн, журн., 1984, №  2, с. 5 — 27, ил. на 3-й с. обл.
Содерж.: С. А. Виноградов. П ятьдесят  лет р азработке  боксито­
вых месторождений Северного У рала; В. П. Ш увалов, Н. В. Д м и т ­
риев, В. А. Колесов. Состояние и проблемы капитального  строи­
тельства ш ахт С У Б Р а ;  В. М. Попов. Н аучны е направления  в об­
ласти исследования водоотливных установок обводненных рудных 
месторождений на примере С У Б Р а ;  Б. П. Дробот , В. И. Крупенев,
В. Г. Сафронов. Особенности развития  систем разработки  бокси­
товых месторождений Северного У рала; Е. И. М икулин. П ред у­
преждение горных ударов; П. И. Салтанов, М. И. Полиевец, 
Н. М. Гулемин. М еханизация производственных процессов на ш ах­
тах; Е. К. Косач. П роблем а повышения экономической эф ф ектив­
ности работы  С У Б Р а .
351. Курашова Т. Помог подняться в космос: [Из истории от­
крытия рудника]. — Урал, рабочий, 1984, 20 янв.
352. Перцевая J1. Вглубь, за  «кры латым» м еталлом . — У рал, 
рабочий, 1984, 31 марта.
353. Североуральский бокситовый рудник. 1934— 1984: [Ист. 
очерк] j П од  ред. В. И. Ш нейдера. — Свердловск, 1984. — 24 с., 
ил. — В надзаг.:  М-во цв. металлургии  С С СР.
См. также: № 235
Энергетическая промышленность
354. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й энергетик 
Р С Ф С Р »  работникам  предприятий и организаций энергетики: 
[В том числе М. К. Несытых — дир. Восточ. электр. сетей район, 
энерг. упр. «Свердловскэнерго»]. У каз П резидиум а Верхов. Совета 
Р С Ф С Р . 2 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р . 1984, 
№  6, с. 168; У рал , рабочий, 1984, 7 февр.
355. Дающ ие свет: Свердл. гор. электр. сетям полвека. — С верд­
ловск, 1984 .— 18 с., ил.
356. Ударный п р о ц ен т— патриотическая инициатива: [П одбор­
ка м атериалов  о борьбе за повышение производительности труда ' 
на Свердл. з-де трансф орм аторов тока]. — Веч. Свердловск , 1984,. 
27 марта.
357. Шепилов В. П риним ай  тепло, город!: [О вводе в строй бло­
ка №  2 Н ово-С вердл. ТЭЦ]. — У рал, рабочий, 1984, 29 янв.
Металлургическая промышленность
358. Кожевятов В. Кому ш агать  впереди?: [О техн. перевоору­
жении на К ировград . з-де тверды х сплавов]. — У рал, рабочий, 
1984, 15 м арта .
359. Эффективность развития металлургической промыш леннос­
ти У рала: [Сб. ст.] /  АН С С С Р, У Н Ц ; Отв. ред. Н. Ф. Д убров , 
О. А. Ром анова . — Свердловск: У Н Ц  АН С С СР, 1983 .— 128 с.
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Из содерж.: О. А. Ром анова. Особенности формирования и р а з ­
вития металлургического комплекса У рала; С. Г. Ченчевич. А н а ­
лиз эффективности регионального производства черных металлов: 
[На прим. Урала]; Л . А. Бурмакина. Оценка эффективности произ­
водства на металлургических предприятиях Урала; Н. И. Беляев , 
Н. В. М акеева . Рациональное  использование капитальных в л о ж е ­
ний в металлургической промышленности Среднего У рала; 
Н. М. Ратнер. Глубокозалегаю щ ие магнетитовые месторождения 
У рало-Казахстанского  региона — эф ф ективная сырьевая база  
уральской металлургии; О. А. Конева, С. В. Ш лыкова, В. М. Б е л ­
ков. Развитие ж елезнорудной базы У ральского региона; Н. В. К о­
новалова. Зам ы каю щ и е затраты  и оценка эффективности развития  
сырьевой базы медной промышленности [Урала]; Е. А. Голубева. 
Экономическая оценка бокситов У рала; Г. Д . Киселев. О собен­
ности формирования за тр а т  и экономического стимулирования при 
оптимальном функционировании медеплавильного производства: 
[Н а прим. Урала]; Л . Н. Тихонравова. Эффективность воспроизвод­
ства основных производственных фондов при реконструкции нике­
левых предприятий [Урала].
См. также: №  329
Черная металлургия
360. «Молодые ученые и специалисты черной металлургии У р а ­
л а — научно-техцическому прогрессу»: (Тез докл.) 2 1 — 22 м ая .;— 
Свердловск, 1984. — 85 с.
361. А. Д . Морогов: [Герой Соц. труда, извест. металлург У р а ­
л а .  1929— 1984. Некролог]. — Урал, рабочий, 1984, 7 марта.
См. также: №  119, 330
Нижнетагильский мет аллургический комбинат им. В. И. Ленина
362. Калакуцкий Б. Т., Муляева Н. С., Обухов А. А. В о зм о ж ­
ности сокращ ения расхода  топливно-энергетических ресурсов на 
коксохимическом производстве Н ТМ К . — Кокс и химия, 1984, №  1, 
с. 38 — 41.
363. Кортин Б., Романихин И. НТМ К: П роцент большого досто­
инства: [О повышении производительности труда  на 1% и снижении 
себестоимости продукции на 0,5%]. — Урал, рабочий, 1984, 29 м а р ­
та.
364. Кортин Б. П ри з легендарной землячки: [Итоги соревнова­
ния на приз им. Ф. В. Ш аруновой, горновой комб.] — Урал, р а б о ­
чий, 1984, 10 марта.
365. Литвинов М. Ф елисата  значит счастливая: Три эпизода о д ­
ной большой судьбы: [Очерк о Ф. В. Ш аруновой]. — Тагил, р а б о ­
чий, 1984, 4 февр.
366. Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Л е ­
нина: Просп. — Ниж . Тагил, 1982.—  11 с.
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367. Николаев Г. И. Взаимный счет: [Интервью с дир. горн. упр. 
ко.мб. о пробл. сокр. завода ж елез, руды в обл. / З а п и с а л а  А. В л а ­
дим ирцева].— Урал, рабочий. 1984, 18 янв.
368. Повышение эффективности производства на основе совер­
шенствования организации и стимулирования труда. /  В. И. Дов- 
гопол, А. Н Гѵсев, Н. Е. Красников, Л . К. Хмелевский. — Сталь, 
1984, №  1, с. 83 — 85.
396. Путилов Б. Д ед  — карие глазки: Очерк [о сталеваре
А. Н. Галганове, варившем первую плавку на Новотагил. з -де] .—■ 
Урал, рабочий, 1984, 17, 18 марта.
Цветная металлургия
370. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й м еталлург 
РС Ф С Р»: [В том числе А. А. Ф ерш татеру — дир. Реж ев. никелево­
го з-да]. Указ П резидиум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 16 февр. 
1984 г. —  Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  8. с. 209 — 
210; Урал, рабочий, 1984, 18 февр.
371. Данилович И. Инициатива плюс контроль: [О работе Р е ­
жев. никелевого з-да]. — Урал, рабочий, 1984, 21 марта.
372. Красулин Н. С. Опыт совершенствования стимулирования 
труда  на У ральском  алюминиевом заводе. — Цв. м еталлы, 1984, 
N° 2, с. 1 0 3 — 106.
373. Левин А. И. Развитие электрохимии тяж елы х  цветных ме­
таллов на Урале. — Цв. металлы, 1984, №  1, с. 10 — 14. — Б ибли­
огр.: 7 назв.
374. Попов Ю. П. Воспитывать рачительных хозяев производ­
ства: [Ст. б ригадира  электролизников Богослов, алюминиевого з-да. 
Героя Соц. труда]. — В кн.: Коммунистическое отношение к труду: 
Опыт, пробл. М., 1984, с. 79 — 81.
См. также: № 213
Металлообрабатывающая промышленность
375. Коженевская Н. Д иректорская  дорога: [Очерк о дир.- Ревд. 
з-да м еталлоизделий Г. Н. Балеевских]. — Урал, рабочий, 1984, 
11 янв.
См. также: № 194 
Первоуральский новотрубный завод. К 50-летию
376. Данилов Ф. Красный директор: [Беседа с дир. з-да , л ау р е ­
атом Ленин, и Гос. премий. Героем Соц. Труда /  Вел беседу Б. П у­
тилов]. — Н еделя , 1984, №  2, с. 2 — 3.
377. Новотрубному заводу — 50 лет: (В помощь лекторам, про­
пагандистам, докладчикам , политинформаторам) / П арт. ком. Пер- 
воурал. новотруб. з-да; Отв. за  выпуск А. С. Калякин. — П ерво­
уральск. 1984. —  57 с.
378. С молодым задором. — Н а смену!, 1984, 1 марта.
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379. Белоруссов Н. Н е спеши увольняться: [Из опыта работы  
обществ, отд. кадров з -д а ] .—  Сов. профсоюзы, 1984, №  3, с. 16 — 
!7.
Синарский трубный завод. К 50-летию
380. О награждении Синарского трубного завода  орденом Т ру­
дового Красного Знам ени: У каз П резидиум а Верхов. Совета С С С Р . 
22 м арта 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета С С С Р, 1984, №  13., 
с. 240; Урал, рабочий. 1984, 23 марта. О том же. Орден — трубни­
к а м . — Камен. рабочий, 1984, 24 марта. .
381. Буйносова Н. П одтверж дено  расчетом: [Пути повышения
производительности труда  на з-де]. — У рал, рабочий, 1984, 28 февр. 
О том же. Фомин В. «Б укет»  для нефтяников. — У рал, рабочий, 
1984, 10 марта.
382. Осипов В. Э тапы  больш ого пути. —  К ам ен. рабочий, 1984, 
2, 9, 16, 23 февр., 13, 31 м арта .
383. Синарский трубны й завод. 1934 — 1984: Просп. — С верд ­
ловск, 1984. — 28 с., нв. ил.
Машиностроительная промышленность
384. Белоусов В. Ш аг в завтра :  [О Свердл. киномех. з-де]. — Н а  
смену!, 1984, 3 янв.
385. Зенков В. О дарили  теплом и светом: [О продукции произв. 
об-ния «Турбомотор, з-д»]. — У рал, рабочий, 1984, 11 марта.
386. М акаров В. С л агаем ы е  рабочей гарантии: И з  опыта «У рал- 
хим м аш а»  по повышению производительности труда и снижению 
себестоимости продукции. —  Соц. индустрия, 1984, 14 марта.
387. Пискарев А. П о завету  отца: [О кавал ере  ордена Л ен и н а ,
б. рабочем Урал, компрессор, з-да В. С. Сергееве]. — Веч. С в ерд ­
ловск. 1984, 3 янв., портр.
388. Пути оптимизации парам етров машин: Н а  прим. у р а л .
машиностроения. [Сб. ст.] АН С С С Р. У Н Ц ; Редкол.: В. Н. Выд- 
рин. В. В. С труж анов (отв. ред.) и др. — Свердловск: У Н Ц  АН
С С С Р. 1984. — 157 с.. ил. — Библиогр. в конце ст.
И з содерж.: Г. Л . Химич. Основные проблемы создания эф ф е к ­
тивной машинной техники в У ральском  экономическом районе и 
пути их решения; В. М. М акаров , В. С. Тузиков. И нтенсиф икация 
производства на предприятиях  уральского региона: направления и 
проблемы.
389. Ухов В. Ф.. Сафонов С. О., Черняев В. Г. П роблемы  м ат е ­
риаловедения в маш иностроении У рала. — В кн.: Свойство м ат е ­
риалов и качество машин: Сб. ст. Свердловск. 1984, с. 18 — 28.
См. также: № 85. 114, 115, 123* 194. 195, 201, 238,
305, 318, 321, 322, 327
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Производственное объединение «Уралмаш*
390. Ефимова Т. И. Уралмаш евцы: Лит.-докум. летопись. —
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.
Рец.: Ермаков А. Биография заводских поколений. — Урал, 
1984, №  3, с. 169— 171.
391. Каюмов С. В повестке дня — деловитость: [О работе  с мо­
лодыми специалистами]. — На смену!, 1984, 25 февр.
392. Кудрявцева В. С детства и — навсегда: [Очерк о бригади­
ре токарей У ралм аш завода , делегате  XXVI съезда КП С С , чл. Ц К  
КП С С  А. М. Королеве]. — Урал, 1984, №  3, с. 148 — 153.
393. Совершенствование отраслевого и внутризаводского плани­
рования в новых условиях хозяйствования в отрасли тяж елого  и 
транспортного машиностроения /  Н И И  экономики и планирования 
тяж елого  и трансп. машиностроения. Вып. 9: [Включены м атериа­
л ы  по УЗТМ]. — Свердловск. 1984. — 158 с.
См. также: № 152, 153, 187, 233. 244, 316, 319, 324, 658, 667
Производственное объединение «Уралэлектротяжмаш»
394. Мы — с завода имени Л енина: [Сб. ст. /  Сост. И. В. Оче- 
ретина; Обществ, редкол.: А. Н. Бычков и др.] — Свердловск: Сред,- 
Урал. кн. изд-во, 1984. — 240 с., и л . — (Биограф ия урал. индуст­
рии).
Вкл.: Хроника завод, жизни; Разд . «Славные имена» — о знат. 
лю д ях  з-да.
395. Расторгуев В. Энергия друж бы . — Н а смену!, 1984, 15 м ар ­
та.
396. Усманов Б. Г. М астер и бригадир: [Опыт руководства бри­
гадами в об-нии]. — Экономика и орг. пром. пр-ва, 1984, №  3, 
с. 76 — 80.
См. также: „V® 92, 194, 203
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
397. Бородин В. П. Сокращ ение ручного труда — основа безо­
пасности: [Из опыта работы предприятий Свердлеспрома]. — Лесн. 
пром-сть, 1984, №  2, с. 30.
398. Ванюхин В. Приводные ремни конвейера: [О работе Тугѵ- 
лым. лесопром. комб.] — Урал, рабочий, 1984, 13 марта.
399. Павлов Б. И стране, и на экспорт: [О работе об-ния «Та- 
гиллес»]. — Тагил, рабочий, 1984, 1 февр.
400. Сысоева Т. М ебель из Богдановича: [О Богданович, мебел. 
ф-ке]. — На смену!, 1984, 1 февр.
401. Фатеева В. М астера по дереву: [О деревообраб. з-де об-ния 
«Тагилстрой»]. — Тагил, рабочий, 1984, 4 янв.
См. также: JV® 326
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Химическая промышленность
402. Свердловский шинный завод: [П росп .]— Свердловск , 
[1983].— 24 с., ил.
См. также: Л° 200 
Пищевая промышленность
403. О присвоении почетного звания «Заслуж ен ны й работник 
пищевой индустрии Р С Ф С Р » :  [В том числе В. И . А хм анаеву — сле- 
сарю -наладчику  Свердл. з-да безалкогол. напитков]. У каз П р е зи ­
диума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 5 янв. 1984 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1984, N° 2, с. 83; Урал, рабочий, 1984, 7 янв.
404. Аркадьева Э. Ч етверть  века  спустя: [К 25-летию Свердл. 
ж ирового  комб.] — Веч. Свердловск , 1984, 27 янв.
405. Букаева Е. Хлеб бригады Галаниной: [Свердл. хлебозавод  
«Автомат»]. — Н а смену!, 1984, 8 м арта , фот,
406. Волков М., Лубянская Т. С луж б е  питания: [О внедрении 
централиз. пр-ва полуф абрикатов  в Свердловске]. — Веч. С в е р д ­
ловск , 1984, 23 февр.
407. Прищепа В. М. П ланирование  инженерного обеспечения 
производства  на К ам енск-У ральском  пиво-безалкогольном  з а в о ­
д е . — Фермент, и спиртовая  пром-сть, 1984, №  2, с. 25 —  27.
408. Романов Г. П. Реконструкция и специализация хлебопекар- 
°ных предприятий С вердловска. — Х лебопекар. и кондит. пром-сть, 
1984, ЛЬ 3, с. 7 — 9.
См. также: №  196 
Легкая промышленность
409. О присвоении почетного звания «Заслуж ен ны й работник  
текстильной и легкой промышленности Р С Ф С Р » :  [В том числе 
Г. Н. Ерентенко — нач. цеха Верхнепышм. об-ния «Радуга»]. У каз  
П резидиум а Верхов. С овета  Р С Ф С Р . 29 февр. 1984. — Ведомости 
Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  10, с. 239; Урал, рабочий, 1984, 
2 марта .
410. Блохин А. А втозавод  для малышей: [О продукции В ерхн е­
пышм. об-ния « Р а д у га » ] .—  Известия. 1984, 1 марта.
411. Зубарев П., Васильева Р., Долгошеина 3. Кам вольны й: 
рост и перспективы, — Веч. Свердловск, 1984, 27 февр.
412. Некрич Ю. В аленки, валенки: [О Троиц, ф-гш валяной об у ­
ви. Талиц. р-н]. — Н а смену!, 1984, 29 февр.
413. Приглашаем раб отать  на «У ралобувь»: [Просп.] — С в е р д ­
ловск , 1983. — 20 с.
414. Скрябина М. Д о м аш н и й  цех [надом. труда в об-нии «Та- 
гилтрикотажбыт»]. — Тагил, рабочий, 1984, 15 февр.
415. Турунтаев В. П ривходящ ие обстоятельства: [Пробл. со в ­
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рем. швейн. пр-ва в Свердл. швейном тресте]. — Урал, 1984, №  2. 
с. 108— 119.
См. также: №  202, 311, 314
Строительство. Строительная промышленность
416. О награждении Почетной Грамотой П резидиума Верхов­
ного Совета Р С Ф С Р  работников проектных, строительных, мон­
тажных организаций и промышленных предприятий, отличившихся 
при строительстве Д ом а Советов Р С Ф С Р : [В том числе Т. Г. П аль­
цевой — шлифовшнцы Ш абров. камнеобраб. з-да]. У каз П резиди­
ума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 2 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1984, №  6, с. 1 6 3 — 165.
417. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
транспорта Р С Ф С Р»: [В том числе А. П. Л я х у — нач. трансп. кон­
торы треста «Уралэнергострой»]. Указ Президиума Верхов. Сове­
та РС Ф С Р . 19 янв. 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 
1984, №  4, с. 123; Урал, рабочий, 1984, 24 янв.
418. О присвоении почетного звания «Заслуженный строитель 
РС Ф С Р» работникам  строительных организаций: [В том числе 
М. Ю. Ахметову — бригадиру формовщиков Свердл. дом остроит. ' 
комб.; Ю. А. Байбуле — бригадиру треста «Северскстрой»; 
А. Н. Кичеровѵ — бригадиру слесарей; Л. М. Кокину — бригадиру 
слесарей; А. Б. Куликову — бригадиру слесарей треста «Уралсан- 
техмонтаж»; А. П. Редько — управляю щ ем у трестом «Северск­
строй»; А. А. Ш а м ш и н у — машинисту треста «Спецтяжтранс- 
строй»]. Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р . 6 февр. 1984 г.
— Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  6, с. 174— 175; 
Урал, рабочий. 1984, 8 февр.
419. Важные стройки Среднего Урала: [Передовая]. — Урал, ра- ~ 
бочий, 1984, 8 янв.
420. Ведерников Г. Арсенал строительной техники: [Авт. — нач. 
упр. механизации Главсредуралстроя о недостаточ. использ. м а ­
шин и механизмов]. — Соц. индустрия, 1984. 30 марта.
421. Внимание пусковым стройкам [области: П еред овая ] .— 
Урал, рабочий, 1984, 28 марта.
422. Денисов В. Стройиндустрия региона: [Капит. стр-во в обл.] 
— Сов. Россия, 1984. 13 янв.
423. Коротких В. И вырос завод: [О вводе в действие з-да круп- 
нопанел. домостроения в г. Богдановиче]. — Урал, рабочий, 1984 
2 марта.
424. Летов В. Последний барак: [Жил. стр-во в обл.] — Извес­
тия, 1984, 10 марта.
425. Мастер на стройке: [Передовая. Прим. по обл.] — Урал, 
рабочий, 1984. 6 марта.
426. Матафонов Ю. Дом из арболита: [Об использ. в сел. стр-ве 
нового строит, материала]. — Урал, рабочий, 1984, 8 февр.
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427. Резников Г. Н уж ен  стройке робот: [О сокраш . руч. труда  
в тресте «С вердловскграж данстрой»]. — Урал, рабочий, 1984, 22 
марта.
428. Свердловский домостроительный ком бинат им. 60-летия 
Союза ССР: [Проси.] — Свердловск , 1984. — 16 с.
429. Семененко В. К. У дарная  ж ен ская  бригада: [Бригада стро­
ителей Р. Ф. Габдул.хаковой. Трест С вердловсктрансстрой].— 
Трансп. стр-во, 1984, №  3, с. 40 — 41.
430. Сергеев П. «Университет» строителей: [О работе постоян. 
пром. выст. в г. Свердловске]. — Урал, рабочий, 1984, 12 февр., фот.
431. Спектор М. Д . И м итационное .моделирование орган и зац и ­
онных факторов повышения эффективности промышленного произ­
водства [Свердл. обл.]: (В порядке обсуж ден и я) .-— Пром. сто-во, 
1984, №  3, с. 31 - - 3 3 .
432. Шаманов П. М. Город набирает  высоту: [Беседа с пред. 
исполкома Свердл. горсовета о ж ил . стр-ве]. — Урал, рабочий, 
1984, 19 янв.
433. Шепилов В. Выгодный партнер: [О пробл. работы Перво- 
урал . з-да комплект, металлоконструкций]. —  У рал, рабочий, 1984, 
25, 27 марта.
См. также: Л'Ь 87. 148, 197, 198, 199, 212 
Коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание
434. Биологическая очистка городских сточных вод с использо­
ванием промотходов у Е. П. П равдин, Ш. Ш . Ш ам анаев . М. Г. В о ­
тякова, С. Г. П олтавский. — Свердловск: Б. и., 1983 .— 25 с.,
схем. — В надзаг.: Всесоюз. совет НТО. Свердл. обл. совет НТО, 
Свердл. обл. правл. Н Т О  коммун, хоз-ва и быт. обслуж.
435. Бурова Т. П осле конкурса...: [О гор. конкурсе п ари км ахе ­
ров. г. Свердловск]. — У рал, рабочий, 1984, 26 янв.
436. Денисова И. Д иктует  м олодеж ная  мода: [Ателье «М оло­
деж ное» об-ние «Тагилшвейбыт»]. — Тагил, рабочий, 1984, 2 февр.
437. Курочкин Ю. Всему голова: [О часовщ иках  об-ния «Рем - 
быттехника»]. — Урал, следопыт. 1984, №  2, с. 12 — 14.
438. По закону ускорения: [Беседа за «круглым столом» руко­
водителей предприятий служ бы  быта о путях улучш ения работы  / 
Записали  Г. Л евина, Э. Богданов]. — Урал, рабочий, 1984, 10 м а р ­
та.
439. Прорвнн В. Р астут  услуги служ бы  быта: [г. Камышлов]. —  
З а  коммунизм (К ам ы ш л о в) ,  1984, 10 февр.
440. Скрипников В. Чтобы воздух и вода были чистыми всегда: 
[Природоохран. м ероприятия в г. Каменск-Уральском]. — Камен. 
рабочий, 1984, 1 марта.
441. Чайковская Л. Городу [Ниж. Тагилу] — чистый в о зд у х .—  
Тагил, рабочий, 1984, 21 марта.
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Транспорт. Транспортное машиностроение
442. Махлин Е. М., Андреева Н. Н., Локтева Р. Н. Эффектив­
ность использования речного транспорта для освоения перевозок 
на полигоне У р ал -Ц ен тр .— Тр. /  Ин-т комплекс, трансп. пробл.,
1983, вып. 98. Вопросы экономики и развития единой транспортной 
сети СССР, с. 12 — 30.
443. Петров И. Хребет великана: [Из истории стр-ва Моск.-Сиб. 
тракта, Урало-Сиб. ж . д.] — Сиб. огни, 1984, №  3, с. 82 — 94.
Железнодорожный транспорт. Свердловская железная дорога
444. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й работник 
транспорта Р С Ф С Р »  работникам  железнодорож ного транспорта: 
[В том числе А. Г. Михееву — гл. конструктору ст. Серов — Сорти­
ровочный и В. Н. Хомякову — электромеханику Свердловск — 
П ассаж ирской  дистанции сигнализации и связи Свердл. ж. д.] 
Указ П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р . 5 янв. 1984 г. — Ведо­
мости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  2, с. 83; Урал, рабочий,
1984, 7 янв.
445. Дидковский С. Молодеет депо с годами: [К БОметию в а ­
гон. депо Свердловск — Сортировочный]. — Урал, рабочий, 1984. 
1 марта.
446. Исмагилов М. Стал наставником фронтовик: [О кавалере 
орденов Л енина и «Знак Почета», слесаре локомотив, депо ст. Ниж. 
Тагил Ф. Г. Пьянкове]. — Тагил, рабочий, 1984, 20 марта.
447. Колегова В. Г. «Горжусь своей профессией»: [Интервью с 
лауреатом  Гос. премии, осмотрщицей вагон, депо Свердловск — 
Сортировочный]. — На смену!, 1984, 13 февр.
448. Обанин В. Корни семьи Сосниных: [О кавалере  ордена Л е ­
нина, б. зам. нач. Свердл. ж.-д. вокзала  Ф. Д . Соснине]. — Веч. 
Свердловск, 1984, 9 февр.
449. Шмулей А. Д. Сигнализация и связь на АлаПаевской У Ж Д . 
—  Лесн. пром-сть, 1984, №  2, с. 16.
См. также: № 214, 234
Городской транспорт
450. Коблов Ю. А. Все больше машин на дорогах: [Интервью с 
нач. ѵпр. ГАИ УВД Свердл. облисполкома / Записал  Ю. Конь- 
ш ин].— У рал, рабочий, 1984, 1 февр.
451. Сухин С. Д л я  удобства пассажиров: [Беседа с министром 
автомоб. трансп. Р С Ф С Р  о работе пассажир, трансп. в г. С верд­
ловске /  Вела Е. Млодик]. — Урал, рабочий, 1984, 11 марта.
Строительство Свердловского метрополитена
452. Кулешов М. М алыш  учится ходить: [О подгот. работах на 
ст. «Калининская»]. — Урал, рабочий, 1984, 24 янв.
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453. Тубман М. Знаком ьтесь: К алининская. — Веч. Свердловск, 
1984, 21 февр.
454. Тубман М. Станция Проспект Космонавтов. — Веч. С в е р д ­
ловск, 1984, 13 марта .
455. Тубман М. С танция С вердловская . — Веч. Свердловск, 
1984, 20 марта.
456. Тубман М. Ц ель  — тоннель! — У рал , рабочий, 1984, 4 м а р ­
та.
Воздушный транспорт
457. Валин 3. Л а у р е а т  премии Б ахчиванд ж и: [Летчик Свердл. 
авиапредприятия  Е. Д . Хомутов]. — Веч. Свердловск, 1984, 3 м а р ­
та.
458. Зайцев В. Человек, который л е та л  с Ч каловы м : [О 
Л .  П. Грязнове, б. нач. летно-испытат. станции]. — Н еделя, 1984, 
№  5ѵс. 18.
459. Знамя — второй раз: [О работе У рал. упр. граж д . а в и а ­
ц ии] .—  Веч. Свердловск , 1984, 27 февр.
460. Ермакова Л. Р а зд а ет ся  ком анда  на взлет: [О засл. ш тур­
мане С С С Р  Свердл. авиапредприятия  В. С. Белове]. —- Урал, р аб о ­
чий, 1984, 12 февр., фот.
461. Самсонов В. Л е т н а я  династия: [О пилотах аэропорта Уктус 
Бордюговых]. — Агитатор, 1984, №  2, с. 23.
Связь
462. Богачев Н. Р азви ти е  средств связи  в городе [Краснотурьин­
с к е ] .— З а р я  У рала  (К раснотурьинск), 1984, 15 марта.
463. Меньшенин А. Свердловск  в эфире: [Радио Сред. У рала — 
60 лет]. —  Урал, рабочий, 1984, 15 янв.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Экономика и организация сельского хозяйства
464. О награждении м едалью  «За  преобразование Н ечернозе­
мья Р С Ф С Р »  рабочих, колхозников и сл уж ащ и х  Свердловской о б ­
ласти: У каз П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р . 16 янв.
1984. —  Урал, рабочий, 1984, 9 февр.
465. Баширов Н. Хотя интересы общие: [Пробл. работы Р А П О  
Богданович, р-на]. —  У рал, рабочий, 1984, 13 марта.
466. Жеков С. К а к  дело велело: [Беседа с пред. К ам ы ш лов. 
Р А П О  об итогах работы  в 1983 г. / З ап и сал  В. Коротких]. — У рал, 
рабочий, 1984, 21 м арта .
467. Толмачева Р. К новым рубеж ам : [О развитии сел. хоз-ва 
обл. 1935—  1983 гг.] — Полит, агитация (С вердловск), 1984, №  6, 
с. 1 — 5.
См. также: № 84, 120, 127, 426
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Колхозы. Совхозы
468. Вахрушев В. М анчаж скнй вариант: [Совхоз «М анчажский» 
Артин. р-на]. — На смену!, 1984, 30 марта.
469. Ефремов Б. Хлебом единым: [О братьях Фёдоровых — ме­
ханизаторах  из совхоза «Каменский»]. — Урал, следопыт, 1984, 
№  2, с. 8 — 11.
470. Усачева Л. Коллективный подряд: В управлении участвует 
каждый: [Опыт совхоза «Каменский»]. — Н а смену!, 1984, 31 м ар­
та.
471. Чепкин В. Новоселы: [О застройке с. Б алты м  и совхоза 
«Верхнепышминский»]. — Н а смену!, 1984, 27 марта.
См. также: №  204, 207
Реализация Продовольственной программы
472. Географические аспекты Продовольственной программы 
СССР: (Зап .-У рал. Нечерноземье). М ежвуз. сб. науч. тр. / Перм. 
ун-т; Редкол.: Г. С. Калинин (отв. ред.) и др. — Пермь: ПГУ, 
1983. — 137,7 с. — Библиогр. в конце ст.
И з содерж.: Г. Г. М акарова , А. М. Свисткова, М. Д . Шарыгин. 
Агропромышленный комплекс Уральского Нечерноземья: основные 
черты и перспективы развития; Т. В. Субботина, И. Ю. Петунина. 
П роблемы территориального вы равнивания социально-культурных 
условий сельской местности Урала; Т. В. Калаш никова. П ростран­
ственно-временные закономерности формирования стока и урож ай­
ности сельскохозяйственных культур на Среднем Урале.
473. Каета Г. М. Личные подсобные хозяйства. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: М олчанов В. — Урал, нивы, 1984, N° 2, с. 64.
474. Колезев Е. Поля под крышами: [О подсоб, хоз-ве Каменск- 
Урал. металлург, з-да]. — Урал, рабочий, 1984, 25 марта.
475. Лобанов А., Ефремов Б. Продовольственной программе иде­
ологическое обеспечение. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1983.
Рец.: Викторов К. Интересно, доходчиво. — Полит, агитация,- 
(Свердловск), 1984, №  1, с. 21 — 28.
476. Совершенствование организации труда, производства и уп­
равления в сельском хозяйстве в свете требований майского 
(1982 г.) Пленума Ц К  КП СС: (Тез. докл. наѵч.-техн. конф. сту­
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Р С Ф С Р : Постановление Совета Министров Р С Ф С Р . 1 марта 
1984 г. — Собр. постановлений правительства Р С Ф С Р , 1984, №  5, 
е. 75.
553. Анисимов С. Институт взялся  помочь: [О связях  Сверд- 
Н И И х и м м а ш а  с предприятиями города]. — Веч. Свердловск, 1984, 
30 марта.
554. Багров И. Н. П одтверж дается  практикой: [Беседа с дир. 
Ц Н И И т я ж м а ш а  о работе по решению актуал. народнохоз. пробл.] 
— Веч. Свердловск, 1984, 28 марта.
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555. Кожевников Г. Н. Формула взаимодействия: [Связь науки 
с пр-вом на Урале]. —  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984 .— 
160 с., 8 л . ,— (Союз науки и труда).
556. Кукарских Г. А. Будут, как встарь, прекрасны: В С верд­
ловске создается фил. Моск. ин-та «Росреставрация». — Урал, р а ­
бочий, 1984, 7 марта.
557. Левин А. И. Развитие электрохимии тяж елы х цветных ме­
таллов на Урале: [Каф. технологии электрохим. пр-в УПИ]. —  Цв. 
металлы, 1984, №  1, с. 1 0 — 14.
См. такж е: №  118, 150, 258, 322, 360
Уральский научный центр Академии наук СССР
558.Ватолин Н. А. Совершенствовать координацию — ускорять 
научно-технический прогресс: [Ст. зам. пред. президиума УНЦ]. — 
Н аука  Урала, 1984, 26 янв.
559. Владимирцева А. М олодость в науке: Заметки по поводу 
одной встречи [молодых сотр. У Н Ц  с руководством президиума 
УНЦ]. — Урал, рабочий, 1984, 23 февр.
560. Вонсовский С. К ак  проверить идею: [Ст. пред. президиума 
УНЦ, акад.] — Известия, 1984, 18 февр.
561. Звонова Т. Время — «на полке»: [Об архиве У Н Ц  и его 
зав. Н. Г. Фетисовой].— Н аука  Урала, 1984, 5 янв.
562. Общее собрание Академии наук СССР: [Среди вы ступав­
ш и х — М. А. Сергеев о работе У Н Ц  над программой интенсифика­
ции пром. пр-ва Урала]. — Вести. АН С С СР, 1984, №  3, с. 60 — 61.
563. Соколов Б. Научный поиск продолжается: [О задачах  У Н Ц  
в свете постановления Ц К  К П С С  «О работе Урал. науч. центра 
АН СССР»]. — Веч. Свердловск, 1984, 20 янв.
564. Хаяк В. ... Н ам  строить молодое: [О деятельности советов 
молодых ученых УНЦ]. — Н аука Урала, 1984, 29 марта.
См. такж е: № 518
Институты УНЦ
565. Азерная С. Требуются единомышленники: [Об Ин-те ме­
таллургии].— Веч. Свердловск, 1984, 10 февр.
566. Брулинская М. «Записки» старого дерева: [Об Ин-те эко ­
логии растений и животных]. — Веч. Свердловск, 1984, 21 янв.
567. Кассан-оглы Ф. Физика — объединяющая: [О связях ученых 
Ин-та физики металлов с коллегами из ГДР]. — Урал, рабочий, 
1984, 11 марта.
568. Ленинградец, ставший уральцем: [К 75-летию проф. Ин-та 
физики металлов д-ра физ-мат. наук М. М. Носкова]. — Н аука  
Урала, 1984, 5 янв., фот.
569. Талуц Г., Куркин М. ... И талант исследователя: [К 60-ле­
тию проф. Ин-та физики металлов, д-ра физ.-мат. наук Е. А. Т уро­
ва]. — Н аука  Урала, 1984, 9 февр.
570. Мамаев С. Здоровый лес — для будущего: [О награждении
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м едалям и  В Д Н Х  Ботан. сад а  УНЦ]. — Н аука  Урала, 1984, 29 м ар­
та.
571. Ш вейкин Г. П. Новые пути новой химии: (Интервью с дир. 
Ин-та химии / Записали  К. Л евитин, А. Л е о н о в и ч ] З н а н и е — сила. 
1984, №  3, с. 6 — 8, фот. и ил. О том же. Ш вейкин Г. П. Б ольш ая 
зад ач а  химиков. — Веч. Свердловск, 1984, 13 янв.
К 100-летию со дня рождения академика А. Н. Заварицкого
572. Богатиков О. А. А кадемик Александр Н иколаевич  Зава-  
рицкий. — Вестн. АН С С С Р, 1984, №  3, с. 129— 135, фот.
573. Смирнов В. И. А. Н. Завари ц ки й  — к столетию со дня рож ­
д е н и я .— Геология руд. месторождений, 1984, №  1, с, 104— 107, 
портр.
574. Смирнов Г. Геологическими тропами У рала. — Урал, р а ­
бочий, 1984, 14 марта.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Общее среднее образование
575. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й учитель 
школы Р С Ф С Р »  работникам  общ еобразовательны х ш кол М инис­
терства путей сообщения С С С Р: [В том числе Л . И. Л укояновой  — 
дир. шк. №  75 ст. Чусовская Свердл. ж. д.] Указ П резидиум а В ер­
хов. Совета Р С Ф С Р . 26 янв. 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета 
Р С Ф С Р , 1984, №  5, с. 140.
576. Бабиков Т. и др. Верность: [О кавалере  ордена «З н ак  П о­
чета», ветеране нар. образования, свердловчанке Ф. М. Коркодино- 
вой, встречавш ейся с Н. К. К рупской].— Веч. Свердловск , 1984, 
27 янв.
577. Власов Н. П рош лое и настоящ ее школы: [О ш колах  Артин. 
р-на]. — Л енин, путь (Арти), 1984, 3 янв.
578. Глебов С. Ш кольные годы чудесные: [Толмачев, шк. Ала- 
паев. р-на — -50 лет]. — Н а смену!, 1984, 10 марта, фот.
579. Д а н и л о в  В. По долгу и совести: [О шефстве Богданович, 
з-да огнеупоров над сред. шк. №  1]. — П равда , 1984, 6 февр.
580. Д ворянов  В., Теляшов В. Выбор цели: [О развитии п роф ­
ориентации в обл.] — Н а смену!, 1984, 24 янв.
581. Копаев А. Дней наших радуга: [О засл. учителе шк. 
Р С Ф С Р ,  преп. шк. №  61 г. Н иж . Тагила  Т. А. Игошиной]. — Урал.. 
рабочий, 1984, 24 марта, фот.; Тагил, рабочий, 1984, 1 янв.
582. Кошкин П. Скатинской ш к о л е — 125 лет: [с. Скатинское 
Камыш лов. р -н а ] .— З а  коммунизм (К ам ы ш лов) ,  1984,41  февр.
583. Савлов Е. С. По месту жительства: [Интервью с первым
секр. К ачканар , горкома партии об орг. социал.-пед. комплексов]. — 
Урал, рабочий, 1984, 15 янв. • ...
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584. Филиппов Н., Шульц В. Сельской школе [обл.] — особое 
Еішмание.  — Н а смену!, 1984, 21 марта.
См. такж е: №  105, 116, 117
История народного образования
585. Сафронова А. П ервая  школа: 260 лет: [Из истории Екате- 
ринб. арифмет. школы, открытой в 1724 г.] — Веч. Свердловск, 
1984, 31 марта.
586. Синцов В. Ш кольная  парта У рала: [О первой парте, созд. 
в 1887 г. П. Ф. Коротковым в с. Бруснятское Белояр. р-на]. — На 
смену!, 1984, 11 февр.
Внешкольная работа. Пионеры
587. Букаева Е. Необычный день в Д ом е техники: [Гор. науч.- 
практ. конф. старш еклассников по итогам работы малой акад. н а ­
ук]. — Н а смену!, 1984, 29 марта.
588. Мичков В. Есть у мальчишек дело: [О подростковых клу­
бах г. Серова]. — Урал, рабочий, 1984, 22 февр.
589. Смирнов Е. Ю ный большевик П а в л и к  Морозов. — В кн.: 
Д ети — герои. Киев, 1984, с. 82 — 94.
590. Шеметило А. «Спасибо за письмо»: [О работе группы «П о­
иск» 147-й свердл. шк.] —  Веч. Свердловск, 1984, 7 февр.
Эстетическое воспитание
591. О направлении положения о музыкальном празднике 
школьников Сибири и У рала; Положение о музыкальном п раздни­
ке школьников Сибири и У рала. — Сб. приказов и инструкций М -ва 
просвещения Р С Ф С Р , 1984, №  1, с. 26 — 30.
592. Калужский В., Истратова Е. М узыкальны й праздник ш коль­
ников Сибири и У рала. — М узы ка  в шк., 1984, №  3, с. 61 — 66.
593. Денисов В. Аплодисменты уральской «Улыбке»: [Об откры ­
тии Второго Всесоюз. ф естиваля дет. муз. творчества в г. С верд ­
ловске] .— Сов. Россия, 1984, 27 марта. О том же. Д м итриева В. 
Д р у ж а т  дети на планете. — Веч. Свердловск, 1984, 27 марта; П е т ­
рова Н. «Солнечному миру — да, да, да!» — Урал, рабочий, 1984, 
28 марта.
594. Завьялова Н. А музыка звучит... [К 25-летию Верхотур, 
дет. муз. шк.] — Нов. ж и зн ь  (Верхотурье), 1984, 2! янв.
595. Лапина В. Всему учиться — в жизни пригодится: [О дет. 
шк. искусств в г. Свердловске]. — Веч. Свердловск, 1984, 5 янв.
Среднее специальное и профессионально-техническое
образование
596. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й учитель 
школы Р С Ф С Р »  работникам  средних специальных учебных з а в е ­
дений: [В том-числе И. Г. Евдокимову — дир. Каменск-Урал. ме­
таллург. техникума]. Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р .
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6 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов Совета Р С Ф С Р , 1984, №  6, 
с. 174; Урал, рабочий, 1984, 3 февр.
597. Анкудинова А. Техникум отмечает юбилей: [К 40-летию 
Верхнетурин. мех. техникума]. — Кушв. рабочий, 1984, 9 февр.
598. Зайцев Т. Знакомьтесь: В. С. К арелина  [Засл. мастер проф,- 
техн. образования Р С Ф С Р  Богданович. ГПТУ №  45]. — Зн ам я
коммуны (Богданови ч) , 1984, 7 янв.
599. Иофин И лья  Исакович: [Засл. учитель шк. Р С Ф С Р , почет, 
радист С С С Р , б. дир. Свердл. электротехникума связи. 1915 —
1983. Некролог]. — Веч. Свердловск , 1984, 3 янв.
600. Калашников В. В ы сокая м арка училища: [ПТУ №  15
г. К ам енска-У ральского  — 40 лет]. — На смену!, 1984, 18 февр.
601. Колмогоров А., Цеберганов В. Кто нас выводит в мастера: 
[Беседа молодых мастеров Свердл. и С арат . С ГП Т У  о пробл. р а ­
боты /  З ап и сал  В. Анисимов]. — Смена, 1984, №  6, с. 6 — 7.
602. Куприянова А. По собственному желанию: [О преп. свердл. 
ГПТУ  №  61 С. Е. Сотникове]. — Собеседник (Прил. к «Коме, црав- 
д е » ) ,  1984, №  6, с. 4.
603. Мастера: [Об инж.-пед. кад рах  обл. Передовая]. — Урал, 
рабочий, 1984, 25 янв.
604. Нижнетагильское техническое училище №  4 на б азе  м етал ­
лургического комбината им. В. И. Ленина: [Просп.] — Н иж . Тагил,
1984. — 34 ., ил, —  (К уда пойти учиться?)
605. Рабинзон А. Н а доверии: [О засл. мастере проф техобразо­
вания Р С Ф С Р  М. В. Зубове. П ервоурал. ПТУ №  7]. — Урал, рабо­
чий, 1984, 22 марта.
606. Сайтов Г. «...Попрошусь в бригаду к отцу»: [Об учеб. це­
хе П ервоурал . новотрѵб. з-да]. — Урал, рабочий, 1984, 17 марта.
607. Свердловское техническое училище №  1: [Проси.] —  Сверд­
ловск-, 1983. — 18 с.
608. Сухорукова Г. А. Ф ормирование нравственных позиций 
учащ ихся ПТУ: (На м атериалах  социол. исслед. групп профтехоб­
разования Свердловска и обл.) — В кн.: Специфика морали и
нравственного воспитания личности. Свердловск, 1983, с. 1 1 2 — 121.
609. Техникуму — 40 лет: [Богданович, мех.-керам. техникум ].—- 
З н а м я  коммуны (Богданович), 1984, 22 марта.
Высшее образование
610. Мальцева Д . М инералы имени учителя: [О проф. Свердл. 
горн, ин-та, л ауреате  Гос. премии Г. Н. Вертушкове]. — Урал, р а ­
бочий, 1984, 26 янв.
611. Филатова JI. Научить понимать красоту: [Худож.-граф. 
фак. Н иж нетагил. пед. ин-та]. — Урал, рабочий, 1984, 11 марта.
612. Якубовский Э. Из вуза — на производство: [Об итогах гор.
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конкурса студ. работ в обл. стандартизации, метрологии и упр. к а ­
чеством работы]. — Веч. Свердловск, 1984, 18 янв.
См. такж е: №  115, 143
Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского.
К 50-летию
613. О присвоении почетного звания «Н ародный артист Р С Ф С Р »  
Блинову Б. Г. — ректору У ральской консерватории: Указ П резид и­
ум а Верхов. Совета Р С Ф С Р . 13 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1984, №  7, с. 200; Веч. Свердловск, 1984, 15 февр.
614. Визель Э. К высотам  мастерства. — Веч. Свердловск, 1984, 
5 марта.
615. Зетель И. Кто учит музыке: [Ст. проф. консерватории, засл. 
деят. искусств Р С Ф С Р  о подгот. педагогов-музыкантов]. — Сов. 
Россия, 1984, 5 янв.
616. Мугинштейн М. П раздник  композиторов. — Н а смену!, 
1984, 5 янв.
617. Таскаева Т. Окрыленность: [О преп. консерватории 
М. Н. Глаголевой]. —  Веч. Свердловск, 1984, 10 марта.
618. Хацкелевич J1. У истоков: [К 75-летию композитора, преп. 
консерватории Н. М. Хлопкова]. — Веч. Свердловск, 1984, 24 янв.
Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова
619. О присвоении почетного звания «Заслуж енный экономист 
РС Ф С Р»: [В том числе В. П. Радукину — зав. каф.] Указ П резиди­
ума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 18 янв. 1984 г. — Ведомости Верхов. 
С овета РС Ф С Р , 1984, №  4, с. 118; Урал, рабочий, 1984, 20 янв.; Веч.
Свердловск, 1984, 19 янв.
620. Кафедре О М Д  Уральского политехнического института им. 
С. М. Кирова — 60 лет. — Обраб. металлов давлением: М ежвуз. 
сб. наѵч. тр. /  Урал, политехи, ин-т. 1983, вып. 10, с. 3 — 4.
621. Лисиенко В. Слово берут ученые: [7-я науч.-практ. конф.]— 
Веч. Свердловск, 1984, 7 февр.
622. Физико-технический факультет [УПИ]. 1949— 1984: [Просп.] 
— Свердловск, 1984. — 20 с.
См. такж е: N° 198, 558
Уральский государственный университет им. А. М. Горького
623. Родоначальник Уральской науки: [О присуждении Урал, 
тос. ун-ту переходящего Красного знамени Совета Министров 
Р С Ф С Р  и В Ц С П С  за  победу во Всерос. соц. соревновании по ито­
гам 1983 г.] — Урал, рабочий, 1984, 13 марта. О том же. Зн ам я  — 
университету — На смену!, 1984, 13 марта.
624. Курашова Т. Кометный дозор: [О работе астроном, обсер­
ватории ун-та]. — Урал, рабочий, 1984, 29 янв.
625. Музей книги; Путеводитель / Урал. гос. ун-т. — Свердловск, 
[1984].— 18 с.
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626. Олигин-Нестеров В. И. Специальность — политэкономия:: 
{Об открытии нового отд-ния]. — Веч. Свердловск, 1984, 17 марта.
См. такж е: № 642
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
627. Почетное звание [«Засл . работник культуры Р С Ф С Р »  при­
своено Викторову В. П. — лектору Свердл. обл. орг. о-ва «Знание» 
РС Ф СР]. — У рал, рабочий, 1984, 29 марта.
628. Балтымский культурный комплекс: {Просп.] — Свердловск, 
1984. — 12 с., цв. ил.
629. На приветливый огонек: [Об опыте работы культ.-просвет. 
учреждений обл.] — Полит, агитация (С вердловск), 1984, №  4, 
с. 20 — 30.
630. Падерина Т. Н а радость людям: [О работе культур, ком п­
лекса с. Скатинское К ам ы ш лов. р-на]. — З а  коммунизм (К ам ы ш ­
лов), 1984, 25 февр.
631. Шалев С. Культурный комплекс: первый год работы:
[с. П атруш и Сысерт. р-на]. — М аяк  (Сысерть), 1984, 4 февр.
Музеи
632. Андреев Я. От века к веку: [О свердл. архит. музее] .— 
Веч. Свердловск, 1984, 6 янв.
633. Аникина Л. П освящ ается  Уралу!: [О выст. «Сред.-Урал, в 
единой семье народов С С С Р» в свердл. краевед, музее]. — Веч. 
Свердловск, 1984, 15 февр.
634. Железный портрет Е рм ака:  [Об экспонате свердл. ист.-рев. 
музея]. — Урал, следопыт, 1984, №  1, с. 80, ил. на 4-й с. обл.
См. такж е: ЛЬ 155, 266, 283. 697
Кинообслуживание
635. Денисов В. Первые стереосеансы: [Информ. об открытии 
в г. Свердловске кинотеатра стереоскоп, фильма «Октябрь»]. — 
Сов. Россия, 1984, 22 янв. О том же. Зайцев В. П р и гл аш ает  сте-і 
реокино. — Сов. культура, 1984, 21 февр., с. 8; Еф имов А. «О к­
т я б р ь » — стереокино. —  Н а смену!, 1984. 19 янв.: Ры твина Л . Н о ­
вый экран  «О ктября». — Веч. Свердловск, 1984, 19 янв.
636. Меркушева J1. А. Прогнозирование развития территориаль­
ных систем обслуж ивания населения и управление ими: [Кинооб­
служивание на Урале]. — В кн.: Территориальные социально-эко­
номические системы Урала. Пермь, 1983, с. 81 — 96.
637. Червякова Т. П риглаш ает  «Д руж ба»: [Об открытии нового 
кинотеатра в г. Свердловске]. — Урал, рабочий, 1984, 25 февр.
О том же. Ры твина Л . «Д руж ба»  встречает гостей. — Веч. Сверд­
ловск, 1984, 3 м арта; Улица Б ардина, кинотеатр «Д руж ба» . — На 
смену!, 1984, 3 марта.
См. также: №  662
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Библиотеки
638. Лучшие пропагандисты книги [обл.] /  Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского. — Свердловск, 1983. — [12 л. в од ­
ной обл.].
639. Горина Е. С новосельем, книжкин дом!: [Об открытии
Нижнетагил. гор. юнош. б-ки]. — Тагил, рабочий, 1984, 12 марта.
640. Ксверда П. Еще не все закончено: [О библиотекаре из 
г. Ниж . Тагила, ветеране войны, кавалере ордена Красной Звезды
А. И. Питерских]. — У рал, рабочий, 1984, 8 февр.
641. Мосин А. «Д ела  давно минувших дней...» [О ред. кн. науч. 
б-ки УрГУ]. — Урал, 1984, №  1, с. 160— 165.
642. Присуждены медали Н. К. Крупской: [среди др. Тельмино- 
вой Е. — зав. Пионер, сел. б-кой Талиц. р-на]. — Сов. культура, 
1984, 6 марта, с. 2.
643. Синцов В. Экслибрис Демидова: [О находке в Ялтин. гор. 
б-ке кн. из б-ки Демидовых]. — Урал, рабочий, 1984, 11 янв.
См. такж е: №  122
ПЕЧАТЬ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО  
Средне-Уральское книжное издательство
644. Высокая награда: [Переходящим Красным знаменем Ц К  
КПСС, Совета Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  с занесе­
нием на Всесоюз. доску Почета на В Д Н Х  С С С Р  награж ден  ко л ­
лектив Сред-Урал. кн. нзд-ва. С ообщ .]— Кн. обозрение, 1984, №  8, 
с. 2. О том же. И мастерство, и вдохновенье. — Урал, рабочий, 
1984, 8 марта; Н аграды  уральским книгоиздателям. — На смену!, 
1984, 8 марта.
645. Рытвина J1. И уральские книги... [на междунар. ярм арке  
в Лейпциге]. — Веч. Свердловск, 1984, 13 марта.
Периодическая печать
646. Гладкова Л. М алы  страницы— велика сила: Газ. «Химик»— 
25 лет. [Об-ние «Уралхимпласт»]. — Тагил, рабочий, 1984, 28 февр.
647. Долгов Г. Критерий нравственности: П ублицистика ж урн , 
«Урал» в 1983 г. — Л ит. Россия, 1984, 20 янв., с. 11.
648. Захаров С. И з плеяды следопытов: [Об урал . журналисте  
и краеведе Л . П. Неверове]. — Урал, следопыт, 1984, №  1, с. 72 — 
73, ил.
649. Многотиражной газете «Сталь» — 50 лет: [Серов, м етал ­
лург. з-д]. — Серов, рабочий, 1984, 24 февр.
650. Птицын Г. У заводского знамени: [О работе рабкоров пер­
воурал. гор. газ. «Под знаменем Ленина»]. — П равда , 1984, 23 янв.
651. Ткаченко И. Ф ормируя общественное мнение: [О Белояр. 
район, газ. «Знамя», удостоен, первой премии Свердл. обл. орг. 
Союза ж урналистов С С С Р  и упр. внутр. дел облисполкома по ито-
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гам конкурса гор. и район, газ. за лучшую пропаганду правовой 
темы в 1983 г.] — Урал, рабочий, 1984, 13 марта.
652. Хлопьев А. Рабселькоры и экономика: [О развитии д ви ж е­
ния в обл-j— Экон. газ., 1984, №  8, [14 февр.], с. 20 — 21.
См. такж е: №  103, 896
СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КНИГОЛЮБОВ
653. Почетное звание [«Засл. работник культуры Р С Ф С Р »  при­
своено среди др. Н. А. Репенко — зам. пред. правл. Свердл. обл. 
орг. добровол. О-ва любителей кн. РСФ СР]. — Кн. обозрение, 1984, 
№  11, с. 2; Сов. культура, 1984, 15 марта, с. 2; Урал, рабочий, 1984, 
17 февр.
654. Александрова В. У книги — всюду друзья: [О III обл. от­
чет.-выбор. конф. о-ва любителей кн.] — Веч. Свердловск, 1984, 
24 марта. О том же. Касьянова М. Книголюбы подводят итоги. — 
Урал, рабочий, 1984, 25 марта.
655. Козырева В. Искусство быть читателем: [О работе нар. 
ун-та «Книга» при обл. орг. о-ва книголюбов]. — Кн. обозрение, 
1984, №  6, с. 14.
656. Огрызко В. Совет книголюбов России: [VI пленум правл. 
Д О К  Р С Ф С Р  о работе книголюбов Алт. края и Свердл. обл. по вы ­
полнению решений июн., дек. (1983 г.) и февр. (1984 г.) Пленумов 
Ц К  КПСС]. — Кн. обозрение, 1984, №  9, с. 14:
657. Олешко Е. Библиотека в квартире: [О работе обл. орг. о-ва 
книголюбов с лич. б-ками]. — Урал, рабочий, 1984, 5 февр.
658. Потапова Н. Помощник в труде: [О работе орг. о-ва лю би­
телей кн. У ралмаш завода]. — Кн. обозрение, 1984, №  11, с. 14.
ИСКУССТВО
659. Зенова Н. Встречи, которые не забудутся: [Воспоминания 
нар. худож. Р С Ф С Р  Н. В. Ситникова и нар. арт. Р С Ф С Р  
М. Г. Викс о встречах с А. В. Л уначарским  в 30-е гг.] — Веч. 
Свердловск, 1984, 3 янв.
См. такж е: № 917 
АРХИТЕКТУРА
660. Горский Г. Архитектура вечернего города: [О световой а р ­
хитектуре г. Свердловска]. — Веч. Свердловск, 1984, 18 февр.
661. Ильин Э. О бразец архитектуры: [О здании Н иж нетагил. 
горисполкома. Архит. А. П. Чеботарев]. — Тагил, рабочий, 1984, 
29 марта.
662. Парфенов С. Весна в «Октябре»: [О реставрации киноте­
а т р а ] .— Урал, рабочий, 1984, 12 янв.
См. такж е: Лв 557
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И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  ИСКУССТВО
663. Глебов С. М ир красок неисчерпаем: [О 18-й обл. выст. са- 
модеят. худож. в г. Ирбите]. — На смену!, 1984, 21 янв.
664. Николаева Н. Творческий отчет молодых: [О выст. произ­
ведений молодых худож. в Свердл. картин, галерее]. — Веч. С верд­
ловск, 1984, 6 февр. О том же. Осипова К. Год рождения худож ни­
к а . — На смену!, 1984, 8 февр.: Ш естакова Н. Что рассказали мо­
л о д ы е .—  Урал, рабочий, 1984, 19 февр.
665. П риглаш ает вы ставка: [Информ. о традид. выст. худож ни­
ков театров и кино. г. Свердловск].—'У рал, рабочий, 1984, 23 
февр. О том же. И стратов Ю. И. Д л я  театра и кино. — Веч. Сверд­
ловск, 1984, 18 февр.; Королева Е. Художники и театр. — На см е­
ну!, 1984, 21 марта.
Живопись
666. Агеева М. П а м ять  зовет: [О нижнетагил. худож. Ю. П л ато ­
нове].— Тагил, рабочий, 1984, 6 марта.
667. Булавин В., Пересторонин В. Содружеству — пятьдесят лет: 
[Беседа искусствоведа и зам. секр. парткома «Уралмаша» о творч. 
сотрудничестве худож. и з-да]. — Творчество, 1984, №  3, с. 1, ил.
668. К урм анаевская Г. Поделиться сокровенным: [О засл. худож. 
РС Ф С Р Л. П еревалове. г. Ниж . Тагил]. — Тагил, рабочий, 1984, 
20 янв.
Скульптура
669. Брускина Г. М еталл  «поет» гимн труду: [О работах свердл. 
монументалистов В. Б еляев а  и Л. Венкербеца]. — Веч. Свердловск, 
1984, 1 февр.
670. Горбачева Н. В поиске духовности: [О персон, выст. свердл. 
скульптора А. Антонова]. — На смену!, 1984, 21 февр. О том ж е 
М атафонова Ю. Чем люди живы. — Урал, рабочий, 1984, 9 февр., 
портр.
671. З ах ар о в  С. Д ве  мемориальные доски [посвяіц. Д. И. М ен­
делееву и М. О. Авейде на зданиях г. Свердловска]. — Урал, 1984, 
№  2, с. 131 — 135.
672. Я ковлева  Л. З а  горизонтом привычного: [О серии портр. 
знат. уралмаш евцев, созд. таллин. скульптором М. Духоменком]. — 
Н а смену!, 1984, 2 февр.
Г рафика
673. Березин Виктор Петрович. «Свердловск и свердловчане л 
экслибрисе»: К аталог  вы ст — Свердловск, 1984. — 24 ., ил.
В надзаг.: Д К  Верх-Исет. металлург, з-да, Свердл. гор. клуб л ю ­
бителей кн. «Рифей» (секция экслибриса и миниатюр, кн.).
674. Новоселов Г. Весенний парад графики: [12-я традиц. выст. 
графики]. — Н а смену!, 1984, 27 марта.
675. Щербинина О. «Здесь русский дух...»: [О творчестве свердл. 
графика А. К. Вохменцева]. — Веч. Свердловск, 1984, 5 янв.
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676. Якубовский Э. М едаль из Японии: [О лауреате  междунар. 
конкурса карикатуристов свердловчанине Н. Крутикове]. — Веч. 
Свердловск, 1984, 25 февр.
Д Е К О РА ТИ В Н О -П РИ К Л А Д Н О Е ИСКУССТВО
677. Ивунин А. П оправка к легенде: [О знаменитом урал. кам ­
нерезе Д . К. Звереве]. — Урал, рабочий, 1984, 4 янв.
678. Николаева Л . Волшебный мир керамики: [О свердл. ху­
дож.-керамисте В. Н. Казанцеве]. — Урал, рабочий, 1984, 13 марта, 
портр.
679. Рогожникова Э. Рукотворный м алахит [создан в произв. 
об-нии «Урал, самоцветы»]. — Труд, 1984, 9 февр. О том же. Р о ­
гожникова Э. М алахит  возвращается...  — Веч. Свердловск, 1984, 
24 янв.
680. Рытвина Л. Краски подскаж ет природа: [О свердл. мастере 
гобелена Н. Мельниковой]. — Веч. Свердловск, 1984, 7 марта.
681. Шакинко И. Проекты профессора М атвеева: [О деятель­
ности проф. Урал. горн, ин-та К. К. М атвеева по развитию урал. 
камнерез, искусства в 40-е гг.] — Урал, следопыт, 1984, №  3, с. 63 — 
65.
См. такж е: №  1, 280, 311 
МУЗЫКА
682. Дмитриева В. «Страна эта в сердце всегда»: [Засл. д е я ­
тель искусств Р С Ф С Р , композитор Ю. М. Чичков в С вердловс­
ке ] .— Веч. Свердловск, 1984, 28 марта.
683. Зетель И. Исполняется впервые...: [Произведения урал. 
композиторов в репертуаре Свердл. симфон. оркестра и муз. теат­
ров]. — Веч. Свердловск. 1984, 28 янв.
684. Кацман К. Когда сердце поет: [О творчестве свердл. ком­
позитора С. И. Сиротина]. — Веч. Свердловск, 1984, 13 марта.
685. Морозов Д . Неудачный перевод: [Об опере свердл. компо­
зитора В. Кобекина «Пугачев»]. — Сов. Россия, 1984, 6 марта.
См. такж е: №  616
Филармония
686. О присуждении премий Ленинского комсомола 1982 года в 
области литературы, искусства, ж урналистики  и архитектуры: 
[В том числе — хоровой капелле мальчиков Свердл. дет. ф и л а р м о ­
нии].— В кн.: П анорам а, 83: Ежегодник по искусству д л я  молоде­
жи. М., 1984, с. 10.
687. Вильнер Н. Чтобы М оцарт звучал  в глубинке: [О работе 
лект. группы филармонии]. — Урал, рабочий, 1984, 28 марта.
688. Нестерова И. Л енинградские гастроли [камер, оркестр фи­
лармонии].— Веч. Свердловск, 1984, 6 марта.
689. Подведены итоги: [О награж дении Почет, дипломом оркест-
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ра филармонии по итогам II Всерос. смотра симфон. оркестров ].— 
Сов. культура, 1984, 21 янв., с. 8.
690. Сокольская Ж. А голос так  дивно звучит...: [О солистке ф и­
лармонии, нар. арт. Р С Ф С Р  В. Баевой]. — Веч. Свердловск, 1984, 
16 февр.
Уральский народный хор
691. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист 
РС Ф С Р» Миронову В. А. [гл. балетмейстеру Урал. нар. хора]: 
Указ П резидиум а Верхов. Совета РС Ф С Р. 21 февр. 1984 г. — Ве­
домости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  8, с. 215; Урал, рабочий, 
1984, 24 февр.; Веч. Свердловск, 1984, 22 февр.
692. Поспелов В. В танце сказать  свое слово: [О В. А. М ироно­
ве] .— Веч. Свердловск, 1984, 9 янв.
693. Добрынин А. И. В гости — Уральский народный хор: 
[Гастроли в г. Ниж. Тагиле]. — Тагил, рабочий, 1984, 29 февр.
694. Релина Н. Л ю бим  и ж д ем : [О гастролях хора в Амур. обл. 
и на БАМе]. — Урал, рабочий, 1984, 13 марта. О том же. П оло­
тое А., Полотова Л .У ральские  песни на БАМе. — Веч. Свердловск. 
1984, 20 февр.; Полотов А., Полотова Л . Впервые на БАМе. — На 
смену!, 1984, 5 марта.
ТЕАТР
695. Касымова Э. Что за  маской?: [О спектакле Свердл. театра  
кукол по пьесе К. И. Чуковского «Кошкин дом». Реж . Г. Гольд- 
ман].— Веч. Свердловск, 1984. 4 февр.
696. Поддубная Е. Ах, водевиль,водевиль, водевиль...: [О пре­
мьере спектакля  «Любовь, любовь, любовь» по произведениям
А. П. Чехова в Свердл. ТЮ Зе. Реж . Н. Рубанов]. — Урал, рабочий, 
1984, 14 марта. О том же. Горланова Л . Л ю бовь — и в шутку и 
всерьез. — Веч. Свердловск, 1984, 5 марта; Ш акш ина Е. Романс на 
контрабасе. — Н а смену!, 1984, 15 марта.
697. Романихина Л. Д ом  с театральны м подъездом: [О Свердл. 
гор. театр, музее]. — Н а смену!, 1984, 4 февр.
698. Чернявская В. И гра  для  детей и взрослых: [О спектакле по 
пьесе Г. О стера «38 попугаев» в Свердл. театре кукол. Р еж . В. С а ­
винов].— Н а смену!, 1984, 3 янв.
699. Шахрай В. Что остается от сказки: [Обзор новых дет. 
спектаклей свердл. театров]. — Н а смену!, 1984, 15 февр.
Свердловский академический театр драмы
700. О присвоении почетного звания «Заслуж ен ны й работник 
культуры Р С Ф С Р »: [В том числе Б. Н. Куневичу — зав. постанов, 
частью]. У каз П резидиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 1 февр. 1984 г. 
— Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  6, с. 1 5 7 — 158;
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Сов. культура, 1984, 6 марта, с. 2; Веч. Свердловск, 1984, 2 февр.
701. Баландин J1. Пронизанный солнцем: [О спектакле по пье­
се А. Касона «Дикарь». Реж . В. Анисимов]. — Сов. культура, 1984, 
21 февр., с. 4.
702. Коган J1. Несостоявшиеся встречи: [О спектаклях  по пье­
сам «Любовь и Голуби» В. Гуркина и «Пять романсов в старом 
доме» В. Арро. Р еж . С. Чулков]. — Урал, рабочий, 1984, 25 янв.
703. Пащенко J1. В этом милом старом доме...: [О спектакле 
«Пять романсов в старом доме»].— Веч. Свердловск, 1984, 13 февр.
704. Матафонова Ю. Современный романс: [О премьере спек­
такля  «Кикимора» по повести В. Перуанской. Реж . В. Анисимов]. — 
Урал, рабочий, 1984, 3 янв.
705. ГІащенко Н. Героини обычной судьбы: [Об актрисе театра  
М. Буториной]. — Веч. Свердловск, 1984, 27 февр.
706. Петрова Н. Нравственность современника: [Информ. о
премьере спектакля по пьесе А. Ш тейна «Океан». Реж . А. П о­
пов]. — Урал, рабочий, 1984, 23 марта.
707. ІІІарымова И. У рампы — молодые: Коллектив, портрет
молодых актеров Свердл. акад. театра  драмы, — На смену!, 1984, 
14 марта.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ 
Свердловский театр музыкальной комедии
708. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист 
Р С Ф С Р »  Айнштейну С. Я. [арт. оркестра театра]: Указ П резидиу­
ма Верхов. Совета РС Ф С Р . 3 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. 
Совета Р С Ф С Р , 1984, №  6, с. 173; Урал, рабочий, 1984, 7 февр.
709. О присвоении почетного звания «Народный артист РС Ф С Р » 
Бадьеву  Н. Ф.: Указ Президиума Верхов. Совета Р С Ф С Р . 11 янв. 
1984 г . — Ведомости Верхов. Совета Р С Ф С Р , 1984, №  3, с. 100; 
Урал, рабочий, 1984, 14 янв.; Веч. Свердловск, 1984, 12 янв.
710. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист 
Р С Ф С Р »  Зангиеву А. И.: Указ П резидиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 
3 февр. 1984 г . — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р , 1984, №  6, 
с. 173; Урал, рабочий, 1984, 7 февр.
711. О присвоении почетного звания «Заслуж енны й артист 
Р С Ф С Р »  Осннцевой (Трусовой) Л . П.: Указ П резидиума Верхов. 
Совета Р С Ф С Р . 3 февр. 1984 г. — Ведомости Верховного Совета 
Р С Ф С Р , 1984, №  6, с. 173; Урал, рабочий, 1984, 7 февр.
712. Александров-Венецкий А. С лагаем ы е успеха: [О гастролях 
театра  в Москве. 1983 г . ]— Сов. музыка, 1984, №  3, с. 54 — 61, ил.
713. Глазырина И. . . .И  след в сердцах: [О засл. арт. РС Ф С Р, 
б. актере театра  Б. К. Коринтели]. — Веч. Свердловск, 1984, 25 янв.
714. Глазырина И. Интересно встретиться с актерами: [О творч.
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содружестве театра  с труж еникам и Белояр. р-на]. — Урал, рабочий, 
1984, 19 февр.
715. Кичин В. П ространство оперетты: [Анализ работы теат ­
ра]. — Театр, 1984, №  2, с. 61 — 75, ил.
716. Лапина А. В испанском танце: [О педагоге-репети.торе те ­
атра Е. Д ав ы д овой ] .— Веч. Свердловск, 1984, 1 февр.
717. На польской сцене: [О постановках гл. реж. театра, нар. 
арт. С С С Р  В. А. Курочкиным ряда спектаклей в Польше]. — Веч.. 
Свердловск, 1984, 18 февр.
718. Никитинских Т. Где-то в Сибири...: [О спектакле по пьесе 
Н. М ирошниченко и Г. Фере «Сибирская легенда». Муз. В. Грохов­
ского. Р еж . В. Курочкин, С. Духовный, И. М ожайский]. — Огонек, 
1984, №  12, с. 29, ил. О том же. П аверм ан В. В разных п л а н а х .—  
Веч. Свердловск, 1984, 17 февр.
719. Петрова Н. П раво быть лидером: [О передаче «Вас при­
глаш ает оперетта», посвящ. 50-летию театра, подгот. Свердл. те ­
левидением ].— Урал, рабочий, 1984, 19 янв.
720. Энгель Г. О существленная мечта: [О зав. труппой театра 
Т. Ф. Пальцевой]. — Веч. Свердловск, 1984, 16 янв.
Свердловский академический театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского
721. Барыкина Л. Будущ ее в настоящем: [О молодых солистах 
балета театра . К 70-летию свердл. б а л е т а ] .— На смену!, 1984, 
1 марта.
722. Вильнер Н. Так написано Мусоргским: [О новой постановке 
оперы «Борис Годунов». Р еж . Титель]. -— Урал, рабочий, 1984, 
12 янв., фот. О том же. Сендерова И. Возрождение «Бориса Году­
н о в а » .— Веч. Свердловск, 1984, 21 янв.
723. Дайлис Ю. М олодость творчества: [О засл. арт. Р С Ф С Р , 
певце Г. М. Зелюке]. — Веч. Свердловск, 1984, 4 янв.
724. Каныгина Д . Так возвращ али  «Баядерку»: [О постановке 
балета Л . М инкуса. Постановщ ик А. Дементьев, хореограф 
П. А. Гусев].— Урал, рабочий, 1984, 10 марта, фот.
725. Лапина А. Пусть обещ ания сбудутся!: [О солистках балета 
Н. Гордиенко, В. Абашевой, М. Богдановой]..— Урал, рабочий, 
1984, 19 февр., фот.
726. Мугинштейн М. М ечта в голубом небе: Опера «Чудаки» 
О. Т актакш вили  в Свердловском театре оперы и балета:  [Реж.
А. Титель]. — Сов. культура, 1984, 24 марта, с. 4.
727. Названа лучш ая роль года: [Информ. о победителях кон­
курса среди актеров свердл. театров: В. Петрове, Н. Гордиенко и 
Ю. Веденееве]. — Урал, рабочий, 1984, 31 марта.
728. Петров О. Свердловский балет: О гляд ы ваясь  в прошлое: 
[История свердл. балета]. — Урал, рабочий, 1984, 29 февр.
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ТЕЛЕ И РАДИОПЕРЕДАЧИ.
СВЕРДЛОВСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
729. О присвоении почетного звания «Заслуж енный работник 
культуры Р С Ф С Р»: [В том числе А. Н. Акимову и Л . А. К уд ря­
ш о в о й — старш им ред. Ком. по телевидению и радиовещанию 
Свердл. облисполкома]. Указ Президиума Верхов. Совета РС Ф С Р. 
23 февр. 1984 г. — Ведомости Верхов. Совета РС Ф С Р, 1984, №  9, 
с. 226 — 227; Сов. культура, 1984, 17 марта; Урал, рабочий, 1984, 
25 февр.
730. Ефремова В. Верность: [Об одноим. докум. фильме, пос- 
вящ. чл. Ц К  КП С С , уралм аш евцу  А. М. Королеву. Реле. Ротеп- 
берг]. — Н а  смену!, 1984, 20 янв.
731. Поличко Г. Басаргин  и другие: [О телевиз. худож. фильме 
« В п ер ед и — океан». Реж . В. Лаптев]. — Урал, рабочий, 1984, 8 янв.
732. Порошина М. Забы ть не вправе: [О спектакле свердл. р а ­
дио по пьесе О. Соснина «На М олдаванке музыка играла». Реж .
А. Санатин]. — Веч. Свердловск, 1984, 13 янв.
733. Толстикова А. Герой фильма — малахит: [О фильме Свердл. 
студии «М алахит». Реж . И. Иванов]. — Урал, рабочий, 1984, 4 м ар ­
та.
734. Тополев А. Активно вторгаясь в жизнь: [Анализ .передач 
свердл. радио]. — Урал, рабочий, 1984, 4 янв.
735. Тополев А. Все для Победы: [О цикле передач Свердл. 
студии]. — Полит, агитация (Свердловск), 1984, №  1. с. 3 1 — 36.
736. Чиркова В. Пусть песня в сердце отзовется: [Обл. телевиз. 
конкурс «Юность комсомольская моя»]. — Н а смену!, 1984, 20 янв.
737. Эстрина С. Тема труда на телеэкране: [Информ. о Всерос. 
науч.-практ. конф. «Человек труда на телеэкране», г. Свердловск]. 
— Веч. Свердловск, 1984, 29 марта. О том же. Осипова Т. Телепо­
весть о рабочем человеке. — На смену!, 1984, 28 марта.
КИНОИСКУССТВО. СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
738. В гостях у североморцев: [О .докум. фильме «У ральская 
эскадра». Реж . И. Персидский]. — Веч. Свердловск, 1984, 3 янв.
739. Енютина Р. Тайны тибетских медиков: [О докум. фильме, 
«Тайны тибетской медицины». Реж . Л . Ефимов]. — Урал, рабочий. 
1984, 13 марта.
740. Зеличенко Б. Кино — о целине: [О фильмах, посвящ. сел. 
хоз-ву]. — Веч. Свердловск, 1984, 6 марта.
741. Зеличенко Б. Л егендарная  реальность: [О фильмах, по­
свящ. стр-ву БАМа]. — Веч. Свердловск, 1984, 4 янв.
742. Зеличенко Б. Он снимал Бахчивандж и: [Об операторе 
И. М. Косицыне, снявшем последние полеты Героя Сов. Союза 
Г. Я. Бахчиванджи]. — Урал, следопыт, 1984, №  3, с. 79.
743. Зеличенко Б. Сказы на экране: [Об истории экранизации 
сказов П. П. Баж ова]. — Урал, следопыт, 1984, №' 1, с. 77.
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744. Зенова Н. К истории взор обращ ая: [О ф ильм ах  л ауреата  
Гос. премии Р С Ф С Р . Реж . Я. Лапшин]. — Веч. Свердловск, 1984, 
11 марта.
745. Корнева Л. Д иал ог  с экрана: [О реж. Л . Козыревой]. —  
Веч. Свердловск, 1984, 15 марта.
746. Матафонова Ю. Фильм снят в Свердловске: [С VII отчет.- 
выбор, конф. свердл. кинематографистов]. — Урал, рабочий, 1984, 
22 февр.; О том же. Н иколаева  Н. С маркой студии. — Веч. С верд­
ловск, 1984, 24 февр.
747. О зеленой аптеке: [О науч.-попул. фильме «П риродная  а п ­
тека». Р еж . А. Меницкая]. — Веч. Свердловск, 1984, 24 янв.
748. Стремяков А. Р еж иссер  и море: [Беседа с реж., получив­
шим гл. приз на Всерос. смотре докум. фильмов]. — Веч. С верд­
ловск, 1984, 12 янв.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
749. Колезев Е. П риглаш аю  на Баха: [О самодеят. исполнителе 
произведений И. С. Б аха  на фисгармонии В. М. Д оровском . г. Ка- 
менск-Уральский]. — Сов. Росссия, 1984, 14 янв.
750. Олешко В. С пектакль вы зы вает на спор: [О спектакле « Р а с ­
плата» по мотивам одноим. повести В. Тендрякова в Красноуфим. 
нар. драм , театре. Реж . Л . И. Быкова]. — На смену!, 1984, 6 м ар ­
та, ил.
751. Расторгуев А. А в июне — жизнь: [О хоре ветеранов окруж. 
Дома офицеров]. — Н а смену!, 1984, 24 марта.
752. Тренихин А. О земле уральской: [О нар. хоре с. Романово 
Серов, р-на]. — Сов. культура, 1984, 23 февр., с. 5.
753. Шатрова В. М. Что могут шефы?: [Интервью с пред. комис. 
по культ.-шеф. работе на селе / Записала  М. Касьянова]. — Урал, 
рабочий, 1984, 22 марта.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ  
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗ НЬ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
754. Премия имени разведчика Н. Кузнецова [за лучш ее герои­
ко-приключенческое произведение присуждена в 1983 г. писателю 
В. Соколовскому (г. ГІецмь) и братьям  Вайнерам (г. М о с к в а ) ] .— 
Сов. культура, 1984, 17 янв., с. 8: О том же. Б атурина  Т. Встреча 
с лауреатам и. — Урал, рабочий, 1984, 8 янв., портр.; П рем ия име­
ни Н. И. Кузнецова. — Веч. Свердловск, 1984, 7 янв.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ. КРИТИКА.
БИОГРАФИИ
Проза
755. Бадьева Э. А. Допуск на магистраль: Повести. Р ассказы . — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984 — 336 с.
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Содерж.: Повести: П етька Терехов едет на БАМ; П ортрет на 
солнечной стороне; Первый шаг; О «трудной» девчонке и «Полоне­
зе» Огинского; Во вторник после двенадцати; Рассказы .
П. П. Бажов
756. Бажов. П. П. М алахитовая  ш катулка: [Сказы /’ Вступ. ст., 
с. 5 — 42, и примеч. Л . И. Скорино]. —  М.: П равда, 1984.— 480 с., 
портр.
757. Бажов П. П. М алахитовая  ш катулка: [Сказы]. —  Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Савчук В. Н аследство по прямой...: [О худож. оформл.1 — 
Урал, 1984, №  1, с. 1 7 9 — 181.
758. Бажов П. П. М алахитовая  ш катулка: Урал, сказы  / Ил.
В. Кириллов. — М.: Радуга , 1984. — 276 с., и л .— Фин.
759. Бажов П. П. Серебряное копытце: [Сказка. Д л я  дошк. воз­
раста / Худож. В. Кременецкая]. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 
1984. — 23 с., цв. ил.
760. Бажов П. П. Сказы П авла  Б а ж о в а  / Худож. О. Коровин. — 
Пермь: Кн. изд-во, 1984, — 112 с., цв. ил.
761. Бажов П. П. Уральские сказы  /’ Худож. О. Г. П оном арен­
ко. —: Л .: Л ениздат, 1984. —  239 с., ил. — (ІІІк. б -к а ) .
762. Бажов П. П. Хрупкая веточка: С казы  / Вступ. ст. Л . И. Ско­
рино; Рис. О. Коровина. — 2-е изд. — М.: Дет. лит., 1984 .— 112 с., 
ил. — (Шк. б-ка. Д л я  сред. шк.).
763. Бажов П. Хрупкая веточка: И з старых урал. с к а з о в .— 
В кн.: Верное сердце. М., 1984, с. 62 — 70.
764. Владимиров В. Строки — самоцветы: [Об урал. сказах 
П. П. Бажова]. — Н а смену!, 1984, 27 янв.
765. Зайцев В. Здравствуй, «М алахитовая  ш катулка»: [Об. изд. 
сказов П. П. Б а ж о в а  в разные годы ].— Веч. Свердловск, 1984, 
13 марта.
766. Клюшников Ю. Б аж ов  в Туринске. — На смену!, 1984, 
27 янв.
767. Коркодинов С. Встреча у Думной горы: [О встрече 
П. П. Б а ж о ва  с избирателями г. Полевского в 1946 г.] — Урал, ра­
бочий, 1984, 4 марта.
768. Лукьянин В. Не прошлое дело: [Рабочая тема в сказах  
П. Бажова]. — Урал, 1984. №  1, с. 1 7 2 —  178.
769. Остается с нами: Исполнилось 105 лет со дня рождения 
П. П. Б аж о ва . — Урал, рабочий, 1984. 28 янв. О том же. П освящ а­
ется П. П. Б а ж о в у .— Веч. Свердловск, 1984, 27 янв.
770. Рябинин Б. Д орога в Бергуль: [О работе П. П. Б а ж о в а  в 
Сибири в годы граж д . войны]. — Урал, рабочий, 1984, 19 февр.
771. Музей уральского сказочника: [Информ. об открытии му­
зея П. П. Б а ж о в а  в с. Бергуль Новосиб. обл.] —  Веч. Свердловск, 
1984, 3 февр.
66
772. Слобожанинова Л. «Слово и история»: Твори, опыт П. Б а ­
жова в ист. ж анре. — Урал, 1984, №  1, с. 166— 171.
773. Ткачев П. И. Хозяин «М алахитовой ш катулки»: [П. П. Б а ­
ж ов].— В кн.: Ткачев П. И. Силуэты прошлого: Очерки, эссе, з а ­
метки. Минск, 1983, с. 3 5 — 43.
774. Тюфяков И. В памяти народа: [Об увековечении памяти 
П. П. Б а ж о в а  на Урале]. — Веч. Свердловск, 1984. 11 янв.
775. Тюфяков И. П равильный путь в жизнь: [П. П. Б а ж о в  в Ка- 
мышлове. 1917— 1918, 1921 гг.] — Веч. Свердловск, 1984, 30 янв.
Не *  *
776. Бетев С. М. В работе, как в бою: [Урок гражданственности, 
проведен, писателем в М амин, сред. шк. Камен. р-на]. — Н а  смену!, 
1984, 8 февр.
777. Бетев С. Главный подъем: Повесть. — Урал, 1984, №  1, 
с. 3 — 62.
778. Богуславский И. Б. Тропа: Повести, рассказы . — Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Быков Л . К ак быть дѵшевным. — Урал, 1984, №  2, с. 165 — 
167.
779. Семенова Г. П. Н аш  современник — герой литературы: (В 
помощь лектору). — Л., 1984. — 32 с.
Хорошо варит сталь только хороший человек!: [О пьесе Г. Б о ­
карева «Сталевары»], с. 7 — 10.
780. Кононова Т. Уроки в музее: [О работе нижнетагил. лит. 
музея А. П. Бондина]. — У рал, рабочий, 1984, 25 янв.
781. Борисов В. Когда проснется солнце: Р ассказ .  — Тагил, р а ­
бочий, 1984, 24 марта.
782. Борисов В. И. Хороший день: Рассказы  и повесть /  Послесл. 
М. Немченко; Худож. В. Л . Ганзин. —  Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1984. — 284 с., ил.
Содерж.: Хараповский корень: Повесть; Р ассказы : П родавец  
счастья; В асилек и М анька; Кедровые шишки; Высокие облака; 
Реактив; Березовый сок; Венские стулья; Всю ж и зн ь  такой; И  не 
приснится... и др.
783. Сорокин J1. Ровесник века: [О свердл. писателе К. Ф. Б о р и ­
сове].—  Урал, рабочий, 1984, 26 янв.
784. Бриль Ю. Монд уехал в П ариж : Рассказ;  [Крат, биогр. 
сведения об авт., с. 93]. — Л ит. учеба, 1984, №  2, с. 91 — 97, портр.
Рец.: Гусев В. В предчувствии нового: [О р асск азах  молодых 
авт., в том числе Ю. Бриля]. — Лит. учеба, 1984, №  2, с. 9 8 — 100.
785. Вайсберг Б. С. П ять дней в начале пути: Н евыдум. расска ­
зы / Худож. В. Кукенков. —  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1984,—  190 с.
Р азделы : Б раслет  Петра Великого; Почти невыдуманные истории.
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786. Вибе Ф. «Загадочный недуг»: (Юморист, рассказ]. — Урал 
1984, №  3, с. 176.
787. Вибе Ф. Общий глас: [Юморист, рассказ]. — Урал, 1984, 
№  1, с. 189— 190.
788. Воробьев Б. В. И з зал а  — сюда: Фельетоны / Худож. 
Н. Н. Крутиков. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984 .— 
129 с., ил.
789. Давыдов И. Тетя Нюра: Н овелла. — Веч. Свердловск, 1984, 
18 февр.
790. Дни тревог: Повести, рассказы, очерки о лю дях милиции. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Стровская В. Тревожные будни милиции. — Веч. Сверд­
ловск, 1984, 6 февр.
791. Дробиз Г. Благородный поступок: [Юморист, р а с ск а з ] .— 
Лит. газ., 1984, 7 марта, с. 16.
792. Дробиз Г. Ж и в а я  очередь: [Юморист, рассказ]. — Урал, р а ­
бочий, 1984, 1 янв.
793. Дробиз Г. Кордебалет в отрыве: [Юмореска]. — Веч. 
Свердловск, 1984, 31 марта.
794. Дробиз Г. Лингвистика: [Юмореска]. — Веч. Свердловск, 
1984, 7 марта.
795. Дробиз Г. Ничего подобного: [Юморист, рассказ]. — Урал, 
рабочий, 1984, 8 марта.
В. П. Крапивин
796. Крапивин С. П., Крапивин В. П. Алые перья стрел: Повес­
ти. [Для сред, и ст. шк. возраста] / Худож. Е. И. С т е р л и го в а .— 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 367 с., ил.
Содерж.: Алые перья стрел; Каникулы  Вершинина-младшего; 
Ш есть лет спустя.
797. Крапивин В. П. М альчик со шпагой: Роман. Д л я  мл. и 
сред. шк. возраста  /  Худож. В. М ануйлович. — Киев: Веселка, 
1984. — 408 с., ил.
798. Крапивин В. П. П раздник лета  в Старогорске: Повесть. — 
Урал, следопыт, 1984, №  1, с. 33 — 63; №  2; с. 36 — 65.
799. Разумихин А. Взрослые дети: Заб оты  или забавы ?: [О по­
вести В. Крапивина «Трое с площ ади Карронад»]. — В кн.: М о­
лодые о молодых: Сб. лит.-крит. ст. молодых критиков. М., 1984, 
с. 1 2 4 — 142.
800. Крашенинников А. Н. В ясную погоду: Р ассказы  и по­
весть .— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 188 с.
Содерж.: Август, брат июля: Повесть; Рассказы .
801. Крупаткин Б. JI. Л егенда о корабле: Повесть, рассказы. 
[Д ля ст. шк. возраста] / Худож. С. И. Сухов. — Свердловск: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1984.— 160 с., ил.
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Содерж.: Л егенда о корабле: Повесть о крейсере «Красный 
Кавказ»; Рассказы .
802. Кудрявцева В. М. В лес по ягоды зимой: Повести, расска­
з ы .— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 271 с.
Содерж.: Повести: Телеграм ма из дома; После тревог; Р а с с к а ­
зы.
803. Кузнецов А. Ф. П уть чекиста: [Главы из повести «... Не по­
ле перейти» об актив, участнике Окт. рев. и граж д . войны 
Е. М. Д ерж авине]. — Веч. Свердловск, 1984, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 янв.; 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16 февр.
804. Ликстанов И. И. М алы ш ок: Повесть. [Д ля  сред. шк. воз­
раста] /  Худож. Н. П. Горбунов. — Кемерово: Кн. изд-во, 1984.— 
240 с., ил.
805. Николаев В. Н. М альчишник: Повести и рассказы  / Худож. 
Е. А. Бортников. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 
255 с., ил.
Содерж.: Повести: М альчишник; Шестеро; Р ассказы : Н а  реке; 
Пятиречье.
806. Никонов Н. Г. Глагол  несовершенного вида: Повести /
Послесл. Е. Сидорова. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во,
1984. -— 479 с., 1 л. портр. — (Урал. б-ка. УБ; Вып. 2).
Содерж.: Глагол несовершенного вида; Кассиопея; След рыси.
807. Рябинин Б. С. Рассказы  о потерянном друге: Повесть, рас ­
сказы/ Худож. В. П. Черникин. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд- 
во, 1984. — 428 с., ил.
808. Субботин А. С. Горизонты поэзии: [Сб. лит.-крит. ст.] —  
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 255 с.
809. Трофимов А. И. Угловая палата. Повести / Худож. 
Е. А. Бортников. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 
399 с., ил., 1 л. портр.
Содерж.: Угловая палата; Лейтенант Пятницкий.
810. Фомин JI. Солнце красно поутру...: С еверная п овесть .—  
Урал, следопыт, 1984, №  3, с. 13 — 32.
811. Чечулин А. Телеграм м а из девятнадцатого года; Ж и зн ь  в 
«Европейских номерах»: Главы из докум. повести. — Асбест, раб о ­
чий, 1984, 28 янв., 4, 18 февр., 24 марта.
812. Чуманов А. М ашина, которая знает все: Ф антаст, история. 
Рассказ. —  Урал, 1984, №  3, с. 173 — 174.
813. Чумичев J1. Добытчик: Рассказ . — Н еделя, 1984, №  13„
с. 10.
814. Чумичев J1. Крутенька горка: Р ассказ .  — Н еделя , 1984. 
№ 11„ с. 14, портр.
815. Чумичев J1. Стоянка —  пятнадцать минут: Р ассказ .  — У рал, 
следопыт, 1984, №  1, с. 66 — 67.
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816. Анищенко В. Победа; «Не отыскать травы на свете...»; 
«Вернусь к тебе...»; Отчий дом: Стихи. — На смену!, 1984, 26 янв.
817. Анурьева В. «Монголии спокойные равнины...»: С т и х и .— 
Н а  смену!, 1984, 8 марта.
818. Б алаш ов В. Стихи, в которых автор вспоминает свое посе­
щение родины Б ернса. — Веч. Свердловск, 1984, 18 февр.
819. Дробиз Г. П ародия [на стихи Н. НГамсутдинова]. — Урал, 
1984, №  3, с. 175.
820. Дробиз Г. У входа в поэзию: [П ародия на стихи Ю. Лобан- 
ц е в а ] .— Урал, 1984, №  1, с. 192.
821. Иванов Г. Колоски: С т и х и :— Н а у к а  Урала, 1984, 5 янв.
822. Карпенко Б. Березовый пеленг: Стихи. — Урал, следопыт, 
1984, №  1, с. 2.
823. Кердан А. Авиаторы; В курсантской казарме; «Ш ло пар­
тийное собранье...» и др. стихи /  Предисл. В. Станцева. — Урал, 
следопыт, 1984, №  2, с. 2.
824. Конецкий Ю. Отметины: Стихи. Шихтовый; Молоко; Г ар­
м ош ка; Ж ивой цветок. — Н аш  современник, 1984, №  1, с. 103 — 
104.
825. Кузеванова Е. И з поэтической тетради: Стихи. -— Урал, ра­
бочий, 1984, 25 февр.
826. Ладейщикова Л. А. Полдень: Стихи, поэма. — Свердловск: 
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
Рец.: Никишов Ю. «Голос сердца зазвучал» . — Урал, 1984, №  2, 
с . 1 6 7 — 170.
827. Лившиц Д . О да барабанщ ику: Стихи. — Урал, следопыт, 
1984, №  1, с. 1.
828. Маркин Н. Голосую за Россию: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1984, 4 марта.
829. Маркин Н. И оттаяло окошко...: Стихи. — Тагил, рабочий, 
1984, 4 февр.
830. Маркин Н. П ам ять: Стихи. — Урал, 1984, №  2, с. 6.
831. Маркин Н. Старший брат; П риказ:  Стихи. — Тагил, рабо­
чий, 1984, 24 марта.
831. Марьев Б. М. За  всех живых: Стихи, поэмы, пер. / Предисл.
В. Д агурова; Худож. В. В. Ш тукатуров, О. А. Ш т у к а т у р о в а .— 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 207 с., ил., 1 л. портр.
Циклы: Ливень; Светофор; Костер; Вьюга; Утро; Д ело  о соло­
вьях; Д рево жизни; И з югославской поэзии; Поэмы: Д ел о  о соло­
вьях; Пугачевщ ина; Вьюга.
833. Матвеева Л. Ворота: Стихи. — Урал, следопыт, 1984, №  1, 
с. 3.
834. Матюнин Б. Л ю бовная  записка: Ю мореска. — Веч. С верд­
ловск, 1984, 7 марта.
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835. Машин В. В пути; Мой пост: С ти х и .— Урал, следопыт, 
1984, №  I . e .  2.
836. Назин В. И. Борозды: Стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. 
кн. изд-во, 1984. — 80 с.
837. Назин В. Судьба; Русь: Стихи. — Н а смену!, 1984, 3 марта.
838. Найдич М. Вдруг: Стихи. — Веч. Свердловск, 1984, 7 марта.
839. Найдич М. Я. Верю, надеюсь, люблю: И збр. лирика. —
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 191 с.
Циклы: Стихи о долге и любви; Рукопож атия  друзей: Пер. с 
укр.; Н овые армейские страницы.
840. Найдич М. И з армейской тетради: Стихи. — Урал, рабочий, 
1984, 23 февр.
841. Найдич М. История: Стихи. —  Урал, рабочий, 1984, 18 м а р ­
та.
842. Найдич М. «Эта у зк ая  ленточка кардиограммы...»; «Бой. 
Бегут солдаты, спотыкаясь...»; «Приснились крылья...» и др. стихи. 
— Нева, 1984, №  2, с. 91 — 92.
843. Овсепьян В. Мы готовы: Стихи. — Тагил, рабочий, 1984, 
24 марта.
844. Петропавловский Н. П ервая  атака: Стихи. — Урал, 1984, 
№ 2, с. 6.
845. Пшеничный А. Мои деревни; М атерь лю дская: Стихи. — 
Тагил, рабочий, 1984, 24 марта.
846. Пшеничный А. Фронтовичка; Зонт; Единственная: С т и х и .— 
На смену!, 1984, 4 янв.
847. Сибирев В. Птичья столовая: Стихи / Худож. И. Мосин. — 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 16 с., ил.
848. Сибирев В. В порядке самокритики; Выше дарования; Со­
ревнование: Эпиграммы. — Урал, 1984, №  3, с. 175.
849. Сибирев В. И з новых стихов: Монолог старого биолога; 
Свадебные шары; Репейник; Биотоки; П ризнание в нелюбви. — 
Урал, рабочий, 1984, 8 янв.
850. Сибирев В. Красные слова: Стихи. — Н а  смену!, 1984, 
3 марта.
851. Сибирев В. М орская  служ ба: Стихи. — Веч. Свердловск, 
1984, 18 февр.
852. Сибирев В. Солдатский хлеб: Поэма. — Урал, 1984, №  2, 
с. 3 — 5.
853. Сибирев В. Человек на мине: М орская быль. Стихи. — На 
смену!, 1984, 10 марта.
854. Сляднева В. Вдали от России; «Создаю я свой мир по ут­
рам...»: Стихи. —  На смену!, 1984, 8 марта.
855. Сляднева В. Земля моя: Стихи. — У рал, рабочий, 1984, 
19 февр.
856. Сляднева В. Зим а; «Не стану я миру обузой...»: Стихи. — 
Веч. Свердловск, 1984, 18 февр.
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857. Сляднева В. Лирические строки: Стихи. — Урал, рабочий, 
1984, 8 марта.
858. Созинов М. Б а л л а д а  о русской бане. — Тагил, рабочий, 
1984, 21 янв.
859. Созинов М. Я бы гидом был: Стихи. — Тагил, рабочий,
1984, 1 янв.
860. Сорокин. Л. Л. Зарницы памяти: Стихи. — Свердловск:
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984,— 143 с.
Циклы: К ам ская  волна; Зарево  лет; Н еразделимость.
861. Сорокин Л. Признание: Стихи. — Веч. Свердловск, 1984, 
7 марта.
862. Александрова В. Стихи проверяю тся жизнью: [О Л . Л . Со­
рокине]. — Веч. Свердловск, 1984, 20 янв.
863. [Стихи чл. лит. клуба им. М. Пилипенко]. — На смену!, 
1984, 25 янв., 23 февр., 20 марта.
Авт.: Устюгов В., Антонова Г., Коршун Т., Белоусов В., Ту­
тов В., Саньков О., Стасюк Л., Устюгов В., Яницкая С., Лысако- 
ва М., Капленко В.
864. Хайн В. Весна: Стихи. — Тагил, рабочий, 1984, 8 марта.
865. Хайн В. Н е могу иначе: Стихи. — Тагил, рабочий, 1984, 
24 марта.
866. Халзанов Б. Родина; «Путь короче с горы...»; «Там, в Ев­
ропе, ды м илась война...»; «Ма годов роковых...»: Стихи /' Пер. с 
бурят. Л . Сорокина и В. Карпенко. — Н а смену!, 1984, 16 февр.
867. Халзанов Б. «Путь короче с горы...»; Вот камень заветный; 
«Из камня и стали торжественный поднят хорал...»; «Люби ме­
ня...»: Стихи. /  Пер. с бурят. Л . Сорокина. — Урал, 1984, №  2, 
с. 6 — 8.
Е. Е. Хоринская. К 75-летию со дня рождения
868. Хоринская Е. Е. «Все в моих учениках...»: [Беседа с поэ­
тессой. / Вел Б. Халзанов]. — На смену!, 1984, 31 янв.
869. Хоринская Е. Е. Ж уравуш ки: [Стихи. Д л я  мл. шк. возрас­
та /  Худож. М. П. Сажаев]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1984. — 63 с., ил.
870. Хоринская Е. Луч утренней звезды; О себе: Стихи. — Урал, 
1984, №  3, с. 107.
871. Дергачев И. «Мы не будем отдыхать...» — Веч. Свердловск, 
1984, 30 янв.
872. Ратушная Л. Строк поэтических разбег. — Урал, рабочий, 
1984, 31 янв.
* * *
873. Шипулин Р. Левое правописание: [Кн. стихов]. — С верд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.
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Рец.: Д ай л и с  Ю. Восемьдесят семь улыбок. — Веч. Свердловск, 
1984, 6 янв.
874. Шитин С. Черновиков у жизни не бывает; И дет минувшее за 
мною вслед; М урцовка: Стихи, — Урал, следопыт, 1984, №  2, с. 31.
875. Шкавро Л. Тишина; Б а л л а д а  о снах; Ж уры : Стихи. — 
Урал, 1984, №  2, с. 5 — 6.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
876. Мамин-Сибиряк Д . Н. Горное гнездо: Ром ан . —  К алинин­
град: Кн. изд-во, 1984. — 304 с . — (Сел. б-ка Н ечернозем ья).
877. Мамин-Сибиряк Д . Н. Зимовье па Студеной: Р ассказ .  [Для 
мл. шк. возраста] / Худож. Л . Егорова. — Красноярск: Кн. изд-во, 
1984. — 24 с., ил.
878. Мамин-Сибиряк Д . Н. Зимовье на Студеной: Р ассказы  и 
сказка. [Д ля  мл. шк. возраста] /  Худож. Е. Г. Лось. — Минск: 
Ю нацтва, 1984. — 80 с., ил.
879. Мамин-Сибиряк Д. Н. Ночь: (Эскиз). —  В кн.: Русские 
писатели о религии и церкви: Избр. проза. Л., 1984, с. 132— 139.
880. Мамин-Сибиряк Д . Н. Повесть, рассказы, легенды. — Ч е­
боксары: Чуваш , кн. изд-во, 1984.— 350 с . — (В олж . просторы).
881. Мамин-Сибиряк Д . Н. Приваловские миллионы: [Роман / 
Худож. Л . С. Воронцова. — Алма-Ата: Ж азуш ы , 1984. — 400 с., ил.
882. Мамин-Сибиряк Д . Н. Рассказы  и легенды / Вступ. ст.
В. Кускова. — М.: П равда, 1984. — 447 с., ил.
883. Мамин-Сибиряк Д. Н. Хлеб: Роман /Вступ. ст. В. А. С т а ­
рикова. — М.: П равда , 1984. — 448 с.
884. Мамин-Сибиряк Д. Н. Хлеб: Роман / Коммепт. И. Д ерга-  
чева. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 432 с., 1 л. 
портр .— (Урал. б-ка. УБ; Вып. 2).
885. Мамин-Сибиряк Д. Н. Черты из жизни Пепко: Ром ан  и по­
вести / Коммент. И. А. Д ергачева . — Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1984. — 430 с., 1 л. портр. •— (Урал. б-ка. УБ; Вып. 2).
Содерж.: Черты из жизни Пепко: Роман; Повести: Охонииы 
брови; Б р атья  Гордеевы.
КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
886. Блажеевский Е. Урал: Стихи. — В кн.: Б л аж еевски й  Е. Тет­
радь: Стихи и поэма. М., 1984, с. 53.
887. Красников Г. Небо Урала: Стихи. — Новый мир, 1984, №  1, 
с. 5.
888. Назин В. Пам яти  Бориса М арьева: Стихи. — В кн.: Н а ­
зин В. Борозды: Стихи. Свердловск, 1984, с. 70 — 71.
889. Пагирев Г. Н а Урале: Стихи. — В кн.: П агирев Г. Третья
жизнь: Стихи из разных книг. Л., 1984, с. 39 — 40.
890. Попов В. Ф. Тихая заводь: Ром ан  [О труде сталеваров
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урал. з-да накануне и в первый период Великой Отеч. войны]. — 
М.: Сов. писатель, 1984. — 335 с.
891. Регистан Г. «Прощай, Урал...»: Стихи. — В кн.: Регистан Г. 
И збранное. М., 1984, с. 50.
ПИСАТЕЛИ И КРАЙ
892. Андреев Я. Лю бимы й писатель механика Орлова: [О сверд­
ловчанине А. И. Орлове, исследователе творчества Ж . Симено- 
на]. — Труд, 1984, 3 марта.
893. Асадов Э., Сибирев В. Страстное слово поэта: [Э. А. Асадов 
в Свердловске. Беседа  поэтов. М арт 1984 г.] — Урал, рабочий, 1984, 
10 марта, фот.
894. Гайдар А. П. Уральские рассказы  и повести. — Пермь: Кн. 
изд-во, 1983.
Рец.: К аурова Г. Гайдар на Урале. — Урал, 1984, №  3, с. 171 — 
172.
895. Господарова В. В дальнем  поселке: [О писательнице и поэ­
тессе Л . Ф. Федоровой, уроженке пос. Заводоуспенское, Тугулым. 
р-н]. —  Урал, рабочий, 1984, 11 янв.
896. Захаров С. Фельетоны Г айдара: [О работе писателя в ред. 
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ФОЛЬКЛОР
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грам м е «Д уховная культура Урала». — Свердловск, 1984. — 16 с.
Изучение местных языков и диалектов
901. Функциональная значимость слова в тексте художествен­
ного произведения: М ежвуз. сб. науч. тр. /  Моск. обл. пед. ин-т 
им. Н. К. Крупской. —  М., 1983.— 150 с.
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в XVI — XIX вв. — Ташкент: Фан, 1983.
Торговля через Ирбитскую ярмарку, с. 139— 146.
905. Магидович Й. П.. Магидович В. И. Очерки по истории ге­
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велева (1828 — 1885). В 1881 — 1885 гг. жил в ссылке в г. Турин- 
ске]. — Урал, 1984, №  3, с. 158 — 162.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
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Урала в восстановительный период (1921 — 1925): Автореф. дис... 
канд. ист. наук. — Свердловск, 1984 .— 18 с. — В надзаг.: Урал, 
ун-т.
910. Скробов В. Н а страж е  мира и безопасности: [Есть об урал. 
воин, соединениях, сформир. в годы граж д. и Великой Отеч. 
войн]. — Полит, агитация (С вердловск), 1984, №  3, с. 17 — 24.
См такж е: №  331, 467, 552
Гражданская война на Урале
911. Брылин А. По местам граж данской  войны: [О наступлении 
Красной Армии в р-не обороны Егоршин. участка фронта летом 
1918 г.] — Артемов, рабочий, 1984, 18 февр.
912. Блюхер В. В. Дорогие штрихи: [К биогр. героя граж д . вой­
ны В. К. Блюхера]. — Урал, 1984, №  2, с. 1 3 6 — 141.
913. Блюхер В. В. По военным дорогам  отца: [О В. К. Блюхе­
р е ] .— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 176 с., 16 л. ил.
914. Советская кавалерия: Воен.-ист. очерк. — М.: Воениздат,
1984.
Н а Колчака!, с. 24 — 42.
См. такж е: № 935
Великая Отечественная война
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1984, №  1, с. 128 .— (Люди бессмерт. подвига).
917. Вахрушева О. Артисты на передовой: [Свердл. арт. — участ­
ники фронтовых концерт, бригад]. — Н а смену!, 1984, 13 марта.
918. Денисов В. «Катю ш а» на пьедестале: [Информ. об откры­
тии памятника на Урал, компрессор, з-де. г. Свердловск]. — Сов. 
Россия, 1984, 7 янв.
919. Дубинин Н. Г. Разведчик Четвертого прапора: Д окум. по­
весть [о свердловчанине, участнике чехосл. партизан, движения
В. Г. Безвершуке]. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. — 
140 с., ил.
920. Живые строки войны...: [Сб.] /  Ред.-сост. Ю. Левин, В. Л о­
ш а к .— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— (Верны под­
вигу отцов).
Изд. выходит с 1980 г. 40-летию Победы в Великой Отеч. вой­
не. Кн. 2. 1984. 352 с., ил. Алф. указ.: с. 350 — 351.
921. Злыденный И. Н аш а Н адя: [Воспоминания о полн. кавале­
ре ордена Славы, стрелке-радисте, урож енке г. Туринска Н. К. Ки­
ек (Ж уркиной)]. — Урал, 1984, №  3, с. 1 5 3 — 157.
922. Подчивалов Е. Ночной рейд: [Об участнике боев за  Л енин­
град, кавалере  ордена Красной Звезды  свердловчанине А. Ф. Со­
колове] .— Урал, рабочий, 1984, 18 янв.
923. Подчивалов Е. Ф. Огневая завеса: Воспоминания танкиста- 
десантника. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 174 с.
См. также: № 157, 934
Герои Советского Союза*
924. З а  подвиги во славу  Родины: [К 50-летию учреж дения зва ­
ния Героя Сов. Союза. Включен м атериал  по обл.] — Полит, агита­
ция (С вердловск), 1984, №  6, с. 28 — 33.
925. Ермакова Л. П олет в бессмертие: [К 75-летию со дня рож ­
дения летчика-испытателя Г. Я. Б ахчиванд ж и  (1909 — 1943)].—
* В алфавите имен.
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Урал, рабочий, 1984, 19 февр., фот. О том же. Катенев И. Н а по­
роге космической эры. — Урал, 1984, №  2, с. 128— 131.
926. Бусыгин А. Письмо из сорок первого: Страницы жизни
Н. И. Кузнецова. — Н а смену!, 1984, 3 янв.
927. Грингауз J1. П ланета  имени Кузнецова: [О присвоении м а ­
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имени героя]. — Урал, рабочий, 1984, 17 янв.; Сел. новь (Т алица) ,  
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23 февр.
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им. Героя Сов. Союза Г. Я. Бахчивандж и в аэропорту Кольцово]. — 
Веч. Свердловск, 1984, 28 янв.
933. Непомнящий В. В каком  ж е  году залож ен  наш город?: 
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1984, 13 марта.
ИСТОРИОГРАФИЯ КРАЯ
934. Евланова М. Н. Рабочий класс — фронту: Историогр. 
очерк. — Челябинск: Ю ж.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 113 с. — Б и б ­
лиогр. в примеч.: с. 9 8 — 112.
Гл. 2. И сториограф ия трудового подвига рабочего класса, 
с. 41 — 94.
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Даровская В. М. (749)
Дворянов В. 580 
Левиков Е. 249 
Дементьев А. 724 
Демидовы 1643)
Демин А. (525)
Демин В 527
Денисов В. 291 422, 593, 635, 918 
Денисова И. 436 
Дергачев И  871, 884 
Державин В А. 129 
Державин Е. М. (803) 
Дзержинский Ф. Э. (907) 
Дидковский С. 445
Дмитриев Г. 181 
Дмитриев Н. В. 350 
Дмитриев Ю. 248 
Дмитриева В. 593, 682 
Дмитриева Е. 241 
Добрынин А. И. 693 
Довгопол В. И. 368 
Долгов Г. 647 
Долгошеина 3. 411 
Дробиз Г. 7 9 1 — 795, 819, 820 
Дробот Б. П. 350 
Дрокин В. 205 
Дубинин Н. Г. 919 
Дубров Н. Ф. 359 
Дураков Н. 529 
Духовный С. 718 
Дѵхоменок М .-672
Евдокимов И. Г. (596)
Евдокимова В. И. 492 
Евланова М. Н. 934 
Евсеев М. С. (297)
Еговцева Р. Н. 265 
Егорова Л. 877 
Егорова Н. 514 
Еж ова Г. (64)
Елисеев С. 13
Ельцин Б. Н. 54, 89, (43, 44)
Енютина Р. 739 
Еременко В. А. 263 
Еретенко Г. Н. (409)
Ермак (634, 905)
Ермаков А. 390 
Ермакова Л. 460, 925 
Еропкина Н. Д. 9 
Ефимов А. 635 
Ефимов А. А. 273 
Ефимов Л. 739 
Ефимов С. Б. 530 
Ефимова Т. И. 390 
Ефремов Б. 469, 475 
Ефремова В. 730 
Ешанов С. 154 
Жанов М. 541 
Ж данович А. 105 
Ж еков С. 466 
Ж ерносенко К. К. 479 
Ж укова Л. А. 265 
Ж ѵк Г. Н. (65)
Заварицкий А. Н. (572 — 574) 
Завьялова Н. 594
Зайцев В. 458, 635, 765, 897, 907, 908, 
932
Зайцев М. П. (234)
Зайцев Т. 598 
Зангиев А. И. (710)
Захаров С. 648, 671, 896 
Зверев Д. К. (677)
Звонова Т. 561
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Земченко Б. 740 — 744 
Зелюк Г. М. (723)
Зенков В. 385 
Зенова 14. 659, 744 
Зетель И. 615. 683 
Зильберт И. 204 
Зимина Т. И. 116, 117 
Зинковский В. (504)
Зияев X. 3. 904 
Злыденный И. 921 
Золоев К. К. 270 
Золотарев Б. Н. 349 
Зотеев Г. П. (297)
Зубарев П . 411 
Зубов М. В (605)
Зуйков В. Н. 131, 332 
Зырянов Л. И. 531 
Иванов Г. 821 
И ванов И. 733 
И ващ енко Ю. 144 
Ивич JI. 317 
ІІвунин А. 677 
Игошина Т. А. (581)
Измоденов В. 176 
Илларионов Г. И. 485 
Ильин Э. 334, 661 
Ионин И. В. (345)
Иофин И. И. (599)
Исмагилов М. 446 
Истомин А. 304 
И стратов Ю. И. 665 
И стратова Е. 592 
Каблуков Г. А. (297) 
Кадочников В. 94 
К аета Г. М. 271, 339, 341, 342, 473 
К азанцев В. Н. (678)
Калакуцкий Б Т. 362 
Калаш ников В. 600 
Калаш никова Т. В. 472 
Калинин Г. С. 472 
Калиниченко И. И. 252 
Калугин А. В. 280 
К алуж ский В. 592 
Кальниченко В. С. 118 
Калякин А. С. 377 
Каныгина Д. 724 
Капленко В. 863 
Капустин В. Г. 264 
К арасев А. 168 
К ардаш ин Б. М. 486 
Карелина В. С. (598)
Каримова III. Н. 494
Карпенко Б. 822, 866
Карпов Ю. 247
Кассан-оглы Ф. 567
Касон А. 701
Касымова Э. 695
К асьянова М. 654, 753 ',-д.
Катеиев И. 925 
К аурова Г. 894 
Кацман К. 684
К аш каров ІО. 542, (525, 543, 544)
Каюков А. А. 300
Каюмов С. 391
Квецинская Т. Е. 936
Кезик И. Г. 305
Кемерова Н. Я. 131
Кердан А. 823
Киек (Ж уркина) Н. К (921)
Ким М. П. 332 
Кириллов В. 758 
Кириллов К. 237 
Кириллова Т. И. (345)
Киселев Г. Д . 359 
Киселев С. А. (538)
Кислицин В. Г. (297)
Кичеров А. И. (418)
Кичин В. 715 
Клевании В. В. (297)
Клюшииа М. Л . 274 
Клюшников Ю. 766, 906 
К нязев М. С. 286 
Кобекин В. (685)
Коблов Ю. А. 450 
К оверда П. 1, 640 
Коган Л . Н. 7, 702 
Кодратоп Н. 481 
Кожевников А. 234 
К ож евников В. В. (66) 
К ож евников Г. Н. 555 
К ож евятов В. 62, 358 
К ож еневская Н. 375 
Козинец В. 532. 545 
К озырева В. 655, (745)
Кокин Л . М. (418)
Кокузина Е. Н. (345)
Кокш аров В. П. 494 
Колезев Е. 301. 474, 749 
К олегова В. Г. 447 
Колесов В. А. 350 
Колмогоров А. 601 
Кольцов В. А. (345)
Ком лев а В. А. 492 
Кондратьев Ю. 242 
Конева О А. 359 
Конецкий Ю. 824 
Коновалова И. В. 359 
Кононова Т. 780 
Коньшин Ю 450 
Копаев А. 326. 581 
Корлблепа Г. 198 
Корпнтели Б. К. (713)
К'орколинов С. 767 
Коркодинова Ф. М. (576) 
К орляков Н. А. 483, 484 
Корнева Л. 745
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Коровин А. 80$
Коровин Е. 302 
К оровин  О. 760, 762 
Королев А. М. (392, 730) 
Королева Е. 665 
Коромыслов В. 183 
Коротких В. 79, 98, 423, 466 
Коротков П. Ф. (586)
Коротцев О. 927 
Кортин Б. 363, 364 
Коршун Т. 863 
Корюкин И. 2 
Коряков В. И. 483, 484 
Косач Е. К. 350 
Косицын И. М. (742)
Костромина Е. И. (67)
Костромина Н. 503
Кошаровскиіі  В. Л. 346
К ош карова  С. 90
Кошкин П. 582
Кошкина Г. Ф. 115
Кравцов Н. 512
Крамаренко В. 186
Крапивин В, П. 796 — 798, (799)
Крапивин С. II. 796
Красников Г. 887
Красников Н. Е. 368
Красулин Н. С. 372
Крашенинников А II. 800
Кременецкая В. 759
Креиев А. 199
Кротова Л . 132
Кругіаткин Б. Л. 801
Крупенев В. И. 350
Крупская Н. К. (576)
Крутиков Н. Н. 788, (676) 
Кряжков В. 158 
Кѵдашев Б. Д. (517)
Кудрявцева В. 392, 802 
Кудряшова Л. А. (729) 
Кузепанова Е. 825 
Кузнецов А. Ф. 803 
Кузнецов Е. Г (336)
Кузнецов Н. И. (926 — 928) 
Кузнецова Н. И. 754 
Кузьменко Л . М. 305 
Кузьмин В. 19 
Кукенков В 785 
Кѵлешов М. 452 
Кулешов Н. 533 
Куликов А. Б. (418)
Куликовская Г, 322 
Кѵндрюков Л . И. 494 
Кѵневич Б. Н. (700)
Куприянова А. 602 
Курашова Т. 133, 257, 351, 624 
Курзанов Н. 243 
Куркин М. 569
Курманаевская Г. 668 
Курочкин А. Ф. 14 
Курочкин В. 718, (717) 
Курочкин Ю. 437 
Кусков В. 882 
Кучерявая О. Н. 305 
Кырчанов С. Ф. (915) 
Ладейщмкова Л . А. 826 
Лапина А. 716, 725 
Лапина В. 78, 595 
Лаптев В. 731 
Лапшин Я. 744 
Лебедев В. Э. 118 
Левин А. 543 
Левин А. И. 373, 557 
Левин Ю. 920 
Левина Г, 438 
Левинсон М. 71 
Левитин К. 571 
Легошина В, В. 9 
Лекомцев Г Л. 115 
•Помелев С. 303 
Ленин В. И. (1, 2) 
Леонов А. 134 
Леонова Н. 45 
Леоновкч А. 571 
Летов В. 19, 424 
Лившиц Д. 827 
Лигачев Е. К. 56 
Ликстанов И И. 804 
Лнпатников Ю. 333 
Липин Я. И. 347 
Лисиенко В. 621 
Литвинова В. А. (164) 
Литвинова М. 365 
Лобанов А. 475 
Лобанцев Ю. 820 
Лобурцев И. 269 
Локтева Р, Н. 442 
Лось Е. Г. 878 
Л ош ак В. 920 
Л убянская Т. 406 
Лузин Л. 504 
Л ѵі ин О. 534 
Лукоянова Л. И. (575) 
Лукьянин В. 768 
Луначарский А. В. (659) 
Лѵцкий М. 253 
Лы сакова М. 863 
Лыхварь В. П. 289 
Ляш енко А. 244
Магидович И. П. 905 
Мазырнн В. 107 
М акаров А В 300 
М акаров В. 386 
М акаров В М. 388. 535 
М акарова Г. Г. 472 
Макеев А. Б. 275
М акеева Н. В. 359 
М аковский С. И. (929)
М аксимов В. 318 
М алков И. (525, 546 — 550) 
Малыхин В. Л. 496 
М альханова 3. И. (68)
М альцева Д. 610 
М амаев С. А. 258, 286, 570 
М амин-Сибиряк Д . Н. 876 — 885 
М ануйлович В. 797 
Манюхин В. М. 95 
М аркин Н. 828 — 831 
М арьсв Б. М. 832, (888) 
М аряхина Е. П. (45)
М атафонов Ю. 426 
М атаф онова Ю. 670, 704, 746 
М атвеев А. К. 250 
М атвеева К. К. (681)
М атвеева Л. 833 
Матюнин Б. 834 
М ахлин Е. М. 442 
М ац И. 343 
М аш аев Э. Ф. 300 
Машин В. 835 
Мезенин Н. 334 
М ельникова Н. (680)
Менделеев Д . И. 251 — 254, (671)
Меницкая А. 747
Меньшенин А. 463
М еркушева Л. А. 295, 636
Мехренцев А. А. 162
М ешечкина 3. Ф. 494
Мизенс Л . И. 276
Микулин Е. И. 350
М илостная Л . И. 131
М инаева Н. С. 194
Минина Л. 108
Минкус Л. 724 
Миронов В. А. (691, 692) 
М иронова Н. И, (345) 
Мирошниченко Н. 718 
М иславекий А. А. (524) 
М ихайлова Т. Л . 478 
Михеев А. Г. (444)
Мичков В. 588 
Млодик Е. 451 
Мовчун И. 200 
М одель Б. С. 194 
М ожайский И. 718 
Моисеев М. 513 
Мокроносов А. Г. 305 
М олодов В. 187 
М олчанов В. 473 
М орогов А. Д. 361 
М орозов Д . 685 
М орозов П. (589)
М ороков В. В. 278 
Моругов В. А, (69)
Мосин А. 641 
Мосин И, 847 
М угинштейн М. 616, 726 
М узаф арова Н. 11. 131 
М уляева Н. С. 362 
М урсалимов Г. С. 230 
М усоргский М. 722 
М ышкина Н. И. 70 
М ягков М. Г. (500)
М якотин В. 517
Назин В. И. 836, 837, 888 
Найдич М. 838 — 842 
Н алоев А. 312 
Н алькин Н. 46 
Н асонова А. 15 
Неверов Л . П. (648)
Н екрасов Е. С. 287 
Н екрасова Л. Н. (71)
Некрич Ю. 412 
Немченко М. 782 
Непомнящий В. 933 
Н естерова 11. 688 
Несытых М. К. (354)
Нечаев С. В. 9 
Никитинских Т. 718 
Никишов Ю. 826 
Николаев В. Н. 805 
Николаев Г. Н. 367 
Н иколаев П. 267 
Н иколаева Л. 678 
Н иколаева Н. 664, 746 
Н иколаева Т. 514 
Никонов Н. Г. 806 
Новиков-ГІрибой А. С. (897) 
Н овикова И. С. 305 
Новоселов Г. 674 
Ноговицын Н. 304 
Норин И. 205 
Носков М. М. (568)
Обанин В. 448 
Обухов А. А. 362 
Овсепьян В. 843 
Овчинников В. А. 194 
Овчинникова Л . 135 
О гры зко В. 656 
О ж иганов В. 119 
Ойнер К. Ф. 305 
Олешко В. 16, 74, 750 
Олешко Е. 657 
Олигин-Нестеров В. И. 626 
Олифер В. Д. 192 
Осинцев А. 317
Осинцева (Трусова) Л. П. (711)
Осипов В. 382
Осипова К- 664
Осипова Т. 737
Останин Д , Д . 485
Остер Г. 698
84
Орлов А. И. (892)
Очеретина И. В. 394 
Оідепкова А. 520 
Паверман В. 718
Павлов Б. 399 
Павлов Л . П. 275 
Пагирев Г. 889 
Пагнуев С. 547 
Падерин Т. 630 
Паздников В. С. 131 
Пальцев Т. Г. (416) 
Пальцева Т. Ф. (720) 
Паначев В. Д. 537 
Панов В. 928 
Паньшин П. 139 
Парамонов Н. 120 
Парфенов С. 662 
Пахнев Н. В. 305 
Пашин А. 122 
Пащенко Л. 703 705 
Певцов А. 335 
Перевалов Л . (668)
Перетц В. Б. 192 
Персидский И. 738 
Перуанская В. 704 
Перцовая Л . 352 
Песин В. 238 
Петров В. (727)
Петров И. 443 
Петров О. 728 
Петрова В. П. 909 
Петрова Н. 706, 719 
Петропавловский Н. 844 
Петунина И. Ю. 472 
Печуркина Р. 45 
Пискарев А. 201, 319, 387 
Питерских Л. И. (640) 
Платонов Ю. (666) 
Плетнев В. Я. (345) 
Плеханова Е. 260 
Плотников Н. И. 136 
Плотников С. 48, 202, 213 
Подгайский Н. 266, 267 
Поддубная Е. 696 
Подчивалов Е. 922, 923 
Поединщиков С. Р. (142) 
Полиевиц М. И. 350 
Поличко Г. 731 
Полото в А. 694 
Полотова Л . 694 
Полтавский С. Г. 434 
Полунина С. 99 
Пономарев Д . 520, 521 
Пономаренко О. Г, 761 
Попов А. 706 
Попов А. С. (338 — 344) 
Попов В. М. 350 
Попов В. Ф. 115, 890
Попов Ю. П. 374
Попугайло В. М. 522 
Поротникова Т. 41 
Порошина М. 732 
Посашков С, 67 
Поспелов В. 692 
Поспелова В, Ф. 268 
Потапова Н. 658 
Правдин Е. П. 434 
Прищепа А. И. 123 
Прищепа В. М. 407 
Пронин Л. 280 
Прорвин В. 439 
Просолупов А. А. (2)
Пряжников А. А. 115 
Птицын Г. 650 
Пульникова Л. В. (46)
Путилов Б. 336, 369, 376 
Путимцева Н П. (72)
Пшеничный А. 845, 846 
Пыхова И, А. 300 
ГІьянков Ф. Г, (446)
Пьянкова Л, А, 479 
Рабинзон А. 605 
Радич Г. С. 118 
Радукин В. П. (619)
Разумихин А. 799 
Разумов Л . 141 
Ратнер Н. М. 359 
Расторгуев А. 751 
Расторгуев В. 395 
Ратуш ная Л, 872 
Рафиков Р. Р. (142)
Рахманов Л. 899 
Регистан Г. 891 
Редько А. П. (418)
Резников Г. 427 
Релина Н. 694 
Ремизов А. 72 
Рспенко М. 27 
Репенко Н, А. (653)
Репин Ю. П. 489 
Решетников И. П. 485 
Рогожникова Э. 679 
Романец А. А. 265 
Романихин И. 363 
Романихина Л. 266, 697 
Романов Г. А. 483, 484 
Романов В. Н. 91 
Романов Г. П. 408 
Романова О. А. 359 
Романовский С. 271 
Робенберг В. 730 
Рубанов Н. 696 
Русских В. 76, 97 
Рыжков Н. И. 47
Рытвина Л 248, 314, 538, 635, 637, 
645, 680
85
Рябинин D. С. 261, 770, 807 
Савельева М. А. 131
Савина 3. Н. 494 
Савинов В. 698 
Савлов Е. С. 583 
Савчук В. 757 
С аж аев М. П. 869 
Сайтов Г. 17, 606 
С алам атов М. А. (143) 
Салтанов П. И. 350 
Самсонов В. 461 
Санатин А. 732 
Саньков О. 863 
Сапельников В. П. 276 
Сапожникова И. В. 194 
Сафонов С. О. 389 
Сафронова А. 585 
Свердлов Я. М. (133) 
Свисткова А. М. 472 
Семененко В. К. 429 
Семенов М. С. (73) 
Семенова Г. П. 779 
Сендерова И. 722 
Сергеев А. 60 
Сергеев В. С. (387)
Сергеев М. А. 562 
Сергеев П. 430, 523 
Сергеева Л . 177 
Сердюченко Д. П. 282 
Сериков Ю. Б. 938 
Сибирев В. 847 — 853, 893 
Сигов В. И. 490 
Сидоров В. 207 
Сидоров Е. 806 
Сидоров М. 171 
Силантьев Н. 337 
Сименон Ж . (892)
Симонов В. 239 
Симонова Н-. 110 
Синцов В. 283, 586, 643 
Сиротин С. И. (684) 
Ситников Н. В. 659 
Ситнова Л . 511 
Скобелева Т. 206 
Скорино Л . И. 756, 762 
Скрипников В. 440 
Скробов В. 910 
Скрябина М. 414
Скутин А. М. 18 
Славникова О. 316 
Славянов (329) 
Слобожаиинова Л. 772 
С ляднева В. 854 — 857 
Смирнов Б. 146 
Смирнов В. А. (345) 
Смирнов В. И. 573 
Смирнов Г. 574 
Смирнов Е. 589
Смирнов Я. П. (133)
Смыкалкин А. 181 
Снегирев В. 288 
Созинов М. 858, 859 
Соколов А. А. 124 
Соколов А, Ф. (922)
Соколов Б. 563 
Соколовский В. (754)
Сокольская Ж- 690 
Соловьев А. 150 
Соркин Ю. 524 
Сорокин Л . 783
Сорокин Л . Л. 860, 861, 866, 867,
(862)
Сорокина В. В. 293 
Сорокина Т. А. (48)
Соснин О. 732 
Сосннн Ф. Д . (448)
Сосновский Н. Г. (345)
Сотников С. Е. (602)
Сифронов В. Г. 350 
Спектор М. Д. 431 
Стайн А. И. 187 
Станцев В. 823 
Стариков В. 254 
Стариков В. А. 883 
Старков В. Д. 277 
С тародубцева Е. П. 194 
Старцев Г1. И. (345)
Стасюк Л. 863 
Степанов Г. 321 
Стерлигова Е. И. 796 
Стремяков А. 748 
Стровская В. 790 
С труж анов В. В. 388 
С-туденок Г. 308 
Субботин А. С. 808 
Субботина Т. В. 472 
Суднев М. В. 501 
Султннскнх А. П. (345)
Супрун С. (74)
Сутырина Г. С. 131 
Сухип С. 451 
Сухов С. И. 801 
Сухов Ю. 506 
С ухорукова Г. А. 608 
Сырчина В. А. (75)
С ы скога И. Н. 486 
Сысоева Г. 400 
Сычева Ф. А. (100)
Тактакиш впли О. 726 
Т алалаев Н. 294 
Талуц Г. 569 
Таратоненков Г. Я- 151 
Таскаева Т. 617 
Татаркин А. 309 
Татищев В. Н. (249)
'Гельминова Е. (642)
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Теляшов В. 580 
Тендряков В. 750 
Терешкин С. М. (76)
Титель А. 722, 726 
Титов Б. И. (345) 
Тихонравова Л. Н. 355 
Ткачев П. И. 773 
Ткаченко И. 651 
Толмачева Р. 467 
Толстикова А. 733 
Тополев А. 734, 735 
Тренихин А. 752 
Трифонов К. 137 
Трофимов А. И. 809 
Тубин А. 551 
Тубман М. 453, 456 
Тугов В. 863 
Туров Е. А. (569) 
Турунтаев В. 415 
Турышева А. А. (345) 
Тютков О. В. 278 
Тюфяков И. 774, 775 
Улыбина J1. Г. 138 
Усачев Д . 124. 126 
Усачева Л. 46, 470 
Усманов В. Г. 396 
Усольцева Т. Г. 131 
Устинов Г. 68, 77 
Устинова Л. 208, 507 
Устюгов В. 863 
Ухов В. Ф. 389 
Ушакова Л. И. (77) 
Фатеева В. 401 
Федоров Е. С. (271) 
Федорова Г. 152 
Федорова Л. (895) 
Федоровы (469)
Федотова Л . С. (78)
Фере Г. 718 
Ферштатер А. А. (370) 
Ферштатер Г. Б. 279 
Фетисова И. Г. (561) 
Филатова Л. 611 
Филиппов В. 344 
Филиппов Н. 584 
Фимушин Б. С. 497 
Фокина Л. 46 
Фомин В. 41, 127, 318, 381 
Фомин Л. 810 
Фрид Г. Д. 194 
Фролов М. 190 
Хайн В. 864, 865 
Халзанов Б. 866 — 868 
Харлов В. П. (301) 
Хасанов В. 188 
Хацкелевкч Л. 618 
Хачатрян А. А, 115, 128 
Хаяк В. 564
Химич Г. Л. 388 
Хлопков Н. М. (618)
Хлопьев А. 111, 652 
Хлыстун В. 203 
Хмелевский Л . К. 368 
Хоменко Ю. 69 
Хомутов Е. Д. (457)
Хомяков В. Н. (444)
Хомяков М. И. 245 
Хоринская Е. Е. 868 — 870, (871 — 
872)
Храмков А. 231 
Храмцов А. И. 153 
Хрущев А. Т. 296 
Цапаева К. К. (142)
Царегородцев А. Н. 57, 154 
ІДеберганов В. 601 
Цепилова В. И. 232 
Чайковская Л. 441 
Чебакова Л. В. (79)
Чеботарев А. П. (661)
Ченчевич С. Г. 359 
Чепкасов П. Н. 295 
Чепкин В, 471 
Червякова Т, 637 
Чердынцев В. А, 179 
Черепанов Е. А. (334)
Черепанов М. Е. (334)
Черепнвская Г. Е. 282 
Черкасский Л. В. 310 
Черникин В, П. 807 
Чернышева М. И. 131 
Чернявская В. 698 
Черняев А. М. 262 
Черняев В. Г. 389 
Черняк В. Я. 263 
Чехов А. П, 696 
Чечулин А. 811 
Чикин С. Я. 519 
Чиндяев А. С. 498 
Чирков М. 570 
Чиркова В. 736 
Чичков Ю. М. (682)
Чувакова Н, М. (290)
Чудиновских А, 549 
Чуев Н. П. (80)
Чуковский К. И. 695 
Чулков С. 702, 703 
Чуманов А. 812 
Чумичев Л. 813 — 815 
Чуфаров В. Г, 5 
Ш аварская Е. 906 
Ш агин А. П. 95 
Ш адрин Л В (297)
ІІІакинко И. 681 
Ш акшииа Е. 696 
Ш алев С. 631 
Ш аманаев Ш. Ш. 434
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Ш аманов П. М. 432 
Ш амсутдинов Н. 819 
Ш амшин А. А. (418) 
Ш апошникова В. 193 
ІІІарафиев А. 235 
Ш арова А. Ф. 295 
Ш аронов В. 203 
Ш арунова Ф. В. (365) 
Ш арыгин М. Д . 295, 296, 472 
ІІІарымова И. 707 
Ш атрова В. М. 753 
Ш ахрай В. 699 
Ш вейкин Г. П. 571 
Ш вер Ц. А. 265 
Ш вецова Л . (540)
Ш евелев С. 6 
Ш евелев Н. А. (906) 
Ш елепенькин Н. Г. 115 
Ш еметило А. 590 
Ш епилов В. 357, 433 
Ш естакова Н. 664 
Ш имунек И. 244 
Ш ипулин Р, 873 
Ш ироков Н. П. 327 
Шитин С. 874 
Ш кавро А. 540 
Ш кавро Л. 875 
Ш лыкова С. В. 359
Ш мулей А. Д. 449 
Ш нейдер В. И. 353 
Ш тейн А. 706 
Ш тукатуров В. В, 832 
Ш тукатурова А. 832 
Ш увалов В. П. 350 
Ш ульгин В. Н. 486 
Ш ульц В. 584 
Ш ульц К. К. (532)
Щ ербаков Ю. В. 486, 493 
Щ ербинина О. 675 
Щ ипакин Ю. А. 115 
Энгель Г. 720 
Эстрина С. 737
Ю дакова К. Н. 263 
Юсин А. 550 
Ю шина Т. 155 
Ю шков Ю. 322 
Я кимова Н. 48 
Я ковлева Л; 672 
Якубовский Э. 612, 676 
Якунина Г, 191 
Якунцов В. И. 156 
Ямова В. Н. 157 
Янин В. К. 181 
Яницкая С. 863 
Яшин Г. 112
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ГЕО ГРАФ И ЧЕС КИ Й  УКАЗАТЕЛЬ
Алапаевск, г. 2, 32, 141, 217, 449 
Алапаевский р-н 217, 578 
Алтайский край 656 
Амурская обл. 694 
Артемовский р-н 11, 18, 930 
Арти, г. 297
Артинский р-н 468, 577 
Асбест, г. 124 176, 218 
БАМ 239, 694, 741 
Балтым, с. 471
Белоярский р-н 98, 140, 172, 219, 501, 586, 651, 714 
Бергуль, с. 770, 771 
Березовский, г. 33, 182 
Бнлимбай, пос. 17
Богданович, г. 109, 245, 400, 423, 503, 579, 598 
Богдановичский р-н 465
Богословский алюминиевый з-д — см. Краснотурьинск, г. 
Бруснятское, с. 594, 936 
Верхотурье, г. 594, 936 ‘ •
Верхняя Пышма, г. 409, 410, 933 
Верхняя Тура, г. 597 
Верхняя С алда, г. 145, 191 
Висимский заповедник 261 
Гари, р. п. 134, 177 
Герасимовка, с. 175 
ГДР 242, 567
Горбуновский торфяник, археол. 938 : ,
Думная гора 767 ,.і.
Екатеринбург — см. Свердловск, г.
Западно-Чешская обл. 240
Заречный, пос. 172 '"А
Ирбит, г. 663, 904 
Ирбитский р-н 916 
Ивдельский р-н 180
Каменск-Уральский, г. 185, 220, 247, 301, 440, 474, 517, 596, 600, 749 
пром-сть 41, 318, 372, 380 — 383, 407 
Каменский р-н 127, 469, 470, 504. 776 
Камышлов, г. 173,'241, 439 /775  
Камышловский р-н 241, 439, 466, 582, 630 
Канада 527 
Карловы Вары, г. 241 
Качканар, г. 583 
Кнровград, г. 126, 206, 221, 358 
Колхоз им. Ленина 508 
Колхоз «Трудолюбие» 46 -
Краснотурьинск, г. 34, 44, 340, 344, 374, 462 
Красноуральск, г. 126 
Красноуфимск, г. 16, 750 
Красноуфимский р-н 84, 207
Кушва, г. 35, 222 '• ‘
Лейпциг, г. 311 — 316, 645 
Ленинград, г. 922 
М алая Сосьва, заповедник 289 
Мамино, с. 776 
М ихайловск, г. 335 
М осква, г. 570, 712 
М угодж ары, горы 250 
М урзинка, с. 283
Нижний Тагил, г. 12, 19, 36, 209, 223, 899 
парт. орп. 125
местн. органы власти 174, 179, 186 
природа 260
пром-сть 314. 362 — 369, 399, 401, 414
коммун, хоз-во 436, 441
торговля 86
транспорт 446
спорт 539
нар. образование 581, 604, 611 
культ -просвет, работа 639, 640 
искусство 661, 666, 668, 693 
лит. жизнь 780 
Новосибирская обл. 771 
Оренбургская обл. 332 
Пай-Хой, горы 250 
Патруш и, с. 631
П ервоуральск, г. 376 — 379. 433. 479, 513, 605, 606, 650
Пермская обл. 101, 128, 332
Пермь, г. 754
Писанец, с. 930
Покровское, с. 18
Полевской, г. 110, 183, 224, 246, 767 
Полуденка 1, археол. 937 
П Н Р  717
Пышминский р-н 46, 209 
Ревда, г. 14, 48, 225, 297 375 
Реж, г. 370, 371 
Рокицанский р-н (ЧССР) 245 
Романово, с. 752 
Саратов, г. 601
Свердловск, г. 20 — 30, 37, 39, 47, 210, 226, 660, 899 
парт. орг. 92 — 97, 102, 107. 112, 118 
коме. орг. 139
местн. органы власти 160, 163— 172 
природа 264, 267, 287
пром-сть 385 — 387, 390 — 397, 403 — 406, 408, 411, 415, 430
стр-во 418, 420, 427, 429
коммун, хоз-во 435, 437
транспорт 444. 445, 447, 448, 451 — 457, 460
торговля 514
медицина 516, 523
спорт 525, 527 — 533, 538, 540, 542 — 550
нар. образование 576, 585, 590, 595, 599, 601, 602, 607, 610, 613 — 626 
культ.-просвет. работа 632 — 635, 637, 644, 645, 647 
искусство 664, 665, 669, 673 — 676, 683 — 748, 751 
история 931 
Североуральск, г. 43, 99 
Северо-Урал. бокситовый рудник 348 — 353
90- г -
Северский, пос. 418 
Серов, г. 178, 444, 588, 649 
Серовский р-н 752
Синарский трубный э-д — см. Каменск-Уральский,
Скатинское, с. 582, 630
Слободо-Туринский р-н 13
Совхоз «Верхнепышмннский». 471
Совхоз «Каменский» 208, 469, 470, 507
Совхоз «М анчажский» 468
Совхоз «Орджоникидзевский» 67
Совхоз «Первоуральский» 204
Совхоз «Россия» 504
Совхоз «Ювинский» 207
США 342
Сухоложский р-н 15, 2Q9 
Сысертский р-н 38, 84, 631 
Тавдинский р-н 175 
Талица, г. 542
Талицкий р-н 412, 508, 642, 901 
Таллин, г. 672 
Толмачево, с. 578 
Тугулым, г. 398 
Тугулымский р-н 895 
Туринск, г. 766, 906, 921
Урал, алюминиевый з-д— см. Каменск-Уральский,
Франция 243, 906
Челябинская обл. 123, ]28, 332
Чусовая, р. 257
Чусовская, ст. 575
Шабровский, р. п. 416
Шарташ, оз. 255
Ю жно-Заозерский прииск, геол. 345 
Ялта, г. 643 
Япония 676
у к а з а т е л ь  з а г л а в и й *
Агрометеорологический ежегодник . .  . 477 
Балтымский культурный ком плекс. . .  628 
Березин Виктор Петрович . . .  673 
Биологическая очистка городских . . . 434 
Биологическая рекультивация . . . 478 
Вопросы геологической корреляции . . .  270 
Вопросы организационного и . . .1 2 9  
Географические аспекты реализации . . .  472 
Даюіцие свет . . .  355
Деятельность партийных организаций. . .  115, 230 
Дни т р е в о г . . .7 9 0  
Ежегодник Ин-та геологии . . .  272 
Ж ивые строки войны . . . 920
Идейно-политическое воспитание раб очего . . .  131, 232 
Интенсификация производства и . . .3 0 0  
Историография городов С ибири . . .9 3 6  
Историография истории У р а л а . . .9 3 5  ■
История индустриализации У р а л а . . .3 3 2
История профсоюзов У рала . . .  229
Итоги сортоиспытания и . . .4 8 0
Климат Нижнего Тагила . .  .265
Коллективные формы организации . . .  205
Комплексные исследования р е к . . .2 6 8
Комплексный план проф илактических. . .  182 ,
Кормопроизводству-— промышленную основу. . .4 8 5
Лучшие пропагандисты кн и ги . . .6 3 8
М агматические и метаморфические . . . 279
Методологические основы . . .  521
Методические рекомендации по подготовке . . .  536
М олодые ученые и специалисты . . .  360
М олодые о молодых . . . 7 9 9
Мы — с завода имени Ленина . . .  394
Научно-технический прогресс и . . .  118, 151. 157
Н ижнетагильский металлургический . . .  366
Н ижнетагильское техническое. . .  604
Н овотрубному з а в о д у . . .3 7 7
Обзор агрометеорологических . . .  482
Овощ еводство и плодоводство . .. 493
Оптимизация планирования . . .  8
Охрана генофонда природной . . .2 8 6
О храна труда на промышленных ..  . 192
Положения, планы и . . .  509
Приглаш аем работать на . .  . 413
Проблемы развития промышленного . . .  489
Проблемы разработки целевой комплексной. . .2 9 2
Проблемы совершенствования народнохозяйственного . . .3 0 5
Пути оптимизации п ар ам етр о в . . .3 8 8
* Включает издания, описанные под заглавием, и аналитически расписанные 
сборники.
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50 лет со дня об р азо ван и я . . . 2 5  
Рациональное использование и . . .  486 
Рациональное использование природных . . .  281 
Рекреационная география СССР . . .  264 
Свердловская область за . . .  5 
Свердловский домостроительный . .  . 428 
Свердловский шинный завод . .  . 402 
Свердловское техническое. . .  607 
Свойство материалов и . . .  389 
Североуральский бокситовый . .  . 353 
Синарский трубный . . .  383
Совершенствование организации и эффективность . . .  306 
Совершенствование организации труда . . .  476 
Совершенствование отраслевого и внутризаводского . .  . 393 
Совершенствование управления производством . . .  307 
Советская кавалерия . . .  914
Социалистические обязательства г. Кушвы . . .  222
Специфика морали и нравственности . . . 608
Теоретические и методологические . .  . 293
Территориальные социально-экономические . . .  9, 295, 531, 636
Технология рекультивации . . .  479
Условия и факторы активизации . . .  194
Физико-технический факультет . . . 622
Фольклор в дух о в н о й . . .9 0 0
Функциональная значимость с л о в а . . .9 0 1
Целевая комплексная программа . .  . 539
Экология, биоценотическое и хозяйственное. . .2 8 7
Экология хищных птиц . . .  289
Экология, человека и проблем ы . . .  263
Эффективность развития металлургической . . .  359
Юному географу . . .  269
ПЕ РЕ Ч Е Н Ь  ПРО СМ АТРИ ВАЕМ Ы Х Ж У Р Н А Л О В  И ГАЗЕТ
Журналы
А врора
Автомобильный транспорт 
Агитатор
Архитектура СССР 
Библиотекарь
Бытовое обслуживание населения
Бюллетень М инистерства высшего и среднего специального образования СССР 
Бюллетень М осковского общества испытателей природы. Отдел биологический.
О тдел геологический 
В  мире книг
Ведомости Верховного Совета РС Ф С Р 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник Академии наук СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; серия Ис­
тория; серия История, язык и литература; серия Экономика 
Вестник М осковского университета. Серия География; серия Геология; серия 
Ж урналистика; серия История, серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Весткик статистики 
Водные ресурсы 
Военно-исторический ж урнал 
Вокруг света 
Вопросы истории
Вопросы истории естествознания и техники
Вопросы истории КПСС
Вопросы литературы
Вопросы питания
Вопросы экономики
География и природные ресурсы (Иркутск)
Геология и геофизика
Геология нефти и газа  ,
Геология рудных месторождений
Гигиена труда и профзаболеваний
Горный ж урнал
Граж данская авиация
Д екоративное искусство СССР
Д етская литература
Д оклады  Академии Н аук СССР
Д р у ж б а  народов
Ж елезнодорож ны й транспорт
Ж ивотноводство
Ж илищ ное строительство
Ж урналист
Закупки сельскохозяйственных продуктов 
Записки Всесоюзного минералогического общества 
З везд а  
Здоровье
Здравоохранение Российской Федерации
Земледелие
Зем ля и Вселенная
Зерновое хозяйство
Знам я
Знание — сила 
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Известия Академии наук СССР. Серия Географическая; серия Геологическая;
серия Экономическая 
Известия Академии наук СССР. Энергетика и транспорт 
Известия Всесоюзного географического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный ж урнал;
Лесной ж урнал; Строительство и архитектура 
Изобретатель и рационализатор
Искусство ' ч'4
Искусство кино 
История СССР 
Картофель и овощи
Клуб и худож ественная самодеятельность
Книжная летопись
Коммунист
Комплексное использование минерального сырья
Корма
Крестьянка
Крокодил
Культура и жизнь
Культурно-просветительная работа
Лесное хозяйство >
Летопись рецензий 
Л итературная учеба
Литературное обозрение V
Литология и полезные ископаемые
М атериально-техническое снабжение
Машиностроитель
М еталлург
Метеорология и гидрология
М еханизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
Молодая гвардия
Молодой коммунист
Молочное и мясное скотоводство
Москва
М узыкальная жизнь 
Народное образование 
Н аука и жизнь 
Наука и религия
Научные и технические библиотеки СССР
Наш современник
Нева
Новый мир
Общественное питание
Огонек
Октябрь
Партийная жизнь
Плановое хозяйство
Политическая агитация (Свердловск)
Почвоведение
Природа
Промышленное строительство 
Промышленный транспорт 
Птицеводство 
Работница
Разведка и охрана недр 
Растительные ресурсы 
Русская речь 
Садоводство
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Свиноводство 
Селекция и семеноводство
Сборник приказов и инструкций М инистерства просвещения РСФ С Р
Сельская молодежь
Сельский механизатор
Сельское хозяйство России
Сибирские огни
С луж ба быта
Смена
Собрание постановлений правительства РС Ф С Р
Собрание постановлений правительства СССР
Советская археология
Советская библиография
Советская геология
Советская женщ ина
Советская милиция
Советская музыка
Советская эстрада и цирк
Советская этнография
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